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12 mesea.. $21.20 
ü I d . . . . 11.00 
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6 I d . . . , 8.00 
3 I d . . . . 4.00 
12 meses.» $14.00 
6 I d . . . . 7.00 






Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A l . DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
Pe andebe 
Madrid, Ootubre 17. 
E L C O N G R E S O 
Por falta de númoro suñcieats dd di-
putados no ha podido celebrarss hoy 
sesión en el Congreso. 
Esto está siendo el tema do conversa-
ción y de muchos comentarlos en los 
Ciroalos políticos y en general ha produ-
cido una impresión muy desagradable, 
porque revela un desaliento inexplicable 
al comenzar «1 periodo parlamentario y 
deserciones de la mayoría. 
E N E L S E N A D O 
La sesión do hoy en el Senado ha ca-
recido de interés. 
Ha terminado la huelga de albañiles 
en Barcelona. 
U N A B O M B A 
En el Palacio Episcopal de Mallorca se 
ha encontrado una bomba da dinamita 
cou la mecha apagada. 
O A M B I O S 
Hoy so han cotizado en la Bolsa 
libras esterlinas á 35.71. 
ias 
ESTADOS I XFDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
Oindad del üabo, ootubre 17 
G O R R E R I A P R O V E C H O S A 
La partida boer que llegó á la bahía de 
Saldanah, ha recogido en el camino que 
recorrió, un número considerable de 
reclutas y una gran cantidad de provi-
siones de todas clases. 
Paria, ootubre 17 
D O N G A R L O S 
Según telegrama de Roma á JOa L i * 
berté, el gobierno italiano se prepone 
expulsar á D. Cárlos de Venecia, á con-
secuencia de las frecuentes conferencias 
que ha celebrado últimamente con los 
jefes de su partido procedentes de Espa-
na, i quienes se aousa de estar en con-
nivencia con los factores de los recientes 
desórdenes en Gíjón, Sevilla y otras ciu-
dades españolas.' 
T E M O R E S 
Témese que se haya perdido con sus 
treinta tripulantes, la goleta pescadera 
"Josephine Aune", de la matrícula de 
Tecamp, que salió para Terranova habrá 
unos des meses y de la cual nada se sabe 
desde entonces. 
Berlín, ootubre 17 
P E R I O D I S T A B N O A R G E L A D O 
Herr Maurer, director de un periódico 
anarquista, ha sido sentenciado á cuatro 
meses de encarcelamiento por haber pu-
blicado un artículo en el cual se aproba-
ba el asesinato de Me Kinley. 
P A R A V E N E Z U E L A 
Se ha dispuesto que el crucero alemán 
F a l k e salga Inmediatamente para Ve-
nezuela. 
Nueva York, Octubre 17 
Oentenaa, á $4.78. 
DeMaeato papel oomeroial, 60 djv. de 
4.1[2 á 5 por cleaflo. 
Oambloa sobro tiondrei, 00 d^., ban 
queroa, á $1.83 5i8. 
Cambio •obro Londres A la vUta & 
$t.85.3[4 
Oamblo oobra París 60 d??., bauQuerm, á 
6 francos 19.3̂ 8. 
Idem sobre Hambargo, 00 d v̂., banquo-
ros, á 94.7 tS. 
Bonos registrados do los Estados Unidos, 
4 por alentó, ex Interds A 112. 
Oentrlfagaa, n. 10, pol. 90, costo y flote 
A 2.1i8 cta. 
OenMíagai en plata, á 3.13(16 tta. 
Masoabado, en plaza, & 3.5[16 o. 
Aaúoar de miel, en plaza, 8 á 3.1[1G ots. 
JSU mercado de azúcar crudo con baja 
el coeto y flete. 
Se han vendido 10,000 eacos. 
Manteca del Oeate en tercerolas, $15-90, 
Harina, patont Mlnneaota, á $3.85. 
Londres, Octubre 17. 
Asfioar de remoiaoba, A entregar on 30 
Olas, A 7 B. 7i d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, í 9s. 
Masoabado, á 8 a. 
Oonsolldadoa, A 93.1(10. 
Desoaento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, A 08.7(8 
París, Octubre 17 
Renta francesa 3 por etac.fto, ICO franoo» 
33 oóntlmos. 
O F I C I A L 
Ayuntamiento de la Habana. 
Contribución por FINCAS URBANAS 
S E G U N D O T B I M B S T B B 
da 1 9 0 1 A 1 9 0 2 . 
Expedldoa loa reclboa por el concepto y 
periodos expreaados, se hace saber á loa 
oontribnyentea á este Municipio, que queda 
abierto el cobro desde el día 21 del corrien-
te mea. 
L a cobranza se realizará todos los días 
hábiles, de 10 de la mañana á 3 de la tarde 
en la Colectaría del Departamento de Con-
tribncionea, sita en la planta baja de la Ca-
sa Conalstorial, entrada por Mercaderee; y 
el plazo para el pago vencerá el día 20 del 
subslgnlente Noviembre. 
Durante el expresado plazo, también es-
tarán al cobro, sin recargos, los recibos 
adicionalea correspondientes, respectiva-
mente á trimestres y semestres anteriores y 
loa expedidos de nuevo por reotlfloaoión de 
cuotas ú otras causas, que antes no lo h a-
yan estado; advlrtiéndose al mismo tiempo, 
por el presente, á los señores Contribuyen-
tes del Barrio de Puentes Grandes, que 
deben abonar á este Ayuntamiento todos 
los recibos que no hubiesen sido satisfechos 
al Ayuntamiento de Marlanao, durante su 
incorporación, y á partir del 3er. trimestre 
de 1898 á 1899 de Recargos Municipales, 
por haber sido así resuelto en el respectivo 
expediente. 
Habana, Octubre 15 de 1901.—El Alcalde 
Presidente, Miguel Gener. 
C 177!') 5-18 
Valor oficial que tiene la moneda eapaño 
a oon relación á la americana: 
Centenea $4-78 
Luises 3-83 
Plata $1 60 
Idem 50 cta 30 
Idem 20 cts 12 
Idem 10 ots 06 
Idem 05 ota. . . . . 03 
G í - I H O S P O S T A L E S 
(MONEY ORDE&S) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 
Cí í : ; : c i6a oficial de la B[ prirada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Cuba: 6 á 6i valor. 



























Loa giros postales no pueden entonderae 
TW»- TI„ my pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se desee "^raitir 
una cantidad mayor. 
Casa de Boneflconcia y Maternidad 
Bolaclón de las limosnas on especies r efeotiro 
que se han recibido en esta Casa durante el 







Obllgaolpnes hipotecarias del 
Ayuntamiento. 
Billetes blpoteoarlüs de la 
l i l a de Cuba • •9 
ACCIONES 
Banco EspoOol de la isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio........ 
Compañía de Ferrocarriles 
Umdos de la Habana j Al-
macenes de Bogla íLlmda) 
Oomp afila do Caminos de 
Hierro do Cárdenas y J6-
oaro 
Oompofila de Caminos de 
Hierro de Matamas i B»-
banllla 
Oomp afila del Ferrocarril 
del Oeste 
O? Onbaqn Central Ballway 
Limited—Preferidas . . . . . . 
Idem ídem aoolones........ 
Compafiia Cubana de Alum-
brado de O a i . . . . . . . . . . . . 
Bonos de la Compafiia Cu-
bana de Gafl ,mm 
Compafiia de Gas Hispano-
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compafiia de Gas Consoli-
dada., 
Bonos Hipotecarlos Conror-
tldos de Gas Consolidado. 
Bed Telefónica de la Habana 
Compafiia de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomente y Na-
regaoión del Sur . . . . . . . . . . 
Oomp afila de Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Clonfnegos y VIH aclara™ 
Nuera F&brlca de Hielo . . . . 
Compafiia del Dique Flo-
tante 
Acciones preferentes 
Beflneria do Aiúoar de Cár-
denas ••••• • 
Aoolones «•••• 
Obligaciones, Serle A . . . . . ( 
Obligaciones, Serlo B . . . . . . 
Compafiia de Almacenes de 
Santa Catalina 
Compafiia Lonja de VlTerei 




Feyrooarrll de San Cayetano 
K Vlfiales—Acolónos > 
Obllgaolones M 

















































LONJA DBS Y I Y B R B S 
Toatae «fostemdaii *3 Ala 17. 
El Ayuntamiento de la Habana 
como limosna al niCo que cantó 
las bolas en el sorteo de amorti-
zaol5n de obllgaolones 4 34 
El Banco Español por el mismo 
concepto 4 24 
El Sr. Antonio G. de Mendosa.. . . . . 
8r. Pbro. Y. Pifia 
Sra. viuda de Abadens . . . . 
Sres. Pernas, Alonso y C? 
Srea. Anselmo Lopes y C ? . . . . . 
Sres. L . M. Euis y C? 
Sres. Luciano Rufa y C? 
Sres. F. Gamba y C? 
Brea. Qaesada, Pérez y C? 
Sres. Baloells y C? . . . . 
Sres. H . Upmau y C? 
Sres, Colom y G? 
















EXISTENCIA do asilados perteneolentes & esta 
Casa de Beneficencia el día SO de Stbre. de 
1901, en cuyo mes ha ejercido la diputación el 










Mendigos en Hospitales. 
Crianderas y manejadoras. 


































c; peras Beatón . 
latas galleticas M ? . . . 
id. Id, Srta.. 
b; cerveza Javalí , 
o; jabón Rooamora 
sj harina S. Luis 
s; id. Amorosa 
P2 vino R. Bosch , 
c/ hlíios Brevas 
s/ harina Mariposa..., 
sj harina Oriental.... 
c; ajenjo 12 litros 
q ojén Constancia.... 
c; ron eacarchado 
envino Porto Constan-
tino 
JM vino Tonee 
2/ id. id.; 
3̂  Jamones Rey , 
B2 harina X X X 
82 harina San Marcos.. 
P2 vino Esparducer 





























Buques de travesía* 
ENTE A DOS. 
Día 17: 
Gayo Hueso en 9 horas vap. am. Miamf, cap. D i -
llon, trip. 46, tons, 1741, oon carga general, 
oorrespondeacia y pasajeros, á G. Lawtoa 
Chllds y op. 
Halifax en 10 días v»p. ings. Tiber, cap. Bonlarg»r, 




Tauplco vap. ings. Ardanrose, cap. Smith. 
Día 17: 
C ayo Hueso vap. am. Mlam!. cap. Dillon, 
MOVIMIENTO WE PASAJEROS 
ENTRARON 
De Cayo Hueso, en al vap. am. MIA.MI: 
Sres. R>bertH. Lumpkin—Jo»ó Susrer—Prank 
Co!an—William Steole—Luis Girtle — Eduardo 
Loisajo—María v Ramona Rodríguez—Juana Pas-
cuil-.S.U Mo Plantland—Nicanor ó IjabM Malla 
— P. G Wall—Manuel Siarez—.Tosqaiu López— 
Joel Warren—W. Stanfjfd—A. Brunbomt—Oon-
oepolón Núfiez—Ramona Laro—JJ«Ó Rulz—Henry 
W. Dawd—P. I I . HarloL—Julia Dellery 1 de fa-
milia. 
Buques de cabotaifr 
ENTRADOS 
Dia 17-
Sagua vap. María Lu'sa, pat. Urrilibeascoa, con 
8982 tercios tabaco y efectos. 
Cárdenas gol. Augelita, pat. Cuevas, oon 45 pipas 
aguardiente y efectos. 
DESPACHADOS. 
Baracoa g. Gabriel Saarez, p. Mas. 
"ibarag, Moralidad, u, Siao. 
Cabafiaa g. OabUlo Marino, p. lucían. 
Arroyos g. Hermosa Gianora, p, Yerue. 
liienfaegot g. Blanca, p. Prieto. 
S\n Cayetano g. Trinidad, p. E.teva. 
Mitanzas g. 2 Hermanas, p. Oorredago. 
Cárdenas g. Julia, p Alemafiy. 
Cárdenas g. Rosita, p. Fleixas. 
APERTURAS DE REGISTRO 
Dia 17. 
B3P*No hubo 
Buques con registro ablert* 
Montevldo bos. uruguaya Francisca Nadal, oap, 
Cira,, por Quesada y Pérez. 
Nueva Orieans vap. am. Chalmette, cap. Blrney, 
por Galban y cp. 
Nutva York, vap. am. Morro Castle, oap. Downs, 
por Zaldo y Cp. 
Corufiay Santander, vap. esp. Alfmso X I I I , oap. 
Deichamps, por Zaldo y Cp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Dia 17: 
ing. Mjla, cap. Rogara, Pasoagoula gol 
Gelats y op; 
En lastro. 
por N-
Buques á la carga. 
P A R A G A S T A R I A S 
Saldri á fines del proseets mes la barca espa-
fiola 
T I R I U Z C s T I P O , 
oapltáa SOSVILLA. Admite ca^g» y naBajeros. 
Para informes dirj rae Galbán y Corap?, San I g -
nacio 36. Ci752 19-10 





$ 5.00 uno 
$ 5.80 uno 
$46.(0 tma 
$48.00 4i4 
Habana Stbre. 30 de 1901—El Dirotor, Dr. Sán-
chez Agrámente. 
Sección Mercantil 
V A P O K H S DJBI TBAVJSBSIA 
S B B S P B M A I T 
Obre. 17 Europa: Mobila. 
. . 17 Cayo Bonito: Ambares. 
. . 18 Glnseppe Corbaja: Halifax. 
. . 19 Monaerrat Cadts y e««x 
. . 19 Alfonso X I I I : Veracrui y oso, 
. . 20 Havana: New York. 
. . 21 Esperanza: Veraoruz. 
„ 23 TJomo: Mobila. 
. . 23 Mfaioo: New York. 
. . 23 Madrlefio: Liverpool y esoalss. 
. . 21 Gracia: Liverpool. 
. . 26 Monserrat: Veraorua. 
. . 28 Monterey: Veraoruz. 
. . 78 Ollargnn: Amberes y ese, 
M 28 Pío I X : Barcelona y eao. 
. . 28 Choimkld,: HamBurgo yeto. 
. . 90 Europa: Mobila. 
. . 80 Ida: Livernool. 
Nbre. 8 Juan Porgas: Barcelona, r ese. 
. . 6 Tjomo: Mobila. 
. . 1S José Gallart: Barcelona. 
B A L S t t A S r 
Obre. 17 Monserrat: Veraorns. 
18 Europa: Mobila, 
. . 19 Morro Caatle: Veraoruz y eoo. 
. . 90 Alfonso X I I I : Corufiay eso. 
-• 21 Havana: Progfepo y Veraoru. 
22 Esperanza: New York. 
. . 85 Tjomo: Mobila. 
. . 36 México: New York. 
. . 27 Montserrat: Nueva York y escalas. 
. . 28 Soguranoa: Veranrus. 
. . 29 MoDt9rey:New York. 
Nbre. 1^ Europa: Mcbila. 
. . 8 Tjomo: Mobila. 
ASPECTO DB LA m u 
Octubre 17 de 1901. 
AZÚCARES.—Con mejor demanda se ban 
hecho las siguientes ventas: 
3300 sacos centrifuga, pol. 91, á 3.]i4 ra. 
en Cárdenas. 
3500 id. miel, pol. 83, á 1.90 rs., en Cár-
denas. 
7000 id. centf., pol. 93^34, á precio reser-
vado, en Matanzas. 
UAMBIOB—Sigue el mercado con deman-
da moderada y alguna variación en los tipos 
do nuestras cotizaciones. 
Ortlcamoa: 
Londres, 00 diV-^.»«« 
. . 3 div . 
Baria, 3 d(7 
Bapafia ij plaza y oan-
tlviñu, 3 d [7 . . . .M. . 
Hamburco. 3 div.«.u. 
B. Unidos, 3 d iv . . . . . 
MonmAS •zxsABnotAfl. — Se «ot!»an 
hoy como sigue: 
Oto americano...»u^« lOf á 10í por 100 l * 
Plata mejicana 60 á 61 por 100 Y. 
Idem amerloana sin a-
B Í U W O ™ ^ . ™ . , 10f á m por 100 F , 
VALOBK8 T AOOIONK8.—IToy DO SO ha 
efectuado en la Bolsa venta alguna. 
21 á 2 U p o r l 0 0 P 
2 U é 2 U p o r l l ü P 
7 á 7i por 100 P 
2 4 i á 2 4 por 100 D 
5í á 0 por 100 P. 
11 á l l i por 100 P 
LA EXPOSICION 
PAN AMERICANA 
EN B U F F A L O 
"ha premiado la máquina de escribir " U N D B E W O O D , " con 
Zt-A. M E D A X Í Z J A D £ S O R O 
y " L A M A S A L T A E B O O M E N D A O I O N " Las máquinas con-
tendientes con la " U N D E R W O O D " para esos honores eran: 
"Remington," "Smifch Premier," "New Oentnry," "Oliver," "Yost," 
"Barlock," Densmore" y "Blickensderfer." 
Nuestra natural modestia nos impide añadir á lo antedicho, 
mas que: "Al Cesar lo que es del César." 
C H A M P I O N <fe P A S C U A L , 
Agentes generales en Cnba de la máquina de escribir "ünderwood" 
Importadores de muebles p a r a l a casa y l a oficina. 
Obrwía 55 7 57, esquina á ComposteU. Teléfono 117 
1881 j Oo 
T A P O B B S O O S T S S O B 
Obre. 20 Reina de los Asgoloa: on Batablad, pro-
eeúentn (te tí* bu y uoalat. 
. . 27 Antinógenec Honeudos, en Bst»b«nó 
prooed«»tr> de Cnba y oto. 
Obro. 16 Sin Joan, para Ntumtas, Pto. Padre, 0,1 
bara, MayaTl, Baracoa, Guantánamo ¡y 
Cuba. 
17 Antmúgenoa Menéndes, de Bntabanó pa-
ra Cionfuegofl, Caailda, Tunas, J ícaro, 
Maniianlllo • Cnba. 
mm 24 Ketna de lo* Angeles: de Batabanó para 
Clenluacon, Caailda, Tunas, Jácaro, 
Hacianillo y Cnba. 
ALAVA, de la Br.baua, los ml&rcolos á las 6 d« 
la taran para Sasua y Caibarí ja, regresando los !« 
BM —H<Í despicha á bordo-—Viuda de ¡üíuluat*. 
«UABIANA. déla Habac» los s&bados É las 6da 
a tarda ñera Rio dol Medio, Dirnae, Arroyos, La 
Fé y Oaadlana.—le desaaohs & bordo. 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
T G r O L F O D E M E X I C O . 
i" 
Os EAMBÜROO el 28 de cada mes, para lo HA-
BANA oon esoala en AMBBRE8 
La Bmpreaa admita iguaimonte carga para M*--
lanías, Cárdenas, OioafuegoB, Santiago de Cnba y 
onalquier otro puerto de la oosta Norte y Sur de la 
Isla do Cuba,siempre que haya la carga suflótente 
para ameritar la esoala. 
Kl vapor correo alemán de S251 toneladas 
Capitán ALBKBS 
Salió de HAMBÜRGO vía Amberes el 3 de Oc-
tubre y se espera en esto puerto el S8 de Octubre. 
Kl vapor correo alemán de 2S60 toneladas 
G A L I C I A 
Capitán LOOFT 
Salto de Hamburgo vía Amberes ol 12 de Ootu-
bre y te espera en este puerto el dia 2 de Noviem-
bre 
ADVSRTBNOIA IMFOETAHTB 
Seta Empresa pone & la disposición de los seño-
res cargadores sus vapore» pasa recibir earga en 
uno 6 más puertos de la costa Norte y Sur d é l a 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofzesoa 
sea sulloiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admita para HAVRE y HAMBÜRGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á coavealanola de la Empresa. 




mail mmm mm] 
LINEA DE WARD 
Servido regular de vapores correos ameri caaos 













Salida da Nueva Tork para la Habana y puertos 
de Méjico loa miórooles á las tres da la tarde y pa-
















Salidas de la Habana para Nueva Tork todos lot 
martes v sábados 4 la una de la tarda como sigua: 









HORRO OA8TLE,. . Nbre. 
Selidas para Progreso y Varaorui los lunes f 
las cuatro de la tarda coma sigue: 
SEGURANZA Septiembre ~' 
ESPERANZA , . . . . Ootubre 
MONTEREY „ 
HAVANA 
8 E G Ü S A N C 4 . . I 
ESPERANZA Nvbra. 
PASAJES.—Estos hermosos vapores además da 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen t u 
viejos entre la Habana y N . York en 64 horas. 
AVISO.—Se avisa á los se&ores vialerot que 
antes de poder obtener el billete de pataje, neoe-
tltan proveerse de certificado del Dr. Glennan en 
Empedrado 80. 
CORRESPONDENrr A.—La corretpondanela 
te admitirá imicamente en la administración ga-
naral de esta isla. 
CARGA.—La oarga se recibe en el muelle d* 
Caballería solamente el dia antea de la feoha do la 
salidr.y se admita oarga para tugiaterra, Ham-
bnrg? Bremen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santo* y 
Rio Janeiro oon conootmlentot direotoa. 
FLETES.—Para fletes dirigirse al Sr. D. Louls 
V. Placó, Cuba 76 y 78. El flete de la oarga para 
puertos ae Méjico sorá pagado por adelantado as 
moneda americana ó m eonivalensa. 
SANTIAGO DB CUBA Y MANZANILLO.— 
Tambi én te despacha pasaje desdóla Habana has-
ta Santiago de Cuba v Mansanlllo en oomblna-
eion oon lot vapores de la linea Ward que talen 
de Clenfuegos. 
Esta Compafiia ta reserva al derecho de cam-
biar lot días y horas de tus salidas, o sustituir t u 
vaoorot sin previo aviso. 
Se dan informes sobre todos los ferrocarriles y 
vapores de los Estados Unidos. 
So dan pasajes vía New York en oombiDaolón oon 
la "Holland America Lino," para Rotterdan y 
Boulogn e-Snr-Mer. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos & los Sret. pasajeros quo por etl 
teca no incurren en gasto alguno de cu aren ana* 
en New York, siendo satisfechos los mismos * poi 
esta empresa. 
Para mis pomenorat dirigirse á n i eonslgna-
tvr'.os 
Staldo & ü o 
NOTA.—En esta Agencia también ee 
facilitan Informes y se venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS do DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
bnrgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut, 
l a * í g s a e i í » S i - l ^ i r t a d o 7 t 9 
CONMEMORACION 
Para el D I A de D I F U N T O S acaba de reeibir La FaslÚOna"ble 
nn grandioso surtido en coronas fúnebres, cruces, liras, pensamien-
tos, estrellas, etc., de $1.50 en adelante. 
Cintas é inscripciones G E A T I S . 
Obispo ii. 121-Lá 
C 1764 
¡-Teléfono á U 
14a-14 
C u ñ a V6 y f.9 
VAP0EE8 CORREOS 
A N T E S D E 
MOTI0_L0PEZ ? ^ 
SL VAPOR 
ALFONSO X I I I 
capitán D E S O H A M F S 
galdr* para 
Qoarafia y 
el dta 80 £e Octubre & las onatro déla tarda, I l t -
rando la correepondanoia pública. 
Admita pasajerot y oarga general, inolnto taba-
eo para dichos pnertoa. 
üaciba asüoar, cafó y cacao en partidas & 0^ia 
sonido y oon cenooimiento directo para Visr, Oi-
ife Bilbao, San Sebastián. 
Loe biilatu da pasaje, tolo iei£n oxpodidoi has-
ta las dies del dia de salida. 
Las póllsas de carga se firmarán por «1 Oo&tlg-
aatario antes d« eonarlat, tin cayo requisito ser&a 
Se reciben lot dooameutat üa embaraña basta al 
dts 18 y la carga S br.yfio haeis el día 19. 
SOTA.—B¡sta Oompafiia Uone abierta ana p<U-
xaflotan&a. asi para esta linca como para todas 1 as 
damis, bajo la onal paedea asegurarte todot IOÍ »• 
fectos que so ambarqne-n en eua vapores. 
Llamamos la acancidu do los se&ores pasaja702 
bísia el artlonlo 11 i t l Seglamanto da pasajes y 
dal <5rden y régimen iatsíloí de lo* Tapofea da asta 
Oompa&Ia, el nial dio» asi: 
«Los passjerea deberán eso;lbi2 oobtci loa bultos 
do sn equipaje, tu uembre y el puort» da su destig 
so y non todas «ras lotr&a ycon la mayor claridad. 
Lt. Compafiia noadmitirá bulto algnao da aqulpfi-
5* que n» ÍWe lasrmsaiita estampado el nombra y 
apellido ds e« d««$!9, asi cara o el del puerta da 
destino.. 
Do más pomasorsu impondrá «« eoaalgBatarto, 
SI. Oslva, Oialoa a. 83 
S L Y A P O B 
o n t s e r r a t 
capitán LATIN. 
Saldrá para 
Cádis. *9 W M W M A M y 
B a r c e l o n a 7 Q - é n o v a 
el dia 27 da Octubre a las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á loa que te ofrece 
el buen trato que esta antigua Compafiia tiene acre-
ditado en ana di'erentet líneas. 
También recibe carga para IngUterra, Hambur-
Sc, Bremen, Amatorda' n BottéMan, Amb eres emás puertos de Europa oon oonocimiénto di -
recto. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hasta la 
víspera de la salida. 
La carga se raoibe hasta la víspera de la salida 
La correspondencia solo se recibe en la Adminlt-
traoión da Corroas. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una pdlisa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puoden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atonojóa da los se&ores pasajeros 
báoia el artículo 11 del líaglamento de pasajes j 
del orden y régimen interior da los vapores de esta 
Compafiia, el oualáiee caí: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de tu equipaje, su nombre y el puerto de 
dsttino, oon todas sus letras y oon la mayor ela-
t!dad." 
La Compafiia noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve ol&rameuta estampado el nombre y 
tjpellldpde tu durílo, u como el dol puerto de det-
De más pormenores impovdrt tu consignatario 
H . Calvo, Oficios n. 38. 
REAL FÁBRICA DE CIGARRILLOS 
" L a E m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
— D E — ^ 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
L o a de h e b r a s o n u n a v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisíechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todos los depósitos de la Habana y en los principales de toda la Is la . 
« A L U N O 98, H A B A N A , A P 4 B T A D 0 675 
o 1695 alk 1 Oo 
COMPAÑIA CUBANA 
S E VAP0E3S OOSmOS. 
(Compafiia Anónima) 
Yapor ^María Luisa" 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Esta vapor ha modificado ema itinorarioa 
saliendo do este puerto para SAGÜA 
7 CAIBARIEN todos loa sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGU A el do-
mingo por la mañana, oontinnando ra via-
je en el; mismo dia para amanecer en 
GAIBASIEN el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagua, el 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun-
to saldrá el mismo dia por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admite carga para dlcbos puertos has» 
ta las tres de la tarde del dia salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calla de lea Oñoios número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de segaros marítimos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cies equitativos. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, fírreteria y kza J?l 20 
Mercancías 1 75 
0 1657 En oro español 1 oc 
Z Y COMP. 
Bftldrtta tjdoa ¡o» jaavoi, alternando, de Batab&nó para Santiago de Cuba, loa ya-
om S B I N A D B L O S A N O t E I i E S y A N T I N O G U S N B S M B N B N B 332 
üaoiendooBoalasea OISITFUSÍJOB, O A S I I i D A , TUMASI, J U O A B O , B A V 
T i 03172 SITB y M A S Z A S T I L L O . 
Stoibeu poBalúSoa j carga para todos loa sneu toa Inüimüto. 
Saldrá «i ]nevoa próximo el vapor 
después ¿t la Uceada del tran directo del Camino de Htrm. 
E L V A P O B 
J O S I E l - b " J - ' X ' - A . 
saldrá de BATABAÍTO todoo los lomingoí-i para Oieufaeífoa, OasiMa 
Tanas y Jáoaro, te|»rnando á dioUo Surgidero todos los jueves. 
Eeoibe carga lóa miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
o 16:6 78-1 Oo 
BANQUEROS.—HKRCADBBBS 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
dirán letras & la viata ootiTO todoa lo» Bornea» 
Naolonulei do loa Bstadoi Unidos y GAU etjfnvW 
«toneito i 
TBAVaiTXBKKCIA» VO» OABI.S 
• 1RKS 78-1 Oo 
HL V A P O B 
MARIA HERRERA 
caplt&n J. M. VACA 
Saldrá de este puerto el dia 21 de oo-





Peu rto Plata, 
Ponce, 
Ma yaguez y 
Puerto R í e s 
Admite carga hast» las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por oes armadores, San Pe-
dro núm. 8. 
H L V A F O B 
capitán S A N S O N . 
Saldrá de este puerto todoe loa MIEB-
GOLES á las 5 de la tarde para lot do 
O a i b a a r i é n 
son la siguiente tarifa de fletes: 
PA3A SAGDA Y CAIBABIBK. 
(Lai 8 arba. 6 lea § pléa oábioos.) 
Víveres, ferretería y loza, ? TE ^ 
mercancías mmm* l ^ 
TBBCI08 DE TABACO. 
De ambos puertos para la í , r „ , . , 
Eabana I — . . . , i15 
P A S A C A a i T A a i T A ^ . 
Víveres y ferretería y iexa. (55 cí». 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 90 id. 
P A S A C I B N F ' O ' E e O S 7 S O D A S 
Mercancías .̂ ^„Bm.m„u„a„„ 80 ote. 
Víveres y l o z a . . . . . . . . . . . . 60 id. 
Ferretería, 50 id 
P A S A S A N T A C & A S A 
Vivares, ferretería y losa S 1-2Ü cts» 
Sfievean í̂&a 1.75 Id. 
(Sitan psrecio* con tn oro ••paBol) 
á f I S O ¿ L PUBLICO 
Para dar oampllmlento i recientes y terminan-
tes dlspoaiclonea del Sr. Admluiatrador do laa 
Adnanos de Cuba, ga rne^a á los Befioras qne nos 
fayoreacan 'on ans embarques en nnestros vapores, 
se sirvan haoer constar en los conocimientos, el 
peso bi ato y el valor de laa mercancías, pues sin 
este requisito, no nos so*.* posible admitir dichos 
documentos. 
Habana 29 da Julio de 1901. 
Paiia m&s laformacdfrish'íta í loe amadoras 
Bftn P«dro 0,9 
ol«!U 78-1 On 
1 Saleells 7 Sp, S. m C, 
O Ü B A 48 
Hacen pagos por ol cable y giran letras i corta 
larga vista sobre New York, Londres, París y so-
UraXodas las oapitales 7 nueltlos do Kspa&a é Islas 
(1«T/»TI»«. n 1171 I R R - I .TI 
K. B. Hollina & Co. 
16 W a l l street 
KIíW YOBK, 
B A N Q U E R O S 
Compran y voaden bonos, asolones y valores. 
Hacen préstamos y admiten depósitos da dinero 
en cuenta corriente, y también depósitos de valore i 
haoiéndose cargo de cobrar y romltlr dividendos é 
intereses. 
Compran y vonden letras de cambio y expiden 
cartas de crédito pagadoras an todo el muelo. 
O 1474 78-34 A«r 
Sata OompK&ta so my.oafia del vetzaso 6 estira-
TÍO I & Í mlísís loa bultos da carga que no !>«?«* 
Mtampadi» con toda t'MUl&i ul destino y mspasi 
de las meroanoiae, al tknpooo de las veolaiaaalo» 
aaa s** "3 hafAR. SOE V>.Ú 4S7aas y faUa ia písalas-
la ea tas ts'vaíti 
o IfiEB 78-1 Oo 
a n t e c a d e C e r d o 
Véase lo qne dicen en este periódico edición de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de los más respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
Las personas qne quieran tener la seguridad de qne no ingieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca S O L . 
L a marca S O L contiene manteca de cerdo en estado natural, ex-
trictamente pura. 
Puede someterse á análisis en todo tiempo. 
Por los empaquetadores, Walter Maurer. 
C 1569 90a-5 St 
Créneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y para hacer pacas de Tabaco y E s p o n j a s de l a acreditada m a r c a 
R U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A B P I L L E E A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
Su único importador E N R I Q U E HEILBUT 
Sucesor de M A S T I N F A f c B 7 C?, S A N I Q t N A Q I O 6 4 . 
e 678-» 300-11 A m «159'«U 
e t r s A 7 ® Y i * . 
Hacen pagos por el cable, giran letras & corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobro New York 
Filadelfia, New Orloans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona v demás capitales v ciu-
dades importantes do los Estados Unidos, Mézlcc 
y Europa, aai como sobre todos los pueblo» de ES' 
paüa y capital y puertos do Méjico. 
Bn combinación con loa Sres. H . B. Holllns A 
Co., do Nueva York rooiben órdanaa parala oom 
pra 6 venta ds valoras y nociones oottiablas en 1» 
Bolsa de dicha ciudad, oa/as ootisasiones reo iban 
por oabl» dlairl «mentí». 
0 1651 T8-1 Oo 
N . G E L A T S Y C ' 
108, Afsnlar, 103 
feilía iDajo M m SUi Co. 
A N T E S 
Impresa de Fomento y Navagscléa 
del So?. 
1 L T A P O » 
V n B L T ABAJO 
C a p i t á n Gtoirit 
Saldrá de este puerto los días 2, 12 y 22 
de cada mee á laa seis de la tarde para los de 
la Fe y Guadiana, con trasbordo, costa Norte, Co-
loma, con trasbordo, Punta de Cartas,Bailén y Cor-
tés, costa Sur, regresando por los mismos puertos. 
Recibe carga desde el dia do su entrada hasta 
el da la salida. 
M P O R " V E G Ü E R O " 
c a p i t á n Vengrnt, 
SaldrS da Batabanf todos los n&badoi pan 
Fr mtá do Ckxla», 
B a i l é n y C o r l ó s . 
fogfesaisdú do este filtimo punto los jueves & '•!>> 
diez de la mañana, á la doce de Bailén, & laa dos de 
Punto da Cartas y á lea cincela Coloma, llegando 
los viernes á Batabaná. 
A V I S O 
Be pone es oonocimiénto do los sefiores sargado-
res ane esta Empresa do aouordo oon la aoreditada 
de Seguros United States Lloyds les puede propoc-
eionar en el momento do despachar la oarga la oo. 
modidad do asegurarle sus meveanotas desde la 
aiaa* á Punta de Cartas y vioo-Tem, bajóla 
base de una pilma médiea. 
Para m&e pomenoros dirigirse i laa oSeiSki d« 
1» Compafiia, Oflolos 88 (altes}. 
HAÜSH PAfioa p o a KL CABLE, FA GILÍ 
xAK CASTAS DB CEBDITO Y GIBAN 
LBTBAS A CORTA Y LASGA 
VISTA, 
ebre Nueva York, Nueva Orleaas, Versarus, Mé 
zioo, San Juan de Puerto Rico, Londres, Farff, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápo' 
les, Milán, Génova, Marsolla, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint Quintín, Dleppe, Tonlouse, Vonocla, 
Florencia, P&iamo, Turln, Maslno, oto, aai come 
sobre todu las capitales y provincias de 
Btatta&ft é Xal».» í3<&na.tlR.a 
o 1444 iea-íjt AS-
8, O ' S E I L L Y , 8 
ESQUINA A M E R C A D 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan eartaa de crédito 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or 
leans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Florencia, 
Ñápeles, LUboa, Oporto, Glbraltar, Bremen, Has-
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsellft, 
Cáais,.Lyon, Méjico, Vesaorus, San Juan de Pueí' 
to Rico, oto., oto. 
Sobre todas l&s capital«s y pueblos; sobre Palmt 
de Mallorca, Ibisa, Mahoa y Santa Ursa do Ten*» 
sobíe Matansoa, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Oaibarlón, Sagua la Grande, Trinidad, Oleafuegoa, 
Banetl-Splrltus, Santiago da Cuba. Ciego de AvUa, 
Mansanifio, Pinar <l«l Rio, mW*, Puerto Frlnet^ 
P9, Rustas 
Empresas Mercantiles 
sr S o c i e d a d e s . 
Casino Español de Uniín de Reyes 
La Comisión Gestora encargada de la fabrioa-
'éa do un edlñoio para ette Centro, ha aoor>lailo 
que á las doae del día 26 del corriente, se veriüquo 
eu el local quo ooupa, el concuño de los se&ores 
maestros do obres que deseen hacer proTosioionos. 
Eu la Secretaría de dicha Sociedad se hallan ios 
planos y pliego do ooudicionep, que seríu presen-
tados á quien lo solioitn. Ota 17fir> 10 15 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
(National B a n k oí Cuba) 
C A L L E DE CUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaclonee banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas laa 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cabla y gira sobre las 
principales poblaciones do loa Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valoree, alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no bajo do cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo üjo de tres ó 
más meses abonando intereses convenció' 
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales do San 
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
El Director Gerente, 
J o s á m Galán 
«ta. 1711 i Oo 
/CONSEJO DE FAMILIA.— Salmta pública 
V^extríjttdlcial.—Por nouordo del Coosejíde fa-
milia del menor Rsué Mirttaei y Vofialver. so saca 
á pública eubabta por término do treluta días la ca-
sa de la propiedad y absoluto dominio do dicho me-
nor, situada en esta capital, en la calle de San 
Indalecio n. 21, barr>o do JrEút del Munte, cuya 
casa, oon el terreno quo ocupa, ha sido tasada por 
perito en setooiontos oioenenta potos on oro del 
cufio eapafiol, advlrtiéndusa que no se admitirán 
propodolonea que no cabrau el valor íntegro do 
la tasaMón, que para tomar parte en la su-
basta tendrán que depositar previamente los lloita-
dores en poder del Notario Alfredo Castellano r 
Aranero una suma igual por lo menos al diez por 
ciento de la cantidad quo slfve de tipo para la su-
basta, que esta se colobrará el .día 24 do no-
viembre del corriente alio, á la una da la tardo, en 
la oficina del expresado Notario Dr. Caiteilano, si-
tuada en la o«lle de Amistad número 136, bajos, en 
esta ain'iad, ante el duefio de la caía menor t). Re-
u4 Martines, de dirz y siete afios cumplidos do 
edart. el Presidente del Congojo, el tutor y el refe-
rido Natarlo y que la tltuluslóu y deoiús anteceden-
Ies del dominio de dicho menor en la citada casa 
San Indalecio número 24, conston en la oficina del 
minmo Notario Dr. Castellanos. Y para anunciar al 
público dicha subasta libro el presente en la Haba-
na ú 17 de octubre de 1901.—«¡1 Presidente del 
Consejo de familia, Miguel PeSalvor. 
74B5 3-17 
AS, C O M E R C I O 
So vonden vapores de hólloe y rueda. Informarfs 
los seCcr»,̂  Bunllon y ClompaSla. HUnftiegoa. 
llábana, octubre 6 de 1901. 
Acordado por la Junta Administrativa del Asilo 
de Dementes de Cubi, SRCST á oposlci/!u una plata 
de A.b.nil-Aparoj vior. resliinnt* en Miiorra, con 
el suelío .moni <1«*BTE JIENTO 4 VlfiINTE PE-
SOS OKO AMERICANO ($7i0) casa v raanu-
tennlóo, se huiio públioo por esta mvdio & fio de 
quo Ion que uitplren á desampefiar dicha plaia pre-
senten sus solioltud antes d«l dia 81 del aotusl, en 
la Sioretatía de la Junta, Obrapía 14. donde SÜ 
los Instruir i. oportunamente del lugar día y hora 
en que se h<tn de celebrar las oposiclonej. Estas 
veraarin sobre Ideas generalas délas materias sl-
guionte»: 
ARITMETICA.—Sumar, reitar, multiplicar y 
dividir «nterna y deolmalae. 
O ISOMffiTKIA.—Nociones elemontatos hasta fi-
gura» « unas. Areas de estas últimas. 
M IOI)IDAS—Conocimiento do Us míls uiualee 
para medir lia eos y superficies. K.iulvalenola de 
algunas de ellas can ia del sistema métrico decimal. 
Medlc;6a de maderao: unidad usua'. 
MATERIALES DE CONSTRUCCION.—Cla-
s'floaclón y condiciones eonerales do los qne más 
so usan en toda ooastruoolón. Precio aproximado 
de los mismo». 
CONSTRUCCIONES.-Distintas clases de fá-
brica.—A'btfillerla. «cimientos. Muros Arcos. 
S Uadarao. Obras de sanesmlentos.— ÜARPINTE-
RIA: Entramados, Cubiertas, Esoaloras, Puer-
ta», etc., oto.—Pinturas y Herrojes.—Anoos 
y apnatamlentos. ; C 1771 4-17 
A V I S O : 
Ti3B sofiorea Miestros do Obras y Contratista1 
que desees hacer proposiciones para la conntmo-
clón del edifloio en el número 33 de la calle de 
Obrapía para "The Boyal 15ÍEÍC of Canadá ' , po-
drán ver los planos y pliego de condiciones on 
Obispo f 0, Ofialna del Ingeniero sefíor José P, To-
raya, do 8 á 10 de la mafiana y de 3 á 6 de la tarde, 
Cta. 17ft8 8-17 
Emp 
Se solicita saber el paradero do don Audré?, Ca-
. choiro para asuntos de familia v de Interes que 
x o a a i j u i u a u c A c i i u v a i i i i c n Í Contral.. Lo ̂  j ciBU h|jo p0riaprenBay 
d e C á r d e n a s y J ú c a r o . 
La Directiva ha sefialado el día 31 del corriente, 
á las doce, parí que ten^a ef icto en los altos do la 
casa calle de Mercaderes número 36. Banco del 
Comercio, la Junta general ordinaria on la que se 
dará lectura á la Memoria oon que presenta las 
cuentos del afio so lal vencido en ÜO de junio últi-
mo, v al prooupuesto de gautos ordinarios para el 
afio Í902 á 1903, y se procederá al nombramiento 
de la Comisión que habrá de g'ojar aquellas y oxa. 
minar éste, así como á la eleoolón de cinco sefiores 
Directores. Advlrtiéndose que dicha Junta se cele-
brará oon cualquier túne ro de consurrentec que 
ese dia no habrá trespaso de acciono* ni pago de 
dividendos; pudiendo desde luego los sefioree ac-
cionistas ocurrir & la Secretaria de la Empresa por 
la Mtinoria. 
Habana 12 ds octubre de 19f>l —El Secretarlo 
Fronclico de la Cerra. c 1760 16-13 O o 
Sociedad B s l e a r de Beneticencia. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y ordon de 
Sr. Presidente, cito álos asociados, Inclusive & los 
pertenecientes & la Sección do Auxilios Mútaos, 
para la Junta general ordinaria que celebrará esta 
Kooied&d el dia 20 del pnsento mes, & la una y mes 
día de ia tarde, en los salónos de la Secretaria de 
los gremios, entresuelos de la Lor ja de Vi reres. 
Lamparilla n. 2, y que tendrá por objoto: 
1? Dar cuenta de la Memoria anual y balance 
de fondos. 
2? Asuntos generales. 
Y39 Eleelr nueva Junta Directiva, oon arreglo 
al artículo 121 del Reglamento rtf jrmado. 
Lo que se publica para conocimiento de los seHo 
res soulos y efaatos regUmentaiics. 
Habana 13 do ootubre do 1901.—El Secretario, 
Juan Torres Quasch. 7367 7d-l3 l a - l l 
cuantKH personas pudieran dar rszóu de su padre 
se dirijan á Compostóla 78, i'^vor que sgradeoerá 
Francisco Cacheiro.—Ilabsna 14 de Ootubre 1901. 
7890 4-15 
BMHLS Medicarlo do mht&r ol COMiSiíttK 
Hat ins en oataii, plunoa, muebles, oarrnaJcL, 
iondo quiera que sea, gar^ntlEondo 1» eporacióo. 40 
aBos da practica. Beoice r.vise en la Administración 
le este uorlódioo y para más prontitud en mi Casa. 
Por Correo en el CERRO, CALLE ÜB SANTO 
TOMAS N. 7, ESQUINA A TULIPAN:-Rafael 




J L V I S O 
Con esta facha y por ante el Notario D . Fran-
cisco de Castro, he revocado eu todas sus partes el 
poder especial qie oon facha Ti de julio Ultimo ha-
bía conferido al Ldo. D . José'ladeo Oon salea y 
otros y varios procuradores y mandatarios, deján-
dolo sin efecto y & dichos apoderados en in buena 
opinión y fama. 
Habana 17 ío ootubro de 1801,—Miguel Jesús 
Hay un curtido poeítivamonte completo 
y para satisfacer los gustos y caprichos 
más delicado». 
Par fllllones d6flde..-„-««a f 9-00 





Cunas preciosas id . . . 7-60 
Y otras muchas novodadeit que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
T A P I C S E I A y CUESO. 
Jueguitos para cuartos, 5 pienai, fabri-
cación franoBsa. 
Sillas, sillones y soi'ás para lalas, ante-
salas y eomodorea. 
Precios oaai do ganga. 
V i s i t ó n ©afea c a s a q.uo ofrece le 
•ente ja de tener t o d o » s n s á r t i c a -
los marcados oon s u s prec ios . Xt» 
entrada e s Ubre 4 tedas h o r a s de l 
dia. 
•MSft 
JIAEIO ÜB L i MáWNI 
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CUENTAS 6ALANAS 
Los periódicos de los Estados 
Unidos adictos á los fabricantes de 
azúcar y, por lo tanto, acérrimos 
defensores del sistema proteccio-
nista, están sacando nnas cuantas 
en las cnales entra más fantasía 
que realidad, para tratar de con-
vencer al pueblo y al gobierno ame-
ricano que la concesión de reduc-
ciones en los derechos que pedimos 
con tanta jasticia y necesidad, en-
trañaría para el Tesoro Nacional 
una pérdida enorme, que según 
esos interesados críticos, se des-
compone de la siguiente manera: 
Snpreeión dal derecho al aíúoar $17.000,000 
„ „ ,, á las mielea 700,000 
Rebaja del derecho al tabaco 
en rama 4.650,000 
Rebaja del derecho al tabaco 
torcido 1.440,000 
Rebaja de 40 p § en loa dere-
chos del aguardiente, dul-
ces, etc., etc 335,000 
que el articulista estima en 335 
mil pesos anuales, adolece de la 
misma falta de lógica que la ante-
rior, relativa al tabaco; bien sabi-
do es que no obstante la buena 
calidad de estos productos y la 
estimación de que merecidamente 
gozan en los Estados Unidos, no 
les es posible franquear el valladar 
que les opone el Arancel america-
no, que les grava con derechos 
prohibitivos, á pesar de haber teni-
do buen cuidado los que confeccio-
naron el incomparable Arancel de 
Aduanas en vigor en esta Isla, de 
imponer á los whiskies y Irandies 
así como á los dulces de toda clase 
de procedencia americana, unos 
derechos relativamente módicos, y 
sólo pedimos que'se equiparen en 
los Estados Unidos los que pagan 
los productos cubanos, á los que se 
cobran aquí á sus similares ameri-
canos, con seguridad de que ha-
llaría el Tesoro de aquella R e p ú 
blica en el aumento de las impor-
taciones amplia compensación á 
las concesiones que haga el gobier-
no en los derechos sobre los pr o 
ductos de referencia. 
Snms $24.125,000 
cuya cantidad equivale al 10 p § 
del total de la recaudación adua-
nera de los Estados Unidos y al 
166 p § de la de Ouba. 
No se puede calcular, dicen, los 
centenares de millones de pesos 
que reportaría á Ouba las concesio-
nes que pide. E l 25 p § del azúcar 
que se ha importado el año pasado 
en los Estados Unidos, procedía de 
Ouba; y este año la Is la suminis-
trará probablemente el 33 p § , y si 
sus azúcares íneran admitidos libres 
de derechos, dentro de muy poco» 
años no se consumiría en los Esta-
dos Unidos más azúcar que el de 
dicha Isla, cuya capacidad produc-
tora parece ilimitada, y su produc-
ción llegaría seguramente en diez 
años á cinco millones de toneladas. 
Nada más fácil que demostrar la 
falta de fandamento del cálculo 
que precede, habiéndose encargado 
los mismos que lo furmularon de 
suministrarnos datos para refutarlo. 
Sábese, en efecto, que la suma 
total que las Aduanas de los Esta-
dos Unidos percibían, antes de la 
anexión de las islas Sandwich y 
Puerto Rico, sobre las mieles y los 
azúcares importados, ascendía á 
unos 40 millones de pesos, y el con-
sumo anual en dicha república era 
de 2.150,000 toneladas, ambos gua-
rismos en números redondos. 
Tona. 2.150.000 
Si del total consumo de-
dncimos las siguientes 
partidas, á las que no 
afecta hoy derecho al-
guno: 
Producción de los 
Estados Unidos. 400.000 
Id. de Hawaii . . . 350.000 
Id. de Eto. Rico. 50.000 . . 800.000 
Los electores republicanos de 
New York están indignados contra 
Mr. Dady, miembro de la Junta de 
elecciones de aquella capital, por 
haberse ausentado de allí sin pre 
vio aviso y en los momentos más 
críticos de la campaña para la 
elección de alcalde, dejando com-
prometido el éx i to de la misma 
en favor de los demócratas . 
Los amigos de Mr. Dady, tratando 
de defender su conducta, dicen que 
éste se v ió obligado á emprender 
precipitadamente su viaie á Ouba 
á consecuencia de complicaciones 
que se le han presentado en sus 
negocios particulares de Oienfue-
gos. 
Estos negocios deben relacionar-
se con el Alcantarillado de la perla 
del Sur. 
¿Resultará ahora que esa refor 
ma va á correr la misma suerte que 
a de la Habanaf 
¿Podrá saberse por qué? 
Graves deben de ser los motivos 
cuando ponen á Mr. Dady en la 
disyuntiva de optar entre sus inte-
ses de hombre de negocios ó los de 
partido, exponiéndole á la cesantía 
del cargo que en Nueva Y o r k de-
sempeña y, lo que es peor, á que 
crean sus parciales que hace la 
causa de los demócratas, sus ad 
versarlos. 
Tendremos un sobrante 
de Tona, 1.350.000 
que tienen los Estados Unidos que 
comprar en diversos países extran 
jeros para cubrir las necesidades de 
su consumo. 
Según asegura el compilador de 
la cuenta que impugamos, el 25 
por ciento del azúcar importado en 
los Estados Unidos el año pasado, 
procedía de Cuba, y probablemente 
ascederán á 33 por ciento las im 
portaciones de este año, de igual 
procedencia. 
Para llegar á decrecer los ingre-
sos del Tesoro de los Estados U n i -
dos en la suma que se estampa en 
la cuenta, sería preciso que ascen-
dieran á un millón de toneladas 
nuestras exportaciones, cifra de la 
producción de la Is la en 1894 y 
1895 y que no se volverá á alcan-
zar en muchos años, si no logramos 
conseguir mercado para la fácil y 
ventajosa venta de nuestros pro-
ductos. 
Mas errónea es todavía la cuenta 
que se saca respecto al tabaco: se-
g ú n ha quedado demostrado fuera 
de toda duda por las considerado 
nes y datos que aduce el Oentro 
de Oomerciantes é Industriales en 
apoyo de las peticiones que ha di-
rigido últimamente al Presidente 
de los Estados Unidos, la reduc-
ción en los derechos del tabaco en 
rama y elaborado, en vez de mer-
mar los ingresos de las Aduanas 
americanas, tendría por efecto se 
guro acrecentarlos por el mayor 
consumo que alcanzarían ambos 
productos, según lo comprueb» 
superabundantemente el hecho de 
haberse notado en los ingresos por 
concepto de derecho sobre el taba-
co elaborado, un promedio de dis-
minocióa anual de cerca de un mi-
llón y medio de pesos, desde 1891, 
por la elevación de los derechos 
en aquél año. 
Por lo tanto, son también iluso-
rías las cifras de $4.650.000 y de 
$1.440,000 que se estampan en la 
referida cuenta para asustar á los 
Cándidos y hacerles creer que el 
otorgamiento de las rebajas que 
pedimos dejarían exhausto al Te-
soro de los Estados Unidos. 
Tocante á la aserción de que la 
reducción de 40 p § en los dere-
chos sobre los aguardientes, alco-
holes, ron y dulces de Ouba habría 
de causar á la renta de Aduanas 
de los Estados Unidos un daño 
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Traducida t^ptettmezite para el Diarlo da la Marina 
/CONTINUA.) 
D e s p u é s , d ir ig iéndose al Comenda-
dor a g r e g ó en voz baja; 
—Hermanos míos , s e g s í d á vuestro 
sobrino, sin apelac ión , hacadle hablar, 
tratad de conocer algo de la belleza 
tenebrosa que nos coaita. 
D e s p u é s , ahogando nn suspiro se 
dirigió hacia sus invitados, con la son 
risa en los labios. 
I I 
P a r a la claridad de nnestra te la-
eión, necesitamos volver algunas pa-
sos atrás y dt-jar, momentanéamente , 
la pieza R e U por la calle de Saint 
Martin: el santuario de la aristocra-
cia, por el campamento del comercio. 
ISo eran raros, á lo largo de esta v ía 
frecuentada, los establecimientos de 
modistaa, pero ninguno aparecía más 
brillante ni estaba más acreditado que 
e l que lucía soberbiamente sobre so 
nuestra el nombre de Señorita Pagoda, 
modista de la corte. 
U n a inteligente exhibición de tocas, 
papalinas, cintas y plumas atraía las 
U n telegrama anuncia que el 
nuevo presidente de los Estados 
Unidos, Mr. Eoosevelt, suplicó á la 
comisión encargada de organizar 
los festejos que le prepara la 
Universidad de Yale, con motivo 
de su próxima visita á aquella 
ciudad, omitiese en el programa 
la recepción pública que dicha 
comisión pensaba incluir en él. 
Muy bien hecho. 
Porque esas recepciones suelen 
poner en peligro la vida de los 
Presidentes; y por más que la poli 
cía de New Hawen, dentro de cuyos 
límites se encuentra aquella Uni 
versidad,e3tá tomando todo género 
de precauciones, entre ellas la de 
no admitir en la fiesta sino á 
aquellas personas que lleven una 
insignia especial, el diablo las 
carga y á Segura llevan preso; y 
como dijo el otro, de los escarmen-
tados nacen los avisados, ó fíate 
de la Virgen y no corras. 
L a prudencia en los jefes de Es -
tado es una virtud en estos 
tiempos, y en Mr. Eoosevelt no 
puede negarse que esa virtud res-
plandece algo más que en el E e y de 
los belgas que acaba de anunciar 
su próximo viaje á los Estados 
Unidos, exponiéndose á a lgún 
tropezón en tierra, ó á un naufragio 
en mar, que deje huérfanos y des-
amparados á sus felices súbditos. 
Y sin necesidad. 
Porque, después de todo, no 
sabemos qué diablos se le pierde al 
reyLeopoldo en los Estados Unidos. 
Oomo no sea el convencerse de 
a gran libertad que allí disfrutan 
todas las clases, empezando por los 
presidentes de la Eepúbl ica y aca-
bando por los obreros de Tampa. 
U n a rectificación y una aclara-
ción. 
L a rectificación: 
No se llama Enriquez ni Enrique, 
sino Armona el Doctor sobre quien 
dispararon dos tiros días pasados, 
en Zulueta. 
E l hecho ocurrió al salir dicho 
señor de la sociedad E l Liceo, y de 
noche, que es cuando campan los 
valientes. 
Uno de los proyectiles le atrave-
só el pulmón izquierdo y el herido 
está grave. 
Y la seguridad pública también . 
• 
• • 
L a aclaración: 
E l secuestrado de Guanajay es 
hijo de don Gonzalo Hernández , 
propietario de aquel término y, 
según rumores, los bandidos piden 
10,000 pesos de rescate. 
Mucho más piden los bandidos 
búlgaros por el de Mis Stone, que 
reclaman 65,000. 
L o cual quiere decir que los ban 
didos de aquí son un veinte por 
ciento más considerados que los 
de allá. 
Y esto debe de consistir en nues-
tra proximidad á un centro de 
cultura como los Estados Unidos. 
Que no es lo mismo que vivir 
cerca de la frontera turca. 
Aunque lo parezca. 
De La Legalidad, de Eemedios: 
No nos cansaremos de llamar la aten-
ción da nuestros gobernantes acerca de 
la intranquilidad pública que existe en 
esta jurisdicc ión. 
L a alarma se ha apoderado de todos 
los que tienen negocios en el campo. 
Los propietarios no se atreven á ir 
á so ñnoas ni á salir de las poblaciones 
por temor á ser secuestrados. 
Bl daño que experimentan los inte-
reses de este distrito es incalculable. 
S i sigue la desconfianza algdn tiem-
po más, si no se toman enérg icas me-
didas para extirpar el bandolerismo, 
las negociaciones se paralizan. 
E s inút i l que se diga que no pasa 
nada, que la tranquilidad es comple-
ta. Nadie lo creerá. E s imposible ne-
gar la evidencia. 
L a única manera de remediar el mal, 
de inspirar confianza á los hombres de 
negocios, es emprender una cruzada 
contra las gentes de mal vivir. 
P a r a hacerlo es preciso, antes que 
nada, aumentar las fuerzas destinadas 
á la persecución. 
L a Guardia Rura l acantonada en 
este distrito es insuficiente. Hay que 
reforzarla ni se quiere que sus traba-
jos tengan éx i to . 
Los habitantes de la jarísdiooión de 
Remedios pidea garant ías para sus 
personas y para sus intereses á nues-
tros gobernantes y esas garant ías sólo 
as esperan del restablecimiento de la 
tranquilidad pública. 
Y a se restablecerá, no se impa-
ciente el colega. 
Ahora estamos muy ocupados 
con las elecciones. 
Y que se sepa, no han asesinado 
ni secuestrado todavía á n ingún 
candidato. 
E l Popular, de Oárdenas, se las 
tiene juradas al caciquismo y es-
cribe en un arranque de furor h is -
tórico: 
E l cacique es el don preciado que 
nos dejaron cinco siglos de laboracióo, 
para culminar en su últ imo admirable 
derarrollo y progreso. E l pais pregun-
tará oomo Oioeron á Oatiiina en el 
Senado romano: "¡¡Hasta cuándol! ' ' 
él contestará: "¡¡Hasta que me de la 
ganall" 
Parece que el colega quiere 
echar también sobre los españoles 
— ¡ l o q u e e s la violencia adquiri-
da!—la responsabilidad de haber 
introducido el caciquismo en Ouba. 
Y ocurre todo lo contrario. 
E l cacique es puramente indiano 
y el caciquismo plaga que unida 
de aquel nombre exportar on 
América los españoles . 
Y no precisamente hace cinco 
siglos. 
Si no 409 años, meses más ó me-
nos. 
miradas, que retenían una docena de 
iovencitos, de palmito fresco y gracio-
so, que arreglando precioeamente las 
flores, charlaban con acompañamiento 
de risas más ó menos bulliciosas. 
Mientras las operarlas de la señori-
ta Pagoda mataban el tiempo alegre-
mente, su señora se mostraba solícita 
cerca de la numerosa clientela que 
frecuentaba su establecimiento cier-
tamente, á la señorita Pagoda no le 
faltaba gracia, ni viveza; sin embargo, 
algunas veces cometía ex traños des-
cuidos en su conducta comercial. Ha-
bla dejado á una vieja baronesa que 
discutía el precio de una cinta, para 
atender corriendo, sonriente de nn mo-
do respetuoso, á una cantatriz de la 
Opera, la cual penetraba en el estable-
cimiento con gran ruido por los ador-
nos de su traje. Indignada la vieja 
baronesa, salió después de haber re-
chazado desdeñosamente la cinta en 
la caja, y refunfuñado toda clase de 
reflexiones aristocráticas sobre la ino-
vac ión de las mujeres sin nacimiento, 
sin virtud, modales, educación, eto. 
etc. 
E s a descontenta fué de pronto reem-
plazada por un señor de cierta edad; 
pero muy bien conservado y de una 
apostura topav ía juvenil. E l recien 
llegado parecía que s é hallaba muy 
bien en medio de todas las mujeres 
encantadoras y jóvenes que estaban 
mirando las cintas. 
No era otro que nuestro antiguo co-
nocido, el señor Oomendador de Boia 
Según Lucha, con motivo de 
una diligencia de confronta, di» 
puesta por un Juzgado de esta ca 
pital, se ha descubierto que 34 bo 
nos en cupones, de mil pesos cada 
uno del empréstito de cinco millo 
nes realizado en 1880, no corres-
pondían con sus matrices y uno 
estaba inutilizado en el talón de 
procedencia. 
Además se dice que de uno de 
esos talonarios faltan cien láminas 
que representan cien mil pesos y 
también se murmura que faltan 
otros talonarios más, cuya aseen 
dencia se calcula en un millón de 
pesos. 
Pero jy no eran de ese propio 
empréstito las láminas sustraídas 
antes de ahora? ¿Se trata de una 
nueva sustracción ó de la misma? 
Si es la misma ¿cómo aparece 
aumentada? ¿á quién se debe el ho-
nor de ese crecimiento? 
Y sí es otra jdónde tenían los 
contadores archivadas esas láminas 
para que pudiesen ser sustraídas? 
¿Para que son las cajas de hierro? 
¿Lo ocurrido anteriormente no obli-
gaba á ser cautos á los tesoreros? 
Pues buena manera de amortizar 
los empréstitos, dejándose robar los 
títulos no colocados para que en-
tren en circulación y haya que 
pagar intereses y amortización co-
mo si se hubieran adquirido legal-
mente! 
E n fin, que no ganamos para 
moralidad. 
Aquí no se descubrirá el remedio 
contra el vómito, ni otras cosas 
necesarias, pero la estafa es segura 
y se descubre siempre. 
Los vendedores de JEl Mundo 
parece que han hecho una gran 
pira con los números de E l Anexio-
nista, de cuya aparición dábamos 
ayer cuenta. 
Y como si ese auto de fe fuera 
poco. L a Discusión, implacable, 
viene en un suelto zumbón á aven-
tar sus cenizas. 
Milagro será que al nuevo co-
frade le queden ganas de sacar por 
segunda vez la cabeza. 
Y todo por impaciencias del se-
ñor Mata. 
Oiertos periódicos no deben pu-
blicarse hasta el día siguiente del 
triunfo de sus ideas. 
Entonces, que ya los amigos 
están en el poder, es la hora pro p i -
da de la propaganda. 
E n los pueblos libres. 
DESDE WASHINGTON 
Ootubre 12 de 1901. 
E n Venezuela no se quiere bien á 
los alemanes, s egún sá cuenta por aquí, 
desde que, hace poooe años, á causa 
da no se qué atropello cometido con 
un subdito de Guillermo, Imperator et 
JRex, hubo que pagar indemnización. 
A quien no se debiera querer es á los 
malos gobiernos que, con su conducta 
traen sobre aquel hermoso pais tales 
humillaciones. Oon motivo de esa ba-
tida que se ha dado en las calles de 
Puerto Gabello á cincuenta marineros 
del crucero alemán Viñeta, no se espe 
ra que haya cuest ión grave entre los 
gobiernos de Berl ín y de Oaraoas. E s 
muy feo eso de que la policía se haya 
unido al populacho para atacar á loa 
teutones,* pero con destituir y procesar 
á esos celosos funcionarios se arregla 
rá el caso. 
L e s marineros del crucero iban de-
sarmados y por esto no pudieron hacer 
bajas á sus adversarios. Es te episo-
dio me reoierda uno que ocurrió en 
Valparaíso poco antes de la guerra do 
1866 entre Ohile y España . E n el 
muelle fué atacado por gente de mala 
ralea nn contramaestre, ó cabo de c a -
ñón, cata lán, hombre de fibra, que allí 
pereció; paro no sin llevarse por de 
lante, con su faca, á algunos de sus 
enemigos. E n Ouba se le puso á un 
cañonero el nombre de aquel a l m o g á -
var da buena marca, conocido por 
"el cabo Pradera." Por lo visto, á la 
marinería alemana no se le deja de-
sembarcar provista de cuchillo, para 
evitar compromisos. 
Los Estados Unidos no serán obs-
táculos á que Alemania logre de V e 
nezuela una satisfacción razonable, 
• s í procedieron cuando ese mismo im 
perio tuvo que enviar á Hait í nn caño 
ñero para cobrar una indemnización. 
B l americanismo nada tiene que ver 
con esto, puesto que no se trata de 
conquistas, ni se atenta á la indepen 
dencia de nación alguna cuando se le 
pide que repare daños originados por 
la torpeza, ó algo peor, de sus autori. 
dades anbalternas. S i e n Puerto üa -
bello la policía hubiera protegido á los 
alemanes, no serian reclamaciones lo 
que el emperador Guillermo enviaría 
á Garaoas, si no las gracias y hasta 
alguna condecoración. A Venezuela 
le perjudica mucho este incidente, que 
viene á fijar más la atención del mun 
do civilizado en los sucesos que se de-
sarrollan en aquella república, donde, 
desde hace meses, se ve á un gobierno 
incapaz de suprimir la insurrección 
que tiene en casa del vecino; el oua 
hace lo mismo. S i pronto no se acaba 
este doble y ruinoso juego, van á que 
dar Oolombia y Venezuela depaupe 
radas. 
E l perjuicio puede ser grande para 
Venezuela, en su amor propio de pue 
blo independiente, pues de esta aventu 
ra, que ha tenido comienzos modestos 
acaso resulte una pérdida de territorio 
U n estado prolongado de desorden da 
ría al gobierno de Washington pretex 
to para intervenir y proveerse de car. 
boueras en el extremo Este de Vene-
zuela. 
Eatá á la vista que no existe cordia-
lidad de relaciones entre Washington 
y Garaoas; y oon esta frialdad contras-
ta la amistad entre los Estados Unidos 
y Golombia. Dada la política que aquí 
ae ha hecho en el asunto del canal in-
teroceánico, parecía natural que Go-
lombia fuese la que recelase de los 
americanos, á quienes podría conve-
nirles apoderarse del istmo para abrir 
el canal. O no se piensa en hacerlo 
por ,Panamá, lo cual tranquiliza á Go-
lombia, ó se ha llegado con esta á un 
arreglo para indemnizarla con territo-
rio venezolano, por lo que tenga que 
ceder á los Estados Unidos. L o que 
da alguna fuerza á esta segunda supo-
sición es la hostilidad de los Estados 
Unidos hacia Venezuela. P a r a nada 
se ocuparían de ella si no tuvieran más 
propósitos que el de asegurar la liber-
tad del tráfico por el Istmo, con arreglo 
al tratado de Golombia. L a gente bien 
informada anuncia que, cuando el Se-
nado ratifique el tratado con Inglate-
rra sobre el canal, se desarrollaran su-
cesos de alto interés en lo que se l lamó 
República de Nueva Granada y qne se 
componía, como es sabido, de los te-
rritorios que hoy forman el Ecuador, 
Golombia y Venezuela. 
ASUNTOS VARIOS. 
fleury. Desde que la señorita Pkgoda 
notó á su intermitente adoradorl 
abandonó su clientela, hizo una s e ñ a , 
á una de sos disc ípulos , y se a d e l a n t ó , 
Gon tono de voz bastante alta para 
qne la oyeran otras personas que el 
Oomendador, le dijo: 
— A h í ¿vos aquí, monstrnol Llegá is 
á tiempo. 
—Pero, querida Pagoda, creo que 
siempre l legó á tiempo. 
—Por lo pronto, hoy no me llamo 
Pagoda; me llamo Chonchón. 
— V a y a , mi bella amiga, jpor qué 
caprichof 
—Tomo cae nombre para recordar 
el pasado. 
—Mi conducta presente, le prueba 
bien, que no he olvidado el delicioso 
pasado. 
—Sí , hablemos; me habéis dejado en 
proyecto, como nn vestido viejo, y no 
habéis visto que otros fijaban sn aten-
ción en mi. 
—Querida Ohonchon, te lo suplico, 
nada de reproches. 
—Señor de Boisfleury, os prohibo 
tutearme en mi establecimiento; ade-
más, yo no me llamo Ghonchoc; me 
llamo Pagoda, 
—Gomo te plazca, monona, calma 
ese humor, y vamos á ta trastienda. 
—Mejor podríais decir, á mi sa lón, 
porque es un salón, señor comen-
dador. 
—Sí , nn salón; hay nn sofá, nn reloj, 
nn clavicordio, una zagala y sillas 
¡Un olavicordio es ana aovedadl ¿Por 
DS REMEDIOS 
(Por telégrafo.) 
Octubre 17 de 1901. 
AL DIAEIO DE L A MARINA 
Habana 
Signen los coefliotos; anoche nno, hoy 
otro. En el de hoy fná agredido el ropra-
asntants de la fábrica do H- de Cabañas 
7 Carbajal* 
E l C o r r e s p o n s a l . 
L O D S L A Y U N T A M I E N T O 
A l presentarse en el Ayuntamiento 
don J o s é Manuel Tarafa, acompañado 
de un notario, oon el fin de comprobar 
por medio de ias matrices la aatenti> 
cidad de treinta y cuatro láminas de 
su propiedad, valor de mil pesos cada 
una, correspondientes ai primer em-
préstito municipal se notó que aque-
llas no v e n í a n bien oon los talones, en 
vista de lo oual el Alcalde dispoao que 
se recogiesen todas las matrices, que 
por cierto se hallaban tiradas ea on 
rincón desde la cesac ión aqu í de la 
dominación española, dando por resul-
tado qne faltan seis ó siete talonarios, 
cuyo valor se desconoce, y que sgga-
ramcute fueron a dar a ios fosos oon 
otros muchos papeles considerados 
iuót i les . 
L a s láminas referidas se expidieron 
el año 1880 y se hallan firmadas por 
don Pedro González LiorenCes y el Se-
cretario señor Guaxardo. 
S e g ú n el dicho de antiguos emplea-
dos del Ayuntamiento, eae tan decan-
tado fraude, es pura fantas ía . 
I N D U L T O 
E l Gobernador militar de la isla, ha 
indultado totalmente, ai penado José 
Garbonell y Lanza . 
'íiTr :'• r i . m i "isg 
O A B T A Á M E . BOOT 
E l Gobernador Militar de la isla ha 
escrito una carta al Secretario de la i 
Guerra de los Estados Unidos, dándo-1 
e cuenta de la s i tuac ión económica de j 
Guba y exponiendo la necesidad de 
que se otorguen las ventajas arance-
larias pedidas, cuyas concesiones s a -
carán al país de la postración en que 
se encuantra. 
T R A N V Í A S B L É G T R I O O S 
Gomo anunciamos oportunamente, 
desde ayer comenzaron á circular en 
la línea del Gerro los carros de segun-
da, remolcados por los t ranv ías eléc-
tricos. 
E l pasaje se cobrará por tramos, y 
é s tos serán los siguientes: del parade-
ro de San Juan de Dios ó muelle de 
Luz á la calle del Aguila, de la calle 
del Aguila á Guatro Gaminos, de Gua-
tro Gaminos á Eaqoina de Tejas, de 
luina de Tejas á Tul ipán y de T u -
lipán al paradero del Gerro, valiendo 
dos centavos cada uno de dichos tra-
mos. 
Pronto habrá también carros de se-
gunda en las otras l íneas . 
O I B O Ü L A R 
E l Secretario de Justicia ha pasado 
una circular á los Presidentes de las 
Audiencias de la isla, para que pon-
gan en conocimiento de los Juaoaa de 
primera Instancia é ínstrncclóa de sus 
respectivas provincias, que el Gober-
nador Militar ha resuelto que no de-
ben utilizarse los servicios de loa OÜ-
oiales de Guarentena, en trabajos m é -
dico-legales en las causas criminales. 
N O N E C E S I T A A Ü T O B I Z A O I Ó N 
B l Gobernador Givil de esta provin-
cia ha comunicado al Alcalde Munici-
pal de Begla, que el Ayuntamiento de 
aquel término no necesita autoriza-
ción para celebrar sesiones extraordi-
narias, y que é s tas deberán llevarse á 
cabo l lenándose los requisitos legales. 
BBOUBSO 
Ayer ha sido presentado recurso de 
queja por el Dr . D . Pedro Becerra A l -
fonso y D . B a m ó n Becerra, ante el Sr. 
Secretario de Justicia, pidiendo ampa-
ro á la posesión, fundado en la orden 
del Gobierno Militar, por entender 
aquellos señores que se les viene irro-
gando d a ñ o en el juioio de la tes-
tamentaría de su padre, qne cursa en 
el Juzgado de Ia Instancia del Oeste. 
P á n d a s e el recurso en que á pesar 
de disponerse en el testamento que to-
dos los actos que se practiquen sean 
extrajudiciales, el Juez insiste en te-
ner intervenida la herencia. 
LOS K B G I S T I i A D O B E S 
E l Gobernador Militar de la isla, á 
propuesta del Seoretario de Justicia, 
ha diotado una orden modificando los 
artículos 80 y 277 del Beglamento para 
la ejecución de la Ley Hipotecaria en 
el sentido de que en las localidades 
donde haya más de nn Begistrador de 
la Propiedad, cuando ocurra el caso á 
que dichos artículos se refieren subs-
tituirá [el Begistrador implicado otro 
de los Begistradores del mismo lugar, 
el oual practicará bajo su responsabi-
lidad las operaciones que aquel tenía 
que realizar, percibiendo los honora-
rios correspondientes con arreglo al 
Arancel. 
Siendo la Habana el único lugar de 
la isla donde existe más de un Begis-
tro, á los de esta Gapital se refiere lo 
dispuesto en los artículos citados, y 
desde luego el orden de snbst i tuoión 
so fija en la siguiente forma: al Begis-
trador del Gentro lo subst i tuirá el del 
Mediodía; á és te el de Occidente y á 
és te el del Gentro. 
Siempre qne en cumplimiento de la 
ley ó da las disposiciones qne prece-
den, un Begistrador ejerciere las fun-
dones de sn cargo en otro Begistro 
que el que desempeñe en propiedad, 
la fianza prestada para garantizar el 
desempeño de en empleo será también 
aplicable á todos los actos oficiales 
que por razón de dicha subst i tución 
ejecutare. 
BENUNOIAS ACEPTADAS 
E l Ayuntamiento de Gieufuegos ha 
aceptado las renuncias presentadas 
por ios concejales don Juan Bautista 
Gapote y don Gabriel Garol. 
NOMBRAMIENTO 
E l Ayuntamiento de Gárdenas ha 
nombrado vocal de la Gomisión Espe-
oiai de Saneamiento, al señor don 
Francisco Paradela y Gestal. 
P L A Z A V A C A N T E 
E l Gobernador Militar ha ordenado 
al Ayuntamiento de San Joüé de las 
Lajas , que cubra la vacante de Alcal -
de producida por la dest i tuc ión de 
don J o s é A g u s t í n Montalvo. 
B L CAMINO D E VEGA D B P A L M A S 
E l Seoretario de Estado y Gober-
nación ha significado al Ayuntamien-
to de Vueltas, la conveniencia de em-
plear los dos mil pesos que tiene so-
brantes, en la reparación del camino 
de Vega de Palmas. 
A L C A L D E PBOCESADO 
E l juez de iustrueción de Guanaba-
coa, ha procesado á don Angel Pelaez 
y Pozo, Alcalde municipal de Begla, 
por delito contra el ejercicio de los de-
rechos individuales. 
C B E D I T O 
E l Secretario de Just ic ia ha pedido 
al Gobernador militar una ambulan-
cia oon sus oorrespondientes muías 
para el servicio del juzgado de guar-
dia, ó en su defecto, que conceda nn 
crédito de ouattooientos pesos auualus 
para gastos de coche y material del 
mismoi 
S E C R E T A R I A 
L a secretaria del Gomité del barrio 
de Santa Teresa del partido Bepubli-
uano, se ha establecido en la oaiie de 
Inquisidor número 29. 
R E G L A M E N T O 
E n la Gaceta del miércoies se ha pu-
blicado el Beglamento para los esta-
blos de todas alases, aprobado por el 
Ayuntamiento de esta ciudad en 23 
de Enero ú l t i m o . 
B L DOCTOR B E D O N D O 
Gon objeto de dar e x p a n s i ó n y co-
modidad á la numerosa clientela qne 
constantemente concurre á s u gabinete, 
ha trasladado su domicilio á la hermo-
sa Gasa-quinta número 23 de la calza-
da de Buenos Aires . S é p a n l o ene 
olientes. 
qué ese instrumento de suplicio, del 
oual no entiendes nadaf 
— Y a lo sabréis , venid 
Los clientes de Pagoda interesados 
desde luego por aquella d i scus ión á 
media voz, no tardaron en disertar 
nna á una v iéndose olvidadas por la 
directora del establecimiento de fr i -
volidades. 
—¿Se van? ¡Buen v iaje l—exclamó 
Pagoda haciendo orugir sus dedos de 
nna manera bastante deliberada. 
— M i buena Pagoda dijo el co-
mendador. 
Sabé i s muy bien qne no me llamo 
Pagoda; qne me llamo Ghonohóc, con-
testó decididamente muy excitada. 
—¡Sea! te l lamaré como quieras, pe-
ro te haré observar que me parece qne 
te vuelves nna comeroiante fantástica! 
Y o creía haberle abierto por aquí el ca-
mino de la gloria y la fortuna. 
—Decid el de la desgracia y la deses-
peración. 
—¡Oh!, nada de palabras gordae: 
quizás estemos aquí en nna comedia, 
pero 
Pagoda dió nn respingo. 
—¡En la comedia, me resultáis! E n 
la ópera: quiero formar parte de la 
ópera, quiero cantar y brillar en la 
ópera ¿me oisf 
— ¡ A h , pero hoy es el día de las ex-
travagancias! T u te vuelves loca, mi 
querida Pagoda. 
— E n todo caso no sería loca por vos, 
¡egoísta! 
I —Yo no te pido tanto, sino que seas 
SESION IJMICIPAL 
D E A Y E R , 17 
A las cinco menos diez minutos se 
abrió la ses ión , presidida por el quinto 
teniente de alcalde, señnr Foyo, oon 
asistencia de los señores Zayas y 
O ^ a r r i l . 
D e s p u é s de le ída y aprobada el acta 
de la anterior, entraron en Gabildo los 
señores Meza, Guevara , Ponoe y B a -
rrena. 
E l señor Zayas propuso, y fué apro-
bado, nombrar empleado municipal á 
don Francisco Biera, en lugar del se-
ñor Mestre, propuesto por el Aloalde 
en la ses ión anterior. 
D i ó s e cuenta de nna comunicac ión 
del delegado de las Is las occidentales 
para la Expos ic ión que se celebrará en 
Gharleston en Diciembre próx imo , en 
cuyo documento se ruega al Ayunta-
miento el envío á dicha Expos ic ión de 
una volante del pais, nn carro de bue-
yes oon su toldo redondeado, un ca-
rretón de los que aquí se emplean en 
el transporte de mercancías y una c a -
rretilla de las que se usan en Santiago 
de Guba. 
A las cinco y cuarto entraron en 
cabildo los señores Alfonso, Torralbas, 
Mendieta, N ú ñ e a de Yillavicencio, 
Diaz y Yeiga. 
E l Sr . Guevara l lamó la atención del 
cabildo respecto de la empresa del 
Tranvía Eléctr ico qne á pesar de ha-
ber prometido al Aloalde que pondría 
carros á tres eeatavos para los pobres, 
sigue co brando cinco centavos en los 
viajes directos. 
Entran en el cabildo loa señores Pe-
lauco, Borges y Hoyos. 
E n armonía con las indieaoiones he-
chas por el señor Guevara, se acordó 
enoareoer al Aloalde que procure que 
la Empresa, cumpla lo que le prome-
tió hace tiempo. 
Se procedió á designar por votac ión 
las distintas comisiones, empezándose 
por la de agua, que desde el comienzo 
de este Ayuntamiento se hallaba sin 
representación, resultando elegidos los 
señores Meza, Hoyos, Torralbas, Bor-
ges y A r a g ó n . 
A las seis menos diez minutos en-
traron en Gabildo los señores Gener y 
Bonachea, ocupando el primero la pre-
sidencia. 
P a r a la comisión de la deuda fue-
ron designados los señorea Foyo, Po-
lanoo, Mendieta, Zárraga y Bona-
chea. 
E l señor Zayas l lamó la a tenc ión 
del Gabildo acerca de la g e s t i ó n lle-
vada a cabo por la comisión nombrada 
para avistarse oon la Empresa de 
Alumbrado público, cuyo contrato 
vence en los primeros d ías del mes 
entrante. 
E l señor Meza, nno de los comisio-
nados al efecto, después de haber ex-
| pilcado que cuantas gestiones había 
hecho la comisión para obtener de la 
Empresa que continuase suministran-
do el ñuído en la forma estipulada en 
el actual contrato habían sido infruc-
tuosas, puso sobre la mesa las baseá 
presentadas por aquella. 
Laidas é s tas por la Secretaría, el 
Aloalde manifestó que la simple lectura 
no bastaba para que los concejales se 
impusieran de su)oontenido, por lo que 
rogaba fuese pospuesta sn resolución 
hasta la ses ión del martes próximo, 
encareciendo á la vez á la comisión 
respectiva que indague é informe en 
qué condiciones quedaría colocado el 
Ayuntamiento en caso de no hacer 
nuevo contrato. 
Habiéndose manifestado conforme el 
Gabildo con las indicaciones de la pre-
sidencia, quedó el asunto ¿sobre la me-
sa para su resolución definitiva el mar-
tes próximo. 
Fueron tomadas en consideración, 
también, las manifestaciones hechas 
por el señor Guevara, de que, á pesar 
de haberse dirigido más de una comu-
nicación á la Empreer del Alumbrado 
Público, solicitando la insta lac ión de 
varios faroles en el barrio del Pi lar , 
aquella había contestado no poder ve-
rificarlo por ahora, por no habar en las 
inmediaciones cañería maestra. 
Tratóse después de la la incompa-
tibilidad del cargo de módico .forense 
que tiene el doctor Porto, oon la de 
Üatedrático de Galistenia qne en el 
Instituto desempeña actualmente di-
cho señor. D e s p u é s de haberse dis-
cutido extensamente el punto, y de 
haberse indicado al Gabildo de nna 
manera casi positiva qne el doctor 
Porto, optaría por la plaza de médh o 
forense, ganada por oposición, se accr-
dó comisionar á la presidencia para 
que le manifieste el deber en que es tá 
de optar por una de dichas plazas, 
quedando mientras tanto el asunto 
sobre la mesa. 
Gomo el doctor Porto se hallaba 
entre el público, facultó al señor A r a -
gón para que en su nombre hiciese 
saber al Gabildo que optaba por la 
plaza de médico forense. 
Entróse a tratar después de la pro-
visión de la plaza de médico forense, 
vacante por renuncia del doctor OkFa-
rril l , y oon este motivo se pidieron 
actas de sesiones atrasadas por el se-
ñor Bórges , y apesar de haberse opues-
to dificultades para complacer al se-
ñor Bórges ; se accedió al fin, en vista 
de la actitud enérgica desplegada por 
el aludido oonsejal, demostrándose 
después de la lectura del referido do-
cumento, qne en la ses ión á qne en la 
misma se refería había sido nom-
brado médico forense el doctor don 
Fermín Y a l d é s D o m í n g u e z , cuyo 
nombramiento quedó hecho ayer en 
firme por unanimidad. Se trataron 
otros asuntos da poco interés ge-
neral y se l evantó la s e s i ó n á las seis 
y veinte. 
mam m m m 
SBSALAMIBNTOS PABA HOY 
TBIBUNAL SÜFBEM0 
Sala de lo Civi l . 
Recurso de queja en el juicio de desahucio 
ostablecido por don Bamón Qutiérren Pu 
marino contra don Francisco Diegaez, BO 
bre desalojo de un solar. Ponente: señor 
raFíi i — i — 
razonable, y pienses en lo que tengo 
hecho por tí. 
E l coloquio continuó en la pieza que 
Pagoda había llamado pomposamente 
salón. 
Efectivamente ese departamento no 
tenía mal aspecto. L a s paredes esta-
ban tapizadas con nn género claro: va-
rios muebles mezquinos demostrando 
su débi l elegancia: el harpa y el cla-
vicordio anunciados llamaban la aten-
ción. Sin embargo, la música no ocu-
paba el primer lugar; la gastronomía 
no era olvidada: un pájaro gordo ex-
hibía sn apetitosa carne dorada; sobre 
la chimenea dominaban dos pasteles y 
algunos frascos estaban medio dise-
minados por los ángulos . 
—¡Hum, hum!—dijo el encomenda-
dor—veo, mi querida Pagoda, que no 
pierdes el gusto por las cosas buenas. 
— E s preciso sostenerse bien para so-
portar ia vida que llevo. 
—¿Y te sostienest 
—¡Ah! 
—Yamos, ¿piensas siempre en tu de-
licado es tómagof 
—Pienso igualmente en vos, hom-
bre exeorable! 
—Sí , para pagar las deodas. 
—Toma!, á cada uno sn empleo. 
— E l tuyo es el de absorber, y el 
mió d e . . . . 
E l digno señor terminó sn frase con 
nn gesto expresivo como el que hace 
nn cajero en el ejercicio de sus fun-
ciones. 
— Ferfeotamente—dijo la amable 
modista.—Y puesto que e s tá i s en tan 
buenas disposiciones atended correc-
tamente á ese buen muchacho. 
— E n efecto, acababa de ver á nn 
joven marmitón que había entrado en 
el establecimiento y que cambiaba a l -
gunas sonrisas con las jóvenes apren 
dizas. E l muchacho llevaba en la ma-
no nn papel largo sin duda una cuenta 
—Ghiqnito no alborotes á mis mu-
chachos y acércate aquí . 
—Señori ta—dijo el chiquillo— qne 
había obedecido la orden, es la cuenta 
de señor Goqnart, el pastelero. Dice 
que no puede esperar más y que ne-
cesita dinero. 
—Dale tu papel al señor oomenda 
dor, dijo Pagoda con gravedad; él se 
interesa demasiado por mi para no pa-
garle al señor Goqnart, que decidida 
mente es nn verdugo de dinero! ¿Qué 
hace de todos sus esondosf 
—Toma, señorita, paga lo qne sumí 
nístra á sus marchantes. 
—Entonces, si yo no le pagara é l . . 
—Har ía lo mismo qne vos. 
— E n ese caso, estamos todos de a-
cnerdo. 
—¡Giento setenta y cuatro libras de 
pastelería! dijo el oomendador reco 
rriendo la extensa cuenta del maestro 
Goqnart, rival de los boticarios por la 
amplitud da sns facturas; ciento se-
tenta y cuatro libras, ¿pero se asa 
mncho para tí, me querida Pagoda? 
—Permitidme de observaros qne el 
£ ñor de Goqnart, espera. 
Giberga. Fiseal: señor Vias. Letrados: l i -
cenciado Castellanos. 
Secretarlo, Ldo. Riva. 
Sala de lo Cr imina l : 
Recurso de casación por Infracción en 
causa contra don Domingo Rosillo Torree, 
por estafa. Ponente: señor Gastón. Fiscal: 
señor Vías. Letrado: licenciado Cadavid. 
Recurso de casación por infracción de lev 
establecido por John P. Bowling, en cansa 
por hurto. Ponente: señor Mor&les. Fis-
cal: señor Travieso. Letrado: licenciado 
Bernal, 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDÍENCIA 
Sala de lo Civ i l . 
Incidente al intestado de don Guillermo 
Puente, sobre honorarios del licenciado Os-
car Miñoso. Ponente: señor Noval. Letrado: 
licenciado Miñoso. Procurador: señor Teje-
ra. Juzgado de Gnanabacoa. 
Abintestato de don Benito Menéndez. 
Pénente: señor Noval. Letrados licenciados 
Flgueroa y Gómez, Procurador: señor Co-
toño. Juzgado del Sur. 
Recurso contencioso-administrativo esta-
blecido por don Napoleón Sieni y otros, so-
bre derecho de propiedad literaria. Procu-
rador: señor Mayorga. 
Seoretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Seooión primera: 
Contra Leandro Sainz García, por falsi-
fleación de marcas. Ponente: señor Cár-
denas. Fiscal: señor Valle. Acosador: licen-
ciado Jiménex. Defensor: Ldo. Flgueroa. 
Juzgado de Marianao. 
Conrra Pedro Arel&iza Salgado é Igna-
cio García Fernández, por hurto. Ponen-
te: señor Bandini. Fiscal: señor Bidegaray. 
Defensores licenciados Castro y Barrera. 
Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo. Hiyerea. 
Seooión iegunda: 
Contra Angel Villalba, por estafa. Po-
nente: señor Jiménez. Fiscal: señor Valle. 
Defensor: doctor Sarrain. Juzgado de Gna-
nabacoa. 
Contra Antonio Abad de la Torra, por 
hurto. Ponente: señor Ramírez. Fiscal: 
señor Bidegaray. Defensor: Ldo. Antón. 
Juzgado del Sur. 
Contra Juan Beiro, por detención ilegal. 
Ponente: señor Piohardo. Fiscal: licenciado 
Valle. Defensor: señor Andreu. Juzgado 
de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Moró. 
Aduana de la S a b a n a 
Ayer , 17 de Ootubre, se recaudaron 
en la A d u a n a de este puerto por todos 
conceptos $63.930-09. 
Iglesia de Sao Felipe 
FIESTAS DE SANTA T E E S S A 
Los cultos que los Reverendos P a -
drea Garmelitas Descalaos obsequiaron 
este año á sn Seráfica Madre, la íncli-
ta Doctora Santa Teresa de J e s ú s , lla-
maron poderosamente l a a t e n c i ó n por 
su brillo y magnifioenoia. E l l o s traje-
ron á nnestra memoria los que se le 
tributaron en 1882, al celebrarse su 
tercer Gentenario. L a ciudad de la 
Habana dió entonces gallarda muestra 
de su admirac ión , de sn amor á la San-
ta Poetisa del siglo d ó o i m o s e x t o , la 
gran Teresa de J e s ó s , ornamento de 
la Iglesia, henor y lustre de las letras, 
gloria del suelo que la v ió naoer. L a 
celebración del tercer Gentenario de 
Santa Teresa de J e a ú s en la Habana, 
consignada es tá en letras de oro en los 
fastos religiosos de esta culta capital! 
Y que ese amor, esa admirac ión no 
han sufrido merma ni a l t erac ión algu-
na, dicelo claramente lo que ahora 
acabamos de observar. Desde qne en 
les primerea d í a s del presenta mes ae 
inauguraron con el acostumbrado Ho 
venarlo los cultos á qne nos vamos re-
firiendo, v i ó s e la iglesia de loe Reve-
rendos Padres Garmelitas Descalzos 
tan visitada, que parec ía que se h a b í a 
hecho de ella objeto de peregr inac ión 
oonstante, á semejanza de esos santua-
rios favoreoidos coa a l g ú n d ó n del 
Oielo, ó en qne se veneran las cenizas 
de a l g ú n siervo de Dios. A l l í se v e í a n 
de continuo, y en primer término , como 
constituyendo la guardia de honor, las 
Hijas de María Inmaoulaia y Teresa dé 
Jesús, nutrida falange de j ó v e n e s ani-
mosa", cuya principal mis ión es des-
terrar el error y mostrar ó todos la 
senda de la virtud por medio del ejem-
plo, no desde la soledad del claustro, 
sino en medio de las seducciones del 
siglo. A l l í estaban los numerosos 
miembros de la Hermandad Ttresi&na 
Universal, asoc iac ión n o v í s i m a debida 
al celo de un prelado esclarecido, fer-
voroso admirador de la insigne monja 
de A v i l a . A l l í , en ana palabra, se 
honró sin interrupción, á la Santa Re-
formadora, all í se le dirigieron preces 
sin m adida. 
D e s p u é s del Novenarict oon que se-, 
gún decimos, se inauguraron estos cul-
tos, tuvo efecto el 15, aniversario del 
tránsi to glorioso de ia santa Madre Te-
resa de J e s ú s , la fiesta principal. A 
las siete y media ce lebróse la misa da 
comunión general, siendo verdadera-
mente extraordinario el número de 
personas qne se aoeroaron á la S a g r a -
da Mesa, y muy bellos y p a t é t i c o s los 
motetes y fervorines qne con acompa-
ñamiento de armonium se entonaror, 
mientras duró la augusta ceremonia. 
D e s p u é s de las ocho hizo su entrada 
en el recinto sacro el Iltmo. y Rvmo. 
Sr. Obispo Diocesano, ostentando la 
Gapa Magna de las grandes festivida-
des. Tras breve oración é instalado 
ya en el Presbiterio, bajo rico dosel, 
dió principio la misa solemne á toda 
otqnesta, cantándose por el coro la dei 
M. Rosevvigg. Ofició de Preste en el 
altar el Pbro. Sr. Gonzá lez E s t r a d a , 
Secretario particular de S. L , y oomo 
Siinisoros, los Rvdos. P . P . Garmelitas 
F r . Gayetano y F r . Remigio. O c u p ó 
la Sagrada Gátedra el Rvdo. P . F r . 
Aurelio del Gármen. Oon frases de 
una belleza incontestable, con nn fer-
vor digno del más cumplido enoomio, 
trazó el elocuente Garmelica el Pane-
gírico de la Míst ica Doctora, haciendo, 
sobre todo, notar aquella fe sin limites 
que la impulsara á ejecutar obras tan 
extraordinarias oomo las que l l evó a 
cabo, superiores, al parecer, al esfuer-
zo de una débil mujer. £)l discurso del 
P . Aurelio fué escuchado con atenc ión 
profunda por los numerosos fieles que 
llenaban literalmente el templo, ios 
E l señor de Boisfleury p a g ó sin ha-
cer nn gesto. 
— Y la gratif icación? O l v i d á i s la 
gratif icación de ese muchacho, añadió 
Ohonchon. 
— A h í tienes t a grati f icación, galo-
pín; dijo el comendador, agregando al-
gunos cobres. 
— A h í señorita , e x c l a m ó el joven, 
sois muy amable. E l maestro Ooquart 
me ha encargado deciros qne siempre 
estaba á vestras órdenes y a l mismo 
precio. Nadie asará con máe gusto pa-
ra vos y para el señor oomendador. 
—Pillo! dijo el comendador levan 
tando el b a s t ó n . 
E l muchacho embol só la gratifica-
ción, y r iéndose en la cara dei oomen-
dador, se largó . 
— H a r á fortuna, observó la modista 
muy alegre por aquella salida del gra-
cioso muchacho. 
—Sí; en el pat íbulo! 
—Vos habé i s tenido la culpa de ins-
pirarle miedo á ese chiquito; quería 
hacerle nn encargo. 
—Guál, mi bella amiga? no podría 
yo mismo?.. 
—No, no; no puedo, de veras, encar-
garos de ese pájaro gordo para el 
maestro Goqnart. Un comendador lie 
var un pájaro; eso ser ía lucido. 
—Pagoda, dijo el comendador oon 
mucha dignidad, te suplico que des 
tregua á las bromas inconvenientes in-
dignas de nn hombre de mi rango y 
categoría . 
E l viejo caballero besó la mano de 
cuales conservarán, sin duda, de él por 
largo tiempo grat í s imo recuerdo. 
Terminad)» la m\**, l legó 4 naeatros 
o ídos , h á b i l m e n t e interpretada, aque-
lla famosa letrilla del Serafín del Uar-
melo: 
Vivo sin vivir en mí, 
y tan alta vida espero, 
que muero porque no maero. 
¡Aspirac ión sublime, tieroísimo la-
mento de nn alma inflamada por el 
foego del divino amorl 
Por la tarde, al anochecer, expuesta 
S. D . M. , hubo rezo del santo Rosario 
y otras preces, s ermón, Reserva y, por 
últ imo, proces ión por las naves del 
templo. Que é s t e lucía en todos estos 
actos sus m á s preciadas galas, no ha/ 
ni para q u é decirlo. E l Altar Mayor 
era una verdadera ásona de oro, de ea 
medio de la cual se destacaba belli j 
e sp lénd ida , circuida de ánge le s y flo-
res, la Virgen de S ión , la Perla de Na-
zareth, la esperada de los Patriarcas, 
la anunciada por los Profetas! 
No concluiremos esta pálida reeeñ* 
sin enviar antes nuestros mSs caluro-
sos p lácemes á los Reverendos Padres 
Garmelitas Descalzos, que tanto «e 
afanan por el esplendor del culto, 
J . M. A. 
Habana , Ootubre 16 de 1901. 
G A C E T I L L A 
D X L OARNKT.—De su viaje á los 
Estados Unidos ha regresado, á b«rdo 
del Morro Uattls, la distinguida seño-
ra Josefina Gadaval do Alfonso en 
c o m p a ñ í a de sn hermana la bella Mer-
ceditas Gadava l . 
T a m b i é n ha vuelto de New York, 
d e s p u é s de oorta ausencia, et apreoU-
ble doctor Garlos Kohly . 
L e a c o m p a ñ a su joven y distinguida 
esposa. 
Otro amigo que regresa: 
E l conocido joven Miguel Morales, 
hijo de los Marqueses de la Real Pro-
c lamac ión . 
Y una nueva dolorosa que será muy 
sentida en nuestra sociedad: la muerta 
de la s eñor i ta Ofelia Weber, ocurrida 
en Alemania , donde la había llevado 
su señor padre, en basca de alivio pa-
ra agudos y dilatados padecimientos 
qne amargaron la juventud de la dis-
tinguida cuanto infortunada señorita. 
L a triste noticia, que á tantos sor-
prenderá dolorosameote, llegó antea-
yer á esta ciudad. 
Pobre Ofelia! 
DÍA DK MODA.—Es viernes y oomo 
de costumbre sera esta noche el teatro 
de A l b i s n el punto obligado de cita de 
nnestra buena sooiedad. 
L a s tres tandas tienen, oada cual por 
sn parte, atractivo bastante pare lle-
var públ i co al popular coliseo. 
E s t a cubierta la primera oon La R«-
vóltosa, haciendo Lola , la Lola insus-
tituible en Alb isn , el papel de Mari-
Pepa, y en la segunda va E l Barquillt-
ro, por la bella, l a genti l ís ima Espe-
ranza Pastor, tan graciosa con su blu-
sa anudada á la cintura, terciada la 
gorra y á cuesta la caja de barquillos. 
T e r m i n a r á la función, para que des-
tile el públ ioo oon la risa en loa labios, 
oon la alegre Marcha de Gidit. 
V l l larrea i , en su papel del improvi-
sado P é r e z , e s t a r á oomo siempre. 
D i v e r t i d í s i m o ! 
ALMBNDABBS FOB SVÜB—ÜQ triua-
fo m á s del Almendares. 
Y triunfo completo, en toda la linea, 
alcanzado ayer sobre en rival temible, 
el Habana, á batazo limpio, 
— " ¡ Q u e leña!,*» "¡que leña,!'» salían 
gritando en oonfusa y ruidosa algara-
rabia centenares de almendarista* sn-. 
tusiamados á la terminación del reñi-
do encuentro. 
Los habanistas, por su parte, esta-
ban todos como el día: obscuro y tris* 
tón 
H u r r a por el Almendarttí 
A I americano Mr. Earle ya eran 
muchos los que lo tenían por fttgus. 
Y los hechos, oon su elocuencia ia-
contestable, han venido á demos-
trarlo. 
Desde qne e s tá la novena del Al-
mendare* bajo la dirección de Eugenio 
Santa Cruz y Ramón Hernández ha 
cambiado por completo la suerte del 
club de la enseña azul. 
Sne dos encuentros con el San f ras-
o i sa y el Habana se han resuelto ea 
dos victorias. 
L a de ayer ha sido brillante, gran, 
diosa, enorgn llecedora. 
Y a Mendoza entrará en más detalles, 
pues aquí nos lim itaremos á insertar 
la anotac ión por entradas: 
Habana 3 - 0 . 0 - 0 - 0 . 0 - 0 - 0 - 0 » 3 
Almendares. . .0-0-l-O-0-3-0-3-x=: T 
H u r r a por el Almendares! 
E N P A Y S K T . — Y a es tá decidido: rea. 
parecerá m a ñ a n a Vico en la escena de 
fayret oon E l Oran Oaleoto, 
E l domingo se presentará por la tar-
de en J u a n J o s é y por la noche en £a 
Muerte Civi l . 
Creemos, respetando ageno parecer, 
que es muy ruda jornada para el glo-
rioso actor, á sns años , oon sus acha-
ques y tras la penosa dolencia que le 
ob l igó á venir a estas playas. 
Pero nuestro deber es anunciar lo 
que e s t á dispuesto, absteniéndonos de 
más comentarios. 
Se anticipa para la noche de boy, por 
tal cansa, el beneficio de la primera 
dama joven de la Gompaffía, la iutelí-
gente actriz Oelia Adama, con el famo-
so drama Eleotra, que tan buenas en-
tradas ha dado á la empresa de Pay-
ret en sus anteriores representaoioaes. 
L a temporada dramática cesará coa 
las dos funciones del domingo, empe-
zando desde la próx ima semana BU jor-
nada la gran oompañia de zarzuela es-
pañola que l l egará de mañana á pasa-
do á bordo del Montserrat. 
L a señora Mart ínez Casado, don eos 
ar t í s t i cas huestes, emprenderá ana 
tournée por varias poblaciones de la 
isla. 
L A S CABBBBAS.—Aumenta por día 
la an imac ión para las carreras del do-
mingo en el h ipódromo del Cuba Joekty 
Olub. 
A reserva de dar á conocer el pro-
grama con todos sns pormenores haré-
la loca modista, templando así el rigor 
de la l ecc ión . 
L a joven, poco impresionable, se li-
mitó a deoir oon tono más reposado: 
—Babe l hará el encargo. 
Babel , nna de las más rubias y más 
alegres de las aprendizas, recibió las 
órdenes de la señora, tomó el pájaro y 
se marebó . 
— U n ave asada, observó el comen-
dador, ¿tenéis machos convidados es-
ta tarde á comer! 
—Seremos dos. 
—Dos tan sólo . 
—Ciertol vos sabéis que yo tengo 
un apetito mediano. 
— O h ! mediano; decid excepcional, y 
os felicito. ¿Y el otro oonvidadóT 
E l acento de Pagoda fué respetuo-
so, casi solemne: 
—Espero al sigoor Jerónimo. 
— E l signor Jerónimo! Quién es ese 
OlibriusT 
—No os un colibrí ruso, sino un gran 
artista. £ 1 signor Jerónimo es segan-
do "basso cantante assoluto" en el 
teatro de los Bonfíbus. 
Se sabe qne en el siglo pasado el 
teatro de los Bouffous era la ópera 
italiana, situada en el mismo terreno 
que ocupaba hasta hace poco la Opera 
Cómica, cuyo terrible incendio está 
todav ía presemte en todas las memo-
rias. 
—Pero querida Pagoda, anadió el 
comendador, ¿qué tenéis que haoer 
con nn segando "basso cantante." 
raos mención del qne será, á no dudar-
lo, el ianoe más interesante de la tarde, 
8e trata d« ana oflirrora do npiballoa 
pn 8r»ñi»a (nulky), par» la onal han con-
oertudo los fi«»fioreH Wolf y üone ana 
apnt'flfa partica'i^r de oiea oentenee. 
Entre los premios, los habrá de gran 
valor y en metalioo oasi todos. 
DUEAND TDÜEÍND.—Se trata, no 
de ana razón oomeroial, sino de la co-
media franoeaa qae tanto éxito Obta-
vo casado primera representación 
6' Payret por loa miamos artistas qae 
la ofreoeu esta noche en el bonito oo-
liieo de la calle de Dragones. 
Durandy Durand es obra qae pro-
voca de contínno U hilaridad del es-
pectador. 
EQ sa interpretación se distingae 
Hobrfim«aera la primera actriz da la 
Compañía, Qviog^liaa Adán, tan bu • 
na artista como int^renante dama. 
Para más adelante se prepara L a 
toga roja. 
LA NOTA FÍNAL.— 
Dofi mandigos se enoaentran á la 
patrta de ana iglesia. 
—¿Ya no haoea da oiegof 
—No, ohleo; tiena grandes inoonve-
nientea. Ta dan monedaB falsas y no 
puedes hacer qae te las cambien. 
Hu(* dlax afios QDA la Arudema de madlnina de 
Purli no emitía fallo favor&bla lobve loa medlae-
mentoi Dneroi, cuando galló dn i n reaeivi apro-
bando el "Hierro Glrard," prodnoto altameoto 
lór.lcJ j rooonatltnrente, qoe no eatrlfie como to-
dos loi demáa farrugiooMa y aun dtutruyeol «« • 
Ira&iinleDto. DefArrolla el apetito, cara la anemia, 
«I «mpabreolmiento de 'a «anipre,reanima laa oona-
tlioione» débiles j facilita la oonTaleoenola, He 
rtoata oon (x to contra el diibolsa, la a'oiia de 
loi í rginoa, debilidad de la vUts j la leni l idad, U 
eorci j el hiotérioo. 
L u eníermedadea del pecho, la oonannolón v laa 
broi iialtla ioaidlosaa ae onran coa el ' Monhiol 
Creosotado de Chfpoteani" q m renne loa priaol-
piot aotiyoa dal aceite de hlgodo de bacalao, exen-
to d é l a m t t o r l a ^raaa éindigesta, j la creosota d i 





D E M E S A f \ 
? h u m m y ricos. 
D a 
m m m 
O b i s p o 7 A g u a c a t e . 
I l u t r e A r c h i c o f r a d í a M U Y 
del KautfHiioo Hacraiuonto 
B.lgldaen la Parroquia de Uaadalnpe 
Bl ('omingo '. 0 dol actnal a las ocho y media de 
la mi fiioa celo- ru cata CorporttclT, la fcatlv:dacl 
<<ol Domingo Tercero, para ou;o ecto ae aup loa i 
loi harmanu* la m's pnntnat aaletonola con el dis 
tlntlvo reg'ann&taric; asi como tambiái rogamos 
ooncnmn i ia'-mises de diez y de doce que todos 
los domingos>• días fea'iv.a se celebran en dicha 
Parroonla costeadas po r esta Aich cofradía en 
cumpllmlerito (a mal una ifa'tmerittrlús. 
Habana o^lnhre M de 1901 —K, Bector. Gonii-
leí Mora—Bl Baorotarto, L'oenoiado Aoibros'o 
P í r d r a . 0 1 ' » 1a-18 SI-)* 
J H S . 
Iglesia de Belén 
Kl «ábado 19 oelebr* la Congregación del Pa-
triarca Bao Joié 1 i i cultos acoslambrados en honor 
do ka excelso p-it-ono. 
A las 7 se expone tí. D. M. , & las siete y media 
meditación y preets, 7 & las cobo mis» con cániioos 
pUtloa y comunión general, terminando con la ex-
posición y resem (io\ (lantisimo Bicranienio. 
Los aiooladcs, y loa que de nuevo se Iniotibac, 
ganan indulgencia plonarla confesando y oomul-
gandr. 
74S7 A. M D. G. M-\7 la-17 
Iglesia de San Nicolás. 
Bl jueves 13 de este ir es so d'r& una ir isa canta-
da, & las ocho, & Santa Baurlgee 8e suplica la a-
slsteooia á sis devotas. 71')'. 4-1S 
EL PESCADOR Y SU RED 
Cierío Individuo se hizo de ana red pan 
desloarte á la posea. Era muy industrioao, 
trabajiba fuerte y por algún tiempo roco 
gió el fruto de su labor en abundancia 
Mas el ueo continuo do la red empozó á de-
teriorarla y la malla oomenzó .i romperse 
por algunas partea. Pronto esas roturas se 
extendieron y fueron causa de que varios 
buenos peces ae escaparan. Algunos ved 
DOS dijeron al pecoadoi: "Por qué no com 
pone usted su redt No vo usted qua so le 
escapan los pecesf" El pescador repuso qne 
le faltaba tiempo. Las roturas se fueron 
extendiendo y uniendo hasta formar una 
muy grando por la cual la mayoría de los 
peoe» se osespaban, y a posar de todos sus 
esfuerzos era o\ pescador más pobre cada 
día. 
Hombre muy tonto, en verdad; pero lo 
mlamo sucede A mucha gente que ha teni-
do un estómago fuerte y sano y luego em-
pieza á debilitárselo. De la misma manera 
que algunos peces so escaparon por la 1 0 -
tura de la red comienza á tenor efecto una 
ligera pérdida do las substancias nutriti-
vas del alimento Ingerido, porque el estó-
mago y loe órganos de la digestión están 
débiles y no pueden desempeñar sus fun-
ciones perfootamente. Si estos primeros sfo-
toraas de la enfermedad s« abandonan, la 
pérdida do la nutrición aumentará. Por 
macho que oe coma, el cuerpo se debilita-
rá, üoa buena parm de los elementos nu-
tritivos del alimento se pierde. Se come, 
pero ol ouerpo enflaqnecu y el poso dismi 
nuye. Es que el estómago está permitiendo 
quo el alimento, como el pez, se escape por 
estar la red en mala condición. 
La fuerza del cuerpo so sostiene por me-
dio del alimento cnand» «e digiere perfecta-
mente y st convierte en nutrición. Cuando 
no so digiere bien precisa tomar las Pastl 
Has dol Dr. Bichards. No hay ningún otro 
medio para sostener la fuerza física que el 
de la nutrición derivada del alimento. L a 
causa común de la debilidad general es 
falta de nutrición. E l ouerpo está casi des-
majado y el corazón, el hígado, los pnlmo- , 
nes, los ríñones y todos los demás órganos 
pueden comprometerse porque tienen que 
sufrir por falta de nutrición. "Poned el pa-
ciente á dieta especialmente nutritiva," 
dice el módico. Esto equivale á decir á un 
pescador que tiene rotas su» mallas: "Tire 
la red en donde haya más peoie." L a dlfl-
eultad no estriba en que falten pocos 
sino en el gran agnjero de la red. Asi re-
salta con la nutrición; la difloulUd no pro-
cede de la falta de alimento sino del estado 
del estómago y de loa órganos de la diges-
tión que Impiden la aslral'aoióa del ali-
mento ingerido. Lo que nutre el ouerpo 
no es lo que se come, sino la pirto que se 
digiere y asimila. 
Ese agujero de la red debe arreglarse 
antes do tratar do atrapar peces. Ese estó 
mago débil debe fortalecerse antea de qua 
el cuerpo pueda recobrar sus fuerzas. Las 
Pastillas del Dr. Richards curan las onfor-
modades del estómago y de ios otros ór 
ganos de la digestión y de la nutrición. 
Loa notables resultados que se han adqul • 
rldo con el oso de esta medlolna se deben 
á este hacho. Lo que necesita el ouerpo es 
natrlolón. 
Las Paatillas dol doctor Richards curan 
las enfsrmodades quo impiden la nutri-
ción, de cuyo modo el ousrpo se fortifica 
y so recobra la sangre perdida, y aaí so 
crean carnes y tuerzas, esto es, por medio 
del alimento dijarldo y asimilado. 
Dice el soñor Manuel Estrada Póres, 
residente en Isabel, provincia de Matan-
zas: 
"Estuve enfermo del estómago ceroa do 
un año. Mi mal principal era una diarrea 
eon evacuaciones frecuentísimas. Estaba 
muy pálido y débi',, sentía un dolor bastan-
te molesto en el estómago, frialdad de las 
manos y los piée, hinchazón del vientre, 
dolor en la espalda y jaquecas. 
Por indicación del Sr..Rogelio M. Alonso, 
tomé les Pastillas del Dr. Richards, con 
lasque he recobrado la salud. Además, he 
ganado cuatro libras de peso. 
(FLmado) Manuel Estrada Pére»." 
"Certifico: que el señor Manuel Estrada 
Pérez es pers&na serla y formal y que es 
elerto lo que refiere. 
(Firmada) Manuel Rangel Olivera, Al-
calde-" 
B B B M O K T B S 
QÜR SK H A N DB OBLEBRAR DDBAN'JB 
BL SKQÜNDO SB 1BSTBR DB 1901 
BN R8TA SANTA laLBdIA O A T E D B A L 
Novlembro 19—Todos los Ssntos, Sr. Canónigo 
Clarós. 
Id. IB —San Cristói ai. gr. Penitenciarlo. 
Id 2 i .— Domingo X X V I poit Vcnteoobteui. Do-
dicaelóu d i la 8 «uta Tgitf îa Catedral, Sr. Peni-
tenciario. 
Diciembre 8. —La Purísima Concepción, soDor 
Canónigo Clurós 
Id. 2n.—La Natividad de 
cristo Sr. Canónigo Olarós, 
Nuestro SeGor Jesn-
E . P . 1>. 
LA SESJEMA 
Iluminada Riraa j Gonzá'ez 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto ou entierro para 
hoy vierneu 18, ó las 4 de la 
tarde, los que auscriben, pa-
dres, hermanos, h^rraanoa po 
lítico», parieotes y amigos, rne-
gan 6 tna amistades se sirvan 
encomendar an alma & Díoa y 
oouenrrir á la casa mortuoria, 
Oaoordia o. 122, para desde 
allí aoompaflar bl cadáver al 
üemenUTio de Oolóa; favor qae 
le agradecerán aternamente. 
Habana ootubre 17 de 1901. 
Kisfbio RlTera y S\fc»eiirs—M»Ha 
Onosilex de Rlrara—Airallo, l)>l(irei, 
Enills, Am'ic'ór» • Lionor Rivera y 
Ginaftles— Iildro Psrnandos Bos^a— 
Antonio Villar y fla^tlrso—Msruel ISA»-
redrS y (!ampo«—Juan Hxaredra Fer-
san'et—Lí-v iMatv-ínldo Ssaredra — 
Jo»é Obrela Fernandet V.vcro. 
7^4 
U COMPHTIDOM GADITANA, 
GRAN FABRICA 
de Tabaoos, Cigarros y 
P A Q Ü K T K B D B P 1 0 A D U B A 
d« la 
Viuda do Manuel Gamaoho é Hijo* 
S a n t a C l a r a V. H A B A N A 
St al-8 A 1RO0 
HECniSTAttlA. 
Aprobado por la Jur.ta Dlraativa 4e este Centro 
el pt-ayocto de do^ r nurn» pabellones pura enfer-
mos—como ensar-.obo de la Casa de SUud "La Ke-
néflca"—los cuales habrán de oonstrnirso m les 
táñanos do la maraana qnicca, prop'edad del Cen-
tro, situada al .Nono da l i expressila Qalutn, el 
8r. Presidenta, en armonln con lo resucito por di-
cha Corpor&ci'in, b i di&puesto qne por tirmino 'ir 
quince alas, ft par'.lr d.; esta f:cha,'ee expongan 
los correspondioutns planos «u ponto Tisible de la 
planta alta del eiHflclo qu • ocupa la Soclodad, y 
queden en Soorettiia los ilooamentos que oomple-
tku el profecto de Us referidas obras, oon el fln do 
qne aquvllos que aií lo deieen puudan examlnui 
' uanto d dipbo provecto de conitrficoiones se re 
¿ere, . 
Y s» hace público por eite medio paru ({finoral 
eonuii'micnto i los flnoj del repetido acuerdó. 
Habscá U de Ootubre de 1931.—Bl Seoretarle, 
RloarUo.Rodríjíuíi. C 17,5K l<i-U ISd^lí 
A N U N C I O S 
MIÍDIGO m m m 
EifemedideH de ita oídos, 
© a s í r o - i f l t c B t l a a l e s y n e m o B t R , 
ConsultaB de 11 a 1 de la tarde y de 7 d 
8 de la noche. 
Mura l la « « « u i n » á V l l l e s » » , altes. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D Í A 18 D B O O T Ü B B B 
Eete mes eetá consagrado á Nuestra Se-
ñora del Rosarlo. 
El Circular está en San Francisco de 
Asía. 
Santos Lacas, evangelista, Julián, ermi-
tafio, confeeor; Pablo de la Crnz, funda-
dor; Justo, mártir, y santas Trifama, em-
peratria, y Qulntlna, mártir. 
San Lucas, evangelista; padeció muchos 
trabajos por el nombre do Jeencrloto, y lie • 
no de la gracia del Espirita Santo marló en 
Bitinia: sus huesos fueron trasladados á 
Conatantinopla, y después á Padua. 
San Julián, ermitaño y confesor. Esto 
santo floreció en el siglo X V I L Después de 
haber pasado muchos años en una cueva 
sombría y húmeda, junto á la ciudad de 
Edesa, retiróse á vivir en un desierto de la 
Arabia. Ejercitóse en el trabajo, y en las 
prácticas de las más rigurosas penitencias, 
orando y meditando casi de ctrntínuo. 
Cuando Juliano el Apóstata murió, ha-
llándose ea Pereia, el santo ermitaño tuvo 
una visión que le reveló aquel grande 
acontecimiento para la paz de la Iglesia. 
Nuestro santo obró machos y extraordi-
narios milagros, y después de haber rendi-
do an testimonio aatóntioo á la verdad ca-
tólica, instruyendo á los que se habían 
puesto bajo su dirección, y en esta santa 
tarea, entregó su espirita al Criador, 
San Juan Crisóstomo habla de este santo 
ermitaño llamándole "hombre de prodi-
gios", y cuenta los honores de que se hizo 
digno en la Iglesia antes y después de su 
preciosa muerte. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 18.—Corresponde 
visitar al Purísimo Corazón de María, en 
Belén. 
Policlínica i Br, A. M \ \ m 
Catedrático de PatologU Interna. Mélico 
de la Universidad déla Habana 
PASEO D E L PRADO 10 (Allos)—llábana 
Tratamiento moderno de gran óxi 
to, para curar la tuberculosis. Trata-
miento PARA L A S I F I L I S por Inyec-
ción sin molestia, de éxito seguro y 
sin mercurio, cuyos extragos son ho 
rrorosos en el organismo humano; el 
sistema que osamos alcanzó la mejor 
estadística del mando, y no priva al 
paciente de su trabajo diarlo. 
Kayoa X, el mayor aparato cono-
cido, con él reconocemos á los enfer-
mos que lo necesitan. Hay sesión de 
Electroterapia para enfermos de la 
médula, anemia, etc. etc., y son reco • 
cidos sin quitarles ni las ropas exte-
riores. Curación de laa enfermedades 
de las vias orinarlas, matriz, ríñones, 
hígado, instostinos eto. etc.. Se hacen 
Electrólisis sin sangre ni dolor y 
toda !a Cirugía. Horas de diario: do 8 
á 11 y de 3 á 6. Festivos, do 8 á 12. Se 
hacen consultas por Correo. 
P R A D O 16, H A B A N A 
7442 2(i-17 
R e g e n e r a r j 
el organismo 
restaurando las fuerzas 
perdidas, por cualquier 
exceso (mental 6 corpO' 
ral),- por falta de asimi' 
lacldn (de la que son 
consecuencias ia Anemia, 
Raquitismo, Debilidad nerviosa 
etc.) y que es producida 
siempre por las malas 
digestionesi se consigue 
con el uso del 
Ultima novedad en voítloalos y de oola basta 8 
plés y 10 pulgadas inglesas No se oompre piauo 
hasta no esoribirAÍ Agenti» General 
Lorenzo A, Euiz, Cárdenas. 
Ningún piano puede compararle a' do HUQHSB 
& bOAí, cn'aiup'irlorldad laoaestlon&ble sobre to-
dos los úemái e» ta!, quo se admitirla su devolu-
ción en caso oontrario. 8e entregan en cualquier 
població i A eUEClO DK FABRICA. 
67>9 alt 78-18 St 
Dr. Gálvez Guillem 
MEDICO CIRUJANO 
do las facultades de l a S a b a n a 
y N e w x ork. 
Especialista en enfermedades sooretas 
y hernias ó quebrad ara,.?. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, A m i s t a d 64 
Consaltao de 10 i 13 7 da 1 á 4. 
GKATlfl PABA L08 POBKB3 
a irí8 IOQ 
NEURO ^ 
REGISTRADA 
por cuya fazón es el pre* 
ferldo |>ara combatir la 
degeneración originada 
por cualquiera de las 5 
causas expresadas. K 
FARMACIA Y DROGUERÍA | 
LA REMN I 
JOSÉSARRA. HABANA | 
N O T A : SI tliküe Vd. dificultad en con-1| 
K^uirlo, escríbanos y tendremos el ¡sjf 
(u«fo de remitírtelo por conducto de | j | 
•u F*f macé utico. M 
a m •1J-S9B 
G A B I N E T E 
— DK 
OPERACIOMS DENTíLES 
D E L 
DOCTOR TIBO&DELA 
Dentista y Hédlco-Girnjano 
yy 
Se practican todas las ope-
raciones do la boca utilizando 
los procedimientos más moder-
nos. 
Las extracciones dentarias 
con anestésicos absolutamente 
inofensivos, aun para las per-
sonas de más delicada comple-
xión. 
Dentaduras postizas de to-
dos los materiales y sistemas 
conocidos; incluyendo las mo-
dernas dentaduras de Puente, 
para los casos adecuados á 
ellas. 
La situación económica ac-
tual exige limitar los antiguos 
honorarios, y el Dr. Taboadela 
ofrece á sus clientes y al pú-
blico sus precios muy modera-
dos para facilitar á todos que 
utilicen sus servicios profesio-
nales, 
Todos los días de 8 á 4. 
I N D U S T R I A 136 
esquina á San Rafael 
1 « 5 28 A ir 
A LOS 
Para desinfectar, combatir las 
supuraciones y destruir los mi-
crobios patógenos que son cau-
sa do numerosas enfermeda-
des, ei mejor antiséptico es la 
L l s t e r i n a qne prepara 
el Dr. González. 
En las úlceras, abeesos, os-
coriacionos, etc., en las enfer-
medades del oido, cuando hay-
flujo j en el catarro de la nariz 
y en las afecciones do la gar-
ganta; en los trastornos dc4 
aparato génito-urinario del hom-
bro y más principalmente de la 
mujer, el uso de la H i i s t © -
r i n f i L , asociada al agua en 
diferentes proporciones, es de 
gran provecho. 
Tiene la ventaja la L i s -
t o r i l l S L dol Dr. González 
sobro los demás antisépticos 
de que no es cáustico ni vene-
noso, de modo que puede em-
plearse con toda confianza 
siempre quo hay que limpiar ó 
destruir los malos olores del or-
ganismo y restituir los tejidos 
á su normalidad. 
Se prepara y vende en la 
B o t i c a y D r o g u e r í a de S . J o s é ¡ 
Habana 112, esquina á Lamparilla, 
H A B A N A . 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
otro en la Esposiolón de Paríe, y que cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
personas amentos del arto, dosde $ 125 
oaeta 050. 
De Pleys), do 1» do Ia do 408 á 700 $. 
Nos queda nn resto do fornituras para 
planos quo so realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesitan reparar sus pianos. 
V i s i t e » asta oasa quo o í r e e a Ja 
ventaja da t a ñ e r todo s sne axtion* 
los; marcaden con ana p r o c i c » . X«a 




D o l o r r e u m á t i c o , 
S i padece usted de dolor, 
de cualquier clase que sea, 
tenga presente que el dolor 
no es u n a enfermedad, 
sino u n s í n t o m a ; que lo 
que h a y que combatir no 
es el dolor, sino l a causa 
del dolor; que los l in imen-
tos, aceites y friegas son 
poco m á s que i n ú t i l e s . 
Recuerde usted final-
mente que para combatir 
l a causa del dolor H A Y 
Q U E T R A B A J A R P O R 
^ J 3 D E N T R O . 
E s o s dolores, sean en los m ú s c u l o s , coyunturas , 
cabeza, etc., s ó l o c e d e r á n cuando usted se ocupe 
s é r i a m e n t e d^ purificar y enriquecer l a sangre y de 
fortalecer el s istema nervioso. E s o es lo necesario 
y ocuparse de friegas y l inimentos es " tomar e l 
r á b a n o por las hojas.'r 
E l remedio es fáci l de conseguir. 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l d r . w i l l i a m s . 
E l reumatismo es u n a enfermedad de l a s a n g r e ; 
l a neuralg ia que se manifiesta por insufribles dolores 
en l a cara 6 en l a cabeza es "' l a plegaria de u n nervio 
hambriento"; l a c i á t i c a es el reumatismo con nombre 
diferente y nada m á s . 
Todos los m é d i c o s sa-
ben y todos los pacientes 
debieran saber que las 
Pi ldoras Rosadas del D r . 
W i l l i a m s constituyen el 
mejor remedio en casos de 
reumatismo, neura lg ia y 
c iát ica . Mi les de pa-
cientes lo saben y a por ex-
periencia. Mi les lo e s t á n 
viendo demostrado en sus 
propias personas. Y a q u í 
conviene repetir que l a 
frase " miles curados y 
miles c u r á n d o s e " es s im-
plemente l a m á s corta ex-
p r e s i ó n de u n a verdad 
patente. 
P A R A B 5 R I L L A N T 1 S 
T I 
i u y
CUERVO Y SOBRINOS 
¿En qué conoce usted sí nn 
R e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE 
Z E O S I J E ¡ C 3 - Z T I 3 V L O 7 
Bu qne todos llevan en la esfera an rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
URICOS IMPORTADORES. 
Bata casa es la «nica qne ofrece k BRILLANTERIA A GRANEL > en todiw can 
tídades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y ópúoa. 
• K á U I 3 7 , # ; 4 ^ T O Í A P A R T A D O 6 6 8 
^1718 78-1 Oo 




Cuando compre usted estas pildoras í HK 
examine las etiquetas color de rosa a] 1 8 ' w H i L L S 
trasluz. Si son legítimas verá usted en j &rtey^FOW 
trasparencia las palabras ff^* I [T A L E 
Si no aparecen estas palabras E N J j L E O P U E 
T R A S P A R E N C I A (examinando el papel " 
contra la luz) ha habido engaño y debe exigir que se le devuelva 
su dinero. 
DR. WILLIAMS MEDICINE CO., 
Sehecectady, N. V., Estados Unidos. 
Num. 7 c 
ENFERMOS del ESTÓMAGO é INTESTINOS 
CURACIÓN PRONTA Y EFICAZ CON LOS 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T É R I C O S 
A I H i t T f S P n i l l i n ¿ePosfat0BismHtotPepsina,PancreatinayDiastasa 
QGl V i t Üi U n í l l / i l í t U X p r o b a d o e por la Facultad de M e d i c i n a l 
REMEDIO INFALIBLE POR L A SEGURIDAD DE SUS RESULTADOS 
No hay Diarrea ni Disenteria que no ceda rápidamente por crónico que sea el 
padecimiento. Son de efecto inmediato en los Catarros intestinales y Dispepsia 
estomacal, cesando los Pujos y Cólicos, devolviendo al estómago la normalidad 
de sus funciones. Poderoso antiséptico en las Ulceraciones del E s t ó m a g o é intes-
tinos, Diarreas tíficas e infecciosas de los ancianos y niños. Curan las Dispep-
sias y Gastralgias, cesando los eructos, pesadez, acidez y dilatación de estómago. 
O A N A S ! ÜH 
L i C i S A DE B O R B O L U 
OFRECE AL PUBLICO 
el surtido más grande, más variado y más hermoso 
que pueda desearse en joyería de oro 
de 13 kilates con brillantes, perlas y esmeraldas 
V toda clase de piedras ñnas á precios 
nunca imaginados. 
he mi u mmu 
Arotes de oro desde 70 ets par 
Gargantillas ó cadenas para 
medallas desde 30 ets. una. 
Relojes para señoras y caba-
lleros desde $3.25. 
Leontinas desde 75 ots. 
Leopoldinas id. 00 Idem. 
Hay además en brazaletes, 
prendedores, sortijas y aretes-
candados, ya sueltos ó temos 
completos, desde $18 basta 
$6.500, una variedad extraor-
dinaria y las formas más de-
licadas y caprichosas qne pue-
dan soñar las personas de 
buen gusto. 
Nota.-Tenemos collares de 
brillantes estilo modernista y 
en gota de agua ó ilusión, ob 
jetos verdaderamente extra. 
E n juegos de plata fina pa-
ra tocador hay indiscutibles 
novedades, desde $10 hasta 
$700. 
Bu plata flaa ofrecemos es-
tuches de cubiertos para me-
sa, también en oofreoitos con 
su llave que son una especia-
lidad de la C A S A de BOR-
B O L L A . Desde $42.40 has-
© 
© 
ta $650, es decir que hay pa-
ra todos los gustos y para to-
das las fortunas. 
GANGA EXTRA 
Un saldo de cojines de seda 
que valen corrientemente $10 
los damos á $3.50 uno, á es-
oojer. 
Bujarrones de porcelana, 
columnas, cuadros al óleo y 
grabados en acero, juegos de 
tapicería fina para gabinetes 
y salas y mesitas de capricho, 
hay un surtido colosal. 
BQ lámparas de cristal, de 
nikel y bronce, hay gran 
existencia y variedad y á pre-
cios de verdadera ganga. 
A cuantas personas necesi-
ten algo de lo mucho y muy 
bueno y muy barato que ofre-
ce esta casa, les recomenda-
mos nos hagan una visita 
qne les será siempre prove-
chosa, pues todos los objetos 
tienen marcado su precio pa-
ra comodidad y garantía del 
público que así puede ver 
cuanto quiera y elegir lo que 
le convenga. 
COMPOSTSLá 52,54,56,69 7 OBRi 
C 1711 9 Oo 
4 a 
del Dr . J . G A R D A N O 
^•^'iD Devuelve al cabello blanco con 3 ó 4 aplicacio-
í ü^0? nes su color primitivo natural, sin que el ojo 
• " • ^ más perpicaz descubra el attificio 
Dg VENTA EN DROGUFftÍAS, FARMACIAS Y PERFUMERÍAS 
No requiere preparación ni lavado para su empleo.-—Producto inofensivo.—Brillantes resultados. 
TODA CLASE DE DOLOR 
De venta en todas las buenas farmacias. 
Deposito p r i n c i p a l : F a r m a c i a de l D r . 
Cí». Ifi23 13-21 
O '7-9 18 Oo 
Premiada oon modall» de brunoa oa la ilUlma Kxpoalolón de ParU. 
Ctura la dabilld&d gQ&.<9T&L e soró l t i l a 7 raqultiiirao dtt I oa n lSes . 
O 1738 WU? Oa 
c Vbio de mesa hntoYblanco;verdaderamenfe PURO 
YOUPERIOS á cuastos se conocen en ( T U B A . 
Prodisdo ds los afamados jmiedos ds la Socse 
- D A D de C o s S O M E R O S d e 
EN 0̂OTELUS,BOTEiLAS T CÜARTEH0LAS. 
TILLAS de PALMGIÉ 
COJJ Clorato de Potasa y Brea 
Reemplazan estas Pastillas ios gargaris-
mos y se emplean con éxito en los males 
de gTtrganta, la i n f l a m a c i ó n ú e las 
a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n de laa en-
c ías , las aftas, la r o n q u e r a y la e x t i n -
ción de voz. Tomáp'loio di principio de 
on constipado, de una bronquitis, cuando 
se ha declarado el resfriado de cabeza, faci-
litan la expectoración, y detienen la marcha 
de la inflamación. Son indispensables para 
ios fumadores, por la presencia de la brea, 
que purifica el aliento y combate los efectos 
del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y 
predicadores, por excitar la secreción sali-
Tai y conservar la boca húmeda y fresca. 
PALANGIÉ, rarmacéoliflo di Ia Clau. 
B«p. «nParij, 8 ,r. V ivionne y priuo. Farmacias y Brogaeríli 
O I J A M O ^ ¥ d O L ü M N A L 
Da lo raojor y mas elegante para adora.' 
de de saia», «a!on&o: antec-íi'iít.s, oomedo-
rds y aleoba;»,' puos hay earíldo etplcndl-
do, tanto en pintara» al cioc, como ar 
grabadoa en acero. 
L a ezlotanoia do oolnmaaa, jarras y ja-
rronea de mármoleti, madera, poroela c a 3 
bronce en de lo major y más hsrraoBo qaf 
ha idpado el buen guato. Precio* el a' 
canee de todas las fortunas. 
'Vis i tón asta c a s a qtte ofrece ls 
vosti&is. da tener todoa s u s artícu-
los marcadoo coa s u s precios^ TLt 
sata-adé, es l ibro á «odas h o r a s de' 
día. 
' 1697 ' Oo 
ImcciQldaGMillLTyC11 
a l n V E a - t i - C O 
PREPARADA con las hojas 
del Matico del Perú, tan 
populares para la curación 
de la blenorragia, esta inyec-
ción ha adquirido en poco 
tiempo reputación universal, 
por ser la sola inócua y cortar 
con brevedad los flujos más 
tenaces y dolorosos. 
8, rué Vlvlenn»! PARIS. 
FÜNKBRES 
INMENSO S Ü B 1 I - 0 
BN LOS GRANDES ALMACENES D E 
SEDERIA Y BOFA 
(MARGA R E G I S T R A D A ) 
Medioamanto e ñ e c a z en las anomias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas laa Droguerías y Fármelas acreditadas. 
e 1734 ü t 1S-6 Os 
m B S B s s m m 
MHWHHSHS—amSBBBBMB 
J A B O N E S MEDICAMENTOSOS 
De G T t n V t A T T J L . T j GH» 
JABON SULFUROSO contra los srro»ios, 
las manchas y e/?orcscfncia» á que se 
halla espuesio ei culis. 
JABON SULFO-ALCALINO, llamado de 
Uelmerick, contra la «ama, la tiña, 
el pifinasis del cuero cabelludo. 
JAB0NdePR0T0-CL0RUR0«HIDRARGIR0 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casoi que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidómico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 




Gallaao 128, esquina á Salud. 
C 1710 ait 13 1 O J 4-a 
CAUCHU 
Postaraa de los eomilleroe dirigides por 
pl íjeñor Federico Martínez Castro, con 
flemlllas del Brasil y México; da gran ta-
maño y de tallo leñoso, se acv.ndlcionan 
para trasportes á larga distancia, dándo-
se instrucciones para los traepíantea y re-
colección dal jugo lácteo. 
E n A P O D A G A 5, altos, se 




Ubre tieezploaltin j e«nt> 
bofitltin espoutfiuea. m 
iiamoni mal oloz. Elabera-
«o en las fábricas estable-
«Idas en la C'HOKBílBA > 
enBELOT, expresamente 
para sn venta por la Agen-
cia de laa Refinería a di 
JPetrMeó «uo tiene sn oü' 
aína eoil^ífe Teniente Boj 
aümero 71, Habaaa* 
Para evitar falsifloao^o 
ROS; las iatHS llevaran es-
«amnada» en Isa tapitas lat 
palabras LC Z ^ K I L I , ANTS 
y en la etiiqnetH ^tará im-
presa la ni«^ca úe fábrica 
qne es del exclnslvo uso de 
dicha AGENCIA y se per> 
Ra guita con todo el rlgroí 
de la Ley & loa faismea> 
.iores* . 
ü s e ü e L i u E r i H 
que ofrecemos al pdbllco í 
me no tiene rival, es el producto de n m Saaríeselon espeelsi y qne presenta el aaneet* 
de agua ciara, produciendo üina LUí TAN HSBMOSA, sin bnmoni ma l o lo r , qne uad t 
tiene qne envid iar al gas m á s purificado* Esto aceite posee la gran ventaja de uo infla 
narse en el caso de romperse las l á m p a r a s , eealldad mn reoomeadable* prlBCipalmeu^ 
60 TABA E L USO DE LAh FA1WTLÍ AS. 
A d r e r t e n c i a á l e s eea««ml4eres. La LUZ BRIELANTE, marea ELEFAK» 
T E , ^f l faaí , si n « 09?»eri«rea coi»die4*iaea luníaloai4al de meloi dale ünp«rta4t d«J 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
MEDICO OIUUJANO. 
ComalUs de 9 & t i «. m. y 3 á 5 p. m. Hldrot»-
r&pi<<o <I«1 Dr. Valdetplnn, Uoina 89. Domiolüo 
Saata Clsr» 87. o 17 7 18 Oo 
CONSULTORIO MÉDICO 
H O M E O P A T I C O 
D E L 
D r , M . V i e t a 
¿GÜILA 937 esquina k MO.VT6! de 8 £ 10 de 
\a manan». 7450 36-10 
Doctor Ipc io Bíiito Pteencía, 
ESPECIALISTA BN PAUT01, ENFERME-
DADES DE M U J E 8 E 3 Y CIRUJIA 
BN OENEKAL. 
Ex-exterro y repetidor de la Clfnloa del profoioi 
PlBard, De regreao de m viaje á Parfp, ae oíraoe 
& «os amlKoa 7 ollontoa en Empedrado 60.—Oonanl-
tai de l & 3 de la tards. Teléfono 395. 7415 36-16 
J , P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
SanU Clau 35, aHoa, esquina á Inqnlaldor.—Telé-
fono B9 839.—Coninltae de 13 & 3. 
Cta. 1767 16 Ot 
DB. ADOLFO B E Y E S 
enforznedadOB del e s t ó m a g o é in-
testinos exclusiv&znonta. 
Diagnóstico por el anilláis dol oor.tenido estoma-
cal, procedimiento qae emplea el profesor Ilajeni 
del Hospital St, Antonio de París. 
Consultas de 1 & 8 de la tarólo. Lamparilla n. 74, 
altos. Teléfono H74. o 1748 18-9 0» 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
MBOICO-CIRUJANO 
Especialista en pactos y eufe-medades de aetHras. 
Consultas de 1 6 2 en Sol 79. Domicilio Jesds 
Maifa n. 57, Ta'áfono 5(5. o 1661 78 1 Oo 
Joaquín Fernández de Velasco 
Y 
Ramón Montalvo y Moraks 
A B O G A D O S 
Carlos Callejas y AriMcnícros 
NOTARIO PUHLI ÍM). 
7093 
-TEJAIKLLO W 11 
26-8 O o 
Gabinete de enracióa »i i i lUiea 
D B L D R , BEDCTIVDO. 
Calzada de Buenos Aires 23, Teléfono 1(72 
r 1676 O o-
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS eBINf iNMl 
EKTÜECHEÜí EE L 4 UBI 
Jesús M «ría 33 na Vi í I». 
Toctor Manue l C*. L a v i n 
Ex Interne do Un h s^itulns de París, (tfo de «1(-
oiea médica, (-nba i ú uero 38, oonsu'ta Uo 12 á 8, 
teléfono núm. 597. 7 :06 26-8 ' 
Doctor Robelin 
E S P E C I A L I S T A 
en afecciones SlFÍLITtOAS y déla F I E L . 
TRATAMIENTO ES ?B OIALÍSIMO 
Y RAPIDO POR LOS OLTIMOH SISTEMAS 
Jesúa María 91) de 12 á 2. 
Cta. 1735 8-Ot. 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de laSMIUs y enfermedadei 
trenéreas. Cnraoión rápida. Consultas 12 & 2 
Tel. 854. Lna 40. C 1680 1 Oo 
KuBebio de la Ares a y CasaBas. 
ABOGADO. 
COOSUIISÍ >la 1 S i , O-RelUr 8«. 
g "67 w u i Oo 
A N A L I S I S D B O B I N A S 
Un autllsls completo, mlcrusaóploo y químico, 
djs peaos moneda corriente. Laboratorio del doc-
tor Vildósola. Compostela 97 entro MuraUa y I V 
nlente Bey 7151 36 5 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 
Se ha truladado & 
, SAN IGNACIO 44, altoi 
O IC91 { Oo 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresad? de su viajo á París. 
Prado 105, costado de Viílanueva. 
O 1671 , oo 
Doctor Mignel Riva ürrechága 
ha trasladado sn domicilio & Campanario 75. Con-
>al taBd3l3á3 6848 36-24 
Arturo Mafias y Urquiola 
, Jesús María Barraqué 
NOTARIOS. 
T e l é f o n o 8 1 4 . 
Oo 
Dr. Oonzalo Aróategui 
M E D I C O 
de la Casa de Banefloenola y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades do Ion nifioi 
(mérflocs y quirúrgicas ) Consulta* de 11 & 1. 
AgalarlOSi •feUfjno 824. C 1679 1 Oo 
Doctor Velasco 
Enfímedadea del CORAZON, PULMONES, 
NKhVlOHASy dola P I E L (inolnso VENEREO 
y SIFILIS ) Consultas do 12 á 3 y de 6 A 7. Prado 
19,—Tal&fono 459. C 1 7 ; 1 Oo 
Dr. Emilio Martínez 
G-arganta, nar iz y oidos. 
Conoultas do 13 6 2 NBPTÜNO 82 
e M7i Oo 
Doctor Luís Montané 
Diariamente, oonsnltss y operaclo-iei da 1 á 9,— 
San Ignaalo 14.—OIDOS —N A R I Í —GARGANTA 
1678 l O o 
Dr. C. E . Finlay 
Espeoialisia en eufarmodados do los ojos y do 
los oídos. 
Ha trasladado sa domhdUo f. la callo (le Oemoa-.,' 
narlo n. ICO.—Consultas do 12 ¿S.—TolCf<mc 1787 
1677 O^ 
DR. MANUEL LARRÑAGA, CUnJ-no Den-tista.—Haco las eztracolones sin dolor por nn 
nuevo anestésico. Las do"i&s op orados es por loa 
sistemas más modernoB. Hjnnrar'os mó lieos. Ga-
rantisa Ia« oporao enes ñor 15 aCoa. •.tousnltaa do 
8 4 6. Agalar 41, entre Empedrado y Tcjadll o. „ ^ 
73;» « ~ ; 
i ¡lía 
•Bn • m 
Consul tas ezclusixramdnto 
para enfozmos del pacixo 
Tratamiento especial do laa enfermedades del 
pulmón y de los broa^uio*. Neptftuo U7, de 12 & ^ 
Doctor E . AlíDRADE 
O1 jos, ei&mm, r u u w y garganta . 
TROf jADESO 4w. UUM8CLTA8 D B 1 A 4 
C—1736 7 Oo 
I D o c t o r J . £ L . T r é m o l s . 
B a l c x m a d a d s s de n i ñ o s 
y a fecc iones asm&ticn» 
• A N B I Q U B 71. CONSULTAS de 12 i 2. 
o 1730 6-0c 
R. Calixto Valdés y Valdés 
CIKDJANO-DENTI3TA. 
Industria 136.—Bipcei&Iists en trabajo» de puen-
te y coronel da OTO. o 1658 alt 13-8 St 
Fraacises Q. Garófalo 7 Moralea, 
Abogado j Notarlo. 
Y FKANCISCO S. HAS8ANA Y CASTBO 
Notarlo. 
Talé/ono SS8. Ceba 25. Habana. 
a 1669 1 Oo 
Dr. Gustavo Ldpez 
EgpeoUHsta en enfdrmedadea mentales j nervio-
•aa.—16 alies de piáctloa.—Consultas de 12 á 2.— 
Balnd n. 20, esqmna á 8an Nloolán. 0 1671 1 Oa 
D r . E n r i q u e CTuñezz 
Consultas de enoe á 2. Sau Miguel 122. 
CIBÜGIA, PASTOS Y BNFBBMBDADES DB 
SBSOBAB. 
O 1747 8 Oo 
I D O O T O I R 
S A N S O R E S 
PBOFBSOB, MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico, calle 
de Corrales n. 2, donde práctica operaciones y da 
consultas de once á una en su eipeoialldad: 
Partos , S ü i l i s , enfermedades 
de m u j e r e s y n i ñ o s . 
Grátis para los pobres. 
o 6*06 78-13 St 
Doctor Juan Pablo García 
Vías urinarias 
Consultas de 12 á 2 Iiux número 11 
0 1733 6-Oo 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E S P 2 C Z A X . Z S T A 
EN ENFEBM3DADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de es pe» 
Inelos, d* 12 á 8. ludustria m 71. 
a 1681 i Oo 
Juan B. Zangroniz 
I n g e n i e r o A g r ó n o m o 
So hace cargo de teda clase de asuntas periciales, 
medidas de tierras, Bivelaolones, tisidones y cons-
trucciones de madera de todas dlmansiones y e s t i -
los modernos, en el campo y población, contando 
para ello con personal oompetenta y práctico. Ga-
binete Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 7177 26-6 
Desea colocarte u a jovan peninsular de 24 aCos, de manejadora, es de carácter bond ido 
y oarifiosa oon los niños y sabe cumplir bien «on 
su obligación. Tiene quien responda por ella. I n -
formarán Corrales 263. 
7483 4-18 
S E S O L I C I T A 
-na cocinera blanca ĉ nt duerma en la casa: suel-
do $'0 plata eipafiolo al mes. Neptuno 114 bajos 
7i88 4-18 
'Una s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa pastieuler ó es-
tablecimiento. S. be cumplir oon su obligación y 
tiene buenas referencias. Informarán Dragones 
rúmero 84 7489 4-19 
D S S B A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche, como para criar do» niños, tiene buenas re-
feren cias: darán raxóa Apodaoa núm. 12 á todas 
ñoras 7495 4-18 
SOBRESTANTE. MAYORDOMO O PE3A-sader.—Sjlloita oolooaolón como sobrestante 
ó encargado de fAbrioa. mayordomo de ingenio ó 
colonia ó pesador de caña ú otro destino análogo. 
Informes y referencias Plisa de San Juan de Dios 
número 3 bajos 7498 8-18.',!iWiiH 
U N A C O C I N E S A B U L A R 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Desempeña con perfección el cfiólo y es 
exacta en et oampllmiento de su deber. Informarán 
Dragones 26, bodega 7501 4 18 
S E S S A N C O L O C A K S E 
dos crianderas con buena y abundante leche, una á 
leche estera y la otra á media leche. Tienen quien 
respondan por ellas. Informes Consulado 27 
7497 4-18 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, oon buena y abandante le-
che desea colocarse i leche entera, no teniendo 
laconreniente en ir al campo. Tiene quien respon-
da por elia. Infirmarán Espada 45 
7499 4 18 
C O C I N E R A 
se ofrece n í a joren peninsular oon buenas reco-
mendaciones deseando una casa formal y decente. 
Obrapía 87 7500 4-18 
U n a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora 6 criada de mane, 
es cariñosa con los niños y muy trabajadora: tí. ene 
onien responda por ella. Informan Linea núm 60. 
Vedado- 7480 4-18 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en easa particular ó 
establecimiento. Sabe oon períeeoión el oficio y es 
cumplidora cen su deber. Tiene quien la garantice. 
Informan Lamparilla 18. 749i 4-18 
E N C A M P A N A R I O 9 0 
te solicita una occinera que sepa tu obligación y 
traiga referenoias. 7485. 4-18 
S E S O L I C I T A 
on criado de mano blanco que sepa desempeñar ej 
oficio y tenga pertonas que lo recomienden. Com-
postela 22. 7475 4-18 
Academia de Inglés 
Con esta fecha se abre una "Academia 
para Señoritaa" en la calle del Prado nú-
mero 64 esquina á Colón, á cargo del se-
ñor don Juan Antonio Barinaga. 
L a edad mínima de admisión será la de 
12 años, debiendo saber un poco de gra-
mática. Solo se admiten basta 30 alumnas 
y la oíase se dará de 4^ á 5i todos los días, 
Á contar desde el 24 del actual, fijándose 
Ja pensión en $3.00 en plata, por adelan-
tado. 
Los padres do familias que conocen la 
«ompetencia de diobo profesor y BUS con-
dioiones de celo y constancia y loa resulta-
dos obtenidos en el desempeño de la Clase 
de Inglés en un Centro Regional, (donde 
tuvo además la asignatura de Esx>añól á 
norte americanos) podrán apreciar las 
•ventajas que tendrán las alumnas con su 
asistencia á dicha clase. Impondrá dicho 
señor á la mencionada hora', en Prado 64, 
los mártes juéves y sábados. 
7486 4-18 
Clases de piano, ing lés y español 
Por las señoritas Agüero Laurenoe 
Se cambian referencia». Vedado, Quinta de 
"Lourdes" calle 16. núm. 13. 
Cta 1774 26-17 
COLEGIO de "SAN CAELOS" 
Este acreditado estableoimiesto de instrucción 
Elemental y Superior, fundado por el Ilustrfsimo 
señor Obispo Diocesano, en el antiguo local del Se-
minario, ha abierto sus puertas de nuevo desde 
Septiembre próximo vsaado. 
Esto nuevo plantel de educación, establecido se-
gún las prescripclones de la Pedagogía moderna y 
dotado de un ezeelente mobiliario americano, cfre-
ce á las familias de esta culta población sus venti-
ladas y hermosísimas Aulas con vista á la Cortina 
de Valdés. 
La esmerada educación moral, la sólida inttruo-
•eión y la enseñanza práctica del idioma inglés, que 
«n dicho Colegióse dá á la juventud, son la me-
jor garantía que efeeoe á las familias. 
E l Dir ector. 
Pbro. Felipe A. Caballero. 
NOTA—Para informes, dirigirse al Director. 
San Ignacio núm. 1—Habana. 7392 5-15 
Miss Mary Mills 
Prcfasora de Inglés y francés. Neptuno 19. 
^ 7S95 8-15 
Profesor de i n g l é s 
U n señor americano se ofrece vara dar lecciones 
de inglés en su domicilio 83 Coba ó donde más con-
venga. Precios moderados. Dirigirte á Cuba 83. 
73¿8 8-13 
I N G L E S 
Por un verdadero profesor inglés, de Londres, 
método nuevo y rápido, para más imformes dirigir-
se á Mr. H . Brcwn, Prado 87. 
7311 8-11 
COLIGIO FRANCÉS 
FUNDADO EN 1893.—OBISPO N . 56, altos. 
Directora: Mademoiselle Lsonle Olivier. 
Ensefiansa elemental y superior. Religión. Fran-
cés, inglés y español. Taquigraíía, Solfeo, eto., por 
mn centén mensual. 
Se admiten internas, medio internas y externas 
Se facilitan prospectos. 
7164 26-5 O 
I J i a profesora con t í tu lo superior 
M ofrece á las madres de familia para el campo ó 
*n la capital. Tiene muy buen sistema de enseñan-
M así en instrucción como on labores, por el cual 
• • ve en seguida el adelanto eu las niñas. También 
da olatet de solfeo y piano. 
Se reciben órdenes en Compostela 112 y Cuba 71. 
6815 36-28 at 
"Oiaa s e ñ o r i t a 
da elases «le piano á damicilio v en tu morada» 
Precies mMcos. Informan Monte 337, altos. 
6923 28-26 t t . 
ARTES Y OFICIOS. 
El Correo de París 
G r a n T a l l e r de T i n t o r e r í a 
«on todos los adelantos de esta industria. Se tiñe y 
limpia toda clase de ropa, tanto de señoras como de 
caballeros, dejándolas como nueva. Se garantizan 
los trabajos. Se pata á domicilio á recojer les en-
cargos mandando aviso por el teléfono 630. Los 
trabajos se entregan en 24 horas. Especialidad en 
tinte negro. Precios sin oompetenois. Se tiñe un 
flus y se arregla por $2,50; limpisrlo $1.50. 
Teniente Bey 58) frente á Sarrá 
C 1762 26-O 13 
lasialaslón da uafiaríse de gas y de apae.—Con*-
mecida de o as alas do todas clases.—OJO. Ba It 
misma hay depósitos para basura y botijas y Jarro» 
para las lacharías. Industria esquina & Colón. 
• no/ i 53-30 St 
P E I N A D O R A 
Bl mejor salón de peinar señoras en la Habana 
s el de ELISA O. DE ALCANTARA. 
San Miguel 43 entre Aguila y Galiano. 
7216 13-8 
A LAS BBNORAS—La peinadora madrileña Catalina de Jimenes, tan eonoolda de la buena •odedad Habanera advierte á ra numerosa ollen-
éela que eontlnúa peinando en el mismo loaalde 
aUmpre: un peinado 50 centavos. Admite abono* 
Ltifie y lava le eabtM, San Miguel 51, asiré Ga-mo y San Slooláa. 
6927 "̂ -SS at 
OBAN SALON DE PEINAE SElOBAS 
PURA COSIO de MUÑOZ, Peinadora Madrüefia Ofrece sus servicios en su lujoso salón, O'Keilly 
104. de 8 a 11 de la mañana y de 3 de la tarde á 10 
de la noche. También tiñe y lava la cabeza y reci-
be avisos para peinados y abonos á precios módi-
cos, participando á su numerosa oliectala haber 
recibido la toalla de Venus, único específico cono-
cido que hermosea el cutía, tiendo esta casa la únl 
oa que recibe este maravilloso especifico. O'Reilly 
101 entre la Plaza de Albear y Villegas, 
7157 3<»-5 
P A R A - R A Y O S 
B. Morena, Decano Electricista. Constructor é 
Instalador de para-rayos sistema móderno á edifl-
dios. polvorines, torres, panteones y budues. Ga-
rantizando su instalación y materiales. Reparacio-
nes de los mismos siendo reconocidos y probados 
oon el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléctricos. Cuadros indicadores. Tubos 
acústicos^ Lineas telefónicas por toda la Isla. Re-
Jiaraciones de toda clase de aparatos del ramo eléo-rleo. Se garantiian toaos los trábalos. Composte-
la T. W f i 28-1 O 
SOLICITUDES. 
Ün español con unos peaos 500 desea de-dicarse á la cria de aves, ú otro cultivo 
ligero, y solicita como socio una persona 
«on igual sama, ó dueño de una fíuquita. 
Se cambian referencias. Diríjanse á Ra-
yorlesa Shaving Co,. 330 W. 141, New 
lorfe, 3-18 -2P 
S e s o l i c i t a 
una bu en a costurera que tepa cortar y entallar, ha 
de dormir en la colocación y ayudar á la limóles a. 
San Lázaro 10. 7484 4-18 
S « s o l i c i t a 
una muchacha blanca ó de color de 13 á 16 años 
para criada de manos. Santa Clara 41, altos. 
7478 4-18 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano. Buenas refe-
rencias. Maloja 4, informarán, 
7ie6 4-17 
B E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular recifia llegado, para cria-
do de mano de un matrimonio. Ref agio número 9. 
7145 4-17 
U n a s e ñ o r a 
recién llegada da España, desea colocarse de ma-
nejadora ó criada de mano, prefiriendo de maneja-
dora por ser cariñosa con los niños. Apodaos 17, 
darán razón á todas horas. 7446 4-17 
U N A C R I A N D E R A 
recién llegada de tres meset de parida coa buena y 
abandante leche, desea colocarte á leche entert; 
tiene buenas referencias. Infirmarán Apodaoa 17 
7458 4-17 
D S S 2 A C O L O C A S B B 
una cociuera peninsular sabe cumplir oon su ob'.i 
gaolón: informarán á todas horas Lamparilla 20 
sitos 7469 417 
S S S B J t l T C O L O C A K S 2 
una joven peninsular de manejadora ó orlada de 
mano v tiene quien rejponda por ella. loformaián 
Amargura 54 7459 4-17 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
joven aclimatada en el pala de veinte dias de pari 
da con buena y abundante lecha, desea colocara e * 
media ó á leona entera. Tiene quien responda por 
eila. Informes Animas 5< 7482 4-17 
S B S S A C O L O C A S S B 
para criada una joven de buenos modalet para una 
casa decente: tiene buena recomendación: Teniente 
Bey 57 informarán. 7461 4-17 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
deeea colocarte de criada de mano y tu hija de 13 
años de edad de manejadora ó para ayudar á los 
quehaceres de la oaia: la primeia sabe ooser á l a 
mano y á la maquina: puede dar informe de donde 
ha estado. Monte 91 darán ratón 7449 4-17 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera MI una cata partioular 
ó del comercio: tiene buenas referencias: lo mismo 
cocina á la española que á la francesa ó á la cuba' 
na. Industria 134. 7153 4-17 
S B S O L I C I T A 
una criada para cuidar dos niños v para otros que-
haceres. Se prefiere que sea oetuasular. Informes 
Bspada n. 17. 7473 4-17 
S a n N i c o l á s 6 3 
Se soliolta una orlada para el servicio de un ma-
trimonio. Se exigen refarenolas. 7472 4-17 
U n buen cocinero a s i á t i c o 
desea colocarse en casa partioular ó estableoimienn 
to. Ssbo cumplir oon tu obligación y tiene qnie-
responda por él. Informan O'Beiliy n. 66, bodeíra. 
7422 4-16 
L A V A N D S H A 
Desea colocarse una muy buena de color. Sabe 
oon peifacción el oficio y es exacta en el cumpli-
miento de mdeber. I i f j rman Villegts 69. 
7431 4-16 
SE SOLICITA 
u i sastra peninsular que entienda dele fnio 6 un 
orendiz adelantado. Tiene que traer nferenclaa. 
Tanlente Rey 58, tintorería. 7427 4-16 
U n a e ñ o r p e n i n s u l a r 
desea encontrar colueaoióa ae orlado de mano en 
cana particular ó cas» de comercio, tiene buenos 
leformes; dan razón en Mercaderes n, '¿2, el porte-
7384 4-16 
UNA G K A N C A S A 
al por mayor desea establecer ana sucursal en la 
Habana, y solicita un administrador para la misma. 
Sueldo 150 pesos y una parte en las utilidades. B l 
solicitante ba de presentar buenas referencias y 
tener ds 1500 á 2000 pesos en efectivo. Dirección, 
Superintendente, P. O. Box 1161. Philadelphia Pa. 
C1766 alt 4-16 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR, de mes y nedio de parida, oon buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene bue-
nas referencias. Informan Belascoain 26. café. 
7440 4-16 
DESEA COLOCARSE una Joaen peninsular, aclimatada en el país, de criada de manos 0 
manejadora. Es oarifiosa con ios niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien responda por 
ella. Informaran Consulado 27. 
7437 4-16 
S B B B A C O L O C A X S B 
una joven peninsular, de manejadora ó orlada de 
manot. Informarán calzada de Vives 174. 
7432 4-16 
S B A C O M O D A 
una generala criada de mano ó manejadora, muy 
formal. Responden é informan en Condesa número 
13. 7419 4-16 
U n a s e ñ o r a 
desea colocarse para ama de llaves 6 acompañar á 
una señora. E atiende algo de costura. Informan en 
i ' iu la 39. 7418 4-16 
DESEA COLOCARSE una joven peninsular a-olimatada en el paia, de manejadora ó para a-
compafiar á una señora ó señorita en casa particu-
lar. Es cariñosa oon los BÍ&OB y tiene buenas refa-
renoias. Darán rasón San Lázaro 154. 
7436 4-16 
S £ 3 S O L I C I T A 
un asiático cocinero que sepa su obligación. Amis-
tad 54. 73!: 5 4-18 
AVISO.—Una criandera primeriza á leche ente-ra llegada de Bipaña en el último viaje del va-
por La Navarro, desea ooloeación en casa de res-
petabilidad. Para informes fonda La Paloma, Mu-
ralla 111. 7 í l6 4-16 
S E S E A C O L O C A R S B 
una señora peninsular de mediana edad para cria-
da de manos: tiene quien responda por ella y sabe 
cumplir con su obligación. Informes Empedrado 
n. 9. 7441 4-16 
PENINSULAR D E M E D I A N A edad con bue-nnas referencias solicita colocación para orlado 
portero, oaballerioero ó jardinero. Baba su obliga-
ción y es activo é intelijente. Dejar aviso al colec-
tor de este Diario. E l interesado M . L . 
7414 4-15 
SB DBSBA TOMAE BN SOCIEDAD Ü N ^ finca ae 4 á 10 caballerías de tierra de buena ca-
lidad en Fuentes Grandes ó Marlanao para sem-
brarla de una planta muy productiva. B l que desee 
entrar en el negocio puede dejar sus referencias á 
"Baldomero" en el cafó E l Paraíso, Aguiar esqui-
na á O-Bellly. 74i2 4-15 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cinco meses de parida, oon buena y abundante 
leche, desea colocarte á leohe entera. Tiene quien 
respenda por ella. Informan Suspiro 14, entrada 
por Aguila. Bn la misma te coloca una criada, ma-
nejadora ó acompañar á una señora. 7408 4-15 
D E S E A C O L O C A B S E 
una joven peninsular do criada de manos ó mane-
jadora en casa de corta familia: es inteligente y oa-
rifiosa oon los niñoa: gana 3 centenes y ropa lim -
pia. Tiene buenas referencias. Informes Oficios n? 
13. 7406 4-15 
S S S O L I C I T A 
una buena lavandera que sepa trabajar y que tenga 
buenas referencias. Maloja 68. 
7379 4-15 
S E S O I Í I C I T A 
una criada de manos en Neptuno 47, altos, que 
traiga recomendación; t i no, que no se presente. 
7403 4-16 
EN" Z U L U E T A 4 8 
te solicita una orlada de manos que sea cariosa, jo-
ven y formal. Sueldo, dos centenes» 
74M 4-W 
S E S O L I C I T A 
una criada de color, que traiga buenos informes. 
Sueldo diez pesos plata. Oeoero 4, Plaza de la 
Iglesia del Cerro. 7397 4-16 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad y formalidad, desea una coloca-
ción para criada de mano ó manejadora ó acompa-
fiar alguna familia á viajar. Informarán en 1* calle 
de Paula número 72. 7382 6-lñ 
B E S O L I C I T A JW*' 
una criada de mano qie entienda algo de costura, 
que tea neninsulaT, traiga refdrenclas y sea muy 
limpia. Se le dan 10 pesos de sueldo, buen trato y 
buena comida. E! último criado ha durado cuatro 
afios. En el Vedado 20, número 4, darán razón. 
7383 4-15 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad deaoa colocarte de criada de ma-
no ó para acompañar á un» aeñora ó mancj ir un 
niño. Sabe cumplir con tu < blijración v tiene bue-
nas referencias. Informan Someruelot 12. 
7373 4 15 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, oon buena y abordante 
leohe, desea colocarte á leche entera, no teniendo 
inconveniente en ir al campo. Tiene qnleuretpon-
dapor e1la. Informan Prado 50, café "La Aurora." 
7372 <-15 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
reniéa llegada, desea ennontr'jr colocación de cria-
da de mano en cata de familia decente. Sabe cum-
plir con tu obligación v tiene personas que la ga-
ranticen Informarán Escobar 189. 
7381 8-15 
D B S B A C O L O C A B S B 
uua criancera recién llegada de la Península, de 
cuatro mosos de parida; tiene buena y abundante 
leche y tiene personas que respondan por ella en 
las casas donde ha estado, aclimatada en el país. 
Informarán en Campanarie 104. 7376 4-15 
D E S E A C O L O C A H S B 
una criandera recién llegada da la Península, de 
dos meses de parida, oon buena y abundante leche. 
Es cariñosa con los niños. Tlane personas que res-
pondan ñor su conducta. I r firmarán Cárdenas 41. 
7S75 4-15 
Ü N A E X C E L E N T E C O C I N E R A 
de mediana edad, peninsular, desea colcoarse en 
una buena casa particular 6 esttbleolmiento. Sabe 
desempeñar el oficio con perfección v presenta las 
mejores garantías. Inf irman en O'Reilly número 
32, maicería. 7391 4 16 
U jTA señora peninsular desea colocarse de coci-nera en "asa partlculsr ó establecimiento, pre-
firiendo esto último. Sabe etn nerfjneión el oficio 
v et exarta en el rutnplimiento de sa deber. I r f o r -
man en O'Reylly 30. 7S87 4-15 
UNA CRIANDERA peninsular, ds poco tiempo de parida, oon buena y sbundtnte lecho, desaa 
colocarse á leche entera. Tiene qnien responda 
ñor ella. Informan en San Lázaro 34. No tiene 
inconvenionte en ir al campo. En la misma una 
cocinera á la española y á la criolla. 
7388 4-15 
S B S O L I C I T A 
un joven que habla ingés v desee prnctlcar como 
dependiente de farmacia. Dirigirse á Teniente Rey 
41. 7874 8-15 
S B S O L I C I T A 
una sirvienta de mano y un muchacho. Compos-
tela número 77. 
7385 4-15 
U N señor peninsular desea encontrar ooloeación de criado de mano en cata particular ó esta-
blecimiento, tiene buenos informet; dan rszón en 
Mercaderes número 23. 
73?4 4-15 
U n a s e ñ e r a p a n i n s u l a r 
solicita colocar á una muchachita da 14 «fioa para 
atender á un niño de un año, se nreflere de color y 
se le puede enseñar á coser. Lamparilla 50. altos. 
7396 4-16 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó 
establecimiento; sabe detemneñar b'en el oficio y 
tiene quien la garantioe. Informan Rívillacrigedo 
7, 7411 4-15 
SB SOLICITA un muchacho de 15 á 18 años para la limpieza y los quehaceres de la botica, y con 
buenas referencias. Se prefiere uno aun haya de-
sempeñado dicho puesto. San Rafael 63. 
7865 5-13 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea coleoarse para aoompsñsr á 
una señora ó señorita ó para el gobierno de una 
casa: tiene perdonas que respondan ñor ella. Para 
mát informes Barceleoa 7, altos. 7285 8-10 
ROQUE GALLEGO, el AGENTE MAS A N T I -guo de la Habana: ftellito crianderas, orla das, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, orla 
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, ra* 
partidores, trabajadores, cependlante«, casas en al-
íuíler, dinero en hipotoeas y alquileres; compra y 
••ntn d» casas y a^oni.—Boque Gallego. Aguiar 84. 
Teléf. 486. 6S6S 22-21 
í l 
A la vez, pon^o en conocimiento de unos y de otros, que 
he recibido los C A S I M I R E S D E N O V E D A D para la pró-
xima temporada de invierno; y que deseando liquidar en la 
misma todas las exietencias de mi Almacén de Paños, sobre 
los precios muy módicos en oro, que estoy dispuesto á coti-
zar, concederé además, un descuento de 15 por ciento por 
pago al contado, en vez del 10 por ciento que hasta ahora 
he venido concediendo. 
Faeilito muestrarios de luj». 
Emilio Nazábal. 
HABANA—MURALLA 33, 35 Y 37 
c 1773 26-at. 17 
B B A L Q U I L A 
usa hermota y ventilada habitación, balcón á 
calle, cata de familia. San Miguel 90, altoi. 
7480 4 18 
C U B A 8 5 
te alquila etta casa oon tala y comedor amplios, 
cinco cuartos bajos, un Balón y tres cuartos altos, 
hace rtquina á. Satta Clara. 
7483 4-18 
OJO.—En Drtgonet 38 te a'qaüa un ontretuelo con cocina, inodoro y iras hahUaoioneB todo 
á la calle v un bajo para deposito. E l Paula una 
btisna habitación alta, barat>. n ú m e r o 47 casi es-
qplna á 11 ,bat ía . 7493 4-18 
A los hombres de negocioe.—Se alquila el local que ocupa la peletería de A<ruiar 73: con ense-
res, ó sin ellos, así como t imb 'ó i esta casa realiza 
todas tut existencias con ua Í0 p . g meno; de BU 
valor, por tener que mnd«rnoa al untigao local de 
Aguiar 7 i 749? 8-18 
Z J n U e p t u n o 1 2 3 
se alquilan dos habitacionei altas oon servicie de 
sprca é Inodoro, á hombres solos ó matrimonios sin 
h'jos. No es cata de iaqulUaato. 7487 8-18 
E n Neptuno r - ú m e x o 8 8 
osti esquina á Manrique, se alquila un bonito local, 
propio para platería, barbería ó frutería can una ó 
más hal ilaciones á continuación. 
7470 4-: 7 
8 B A L Q U I L A N 
tres habitaciones oon balcón á l a calle, á « n ma-
trimonio sin niños. Tienen b(ña é inodoro. Se pue-
den ver de las doce en adelante. Empedrado nú-
mero 3. 74̂ 5 4-17 
F x ó x i m o a l F a z q u e 
Habitaciones smueblades coa toda as'stenoia» 
baño y duoba. Desde 2 centenos. Virtudes número 
1, esquina ft Prado. 7Í63 4-17 
B E A L Q U I L A 
la casa Inputtria 110 á dos cuadras de parques y 
teatros muy fresca. La Htve en la bodega esquina 
á Neptuno, Informarán Xsptnni 33 altos-
7460 4-17 
Védado.—Se alquila una sala, comedor, casa ea 42 pesos, ron cuatro cuartos, cocina, baño, 
inodoro, jardín, etc. Et muy fresca y sana, pues co-
mo nucv-i tiene todos lostervic'os sanitarios. Quin-
ta Lourdes. 7 71 4 17 
e a A L Q U I L A 
la casa Luz n. 6. Los altes espaolosoi, frescos y 
ventilados para uaa familia numerosa y de gusto: 
les bajos como para casa de comercio por su proxi-
midad á los muellet y Aduana y su gran capacidad. 
Icforman en la misma & todas horas, 
7151 8-17 
S E A L Q U I L A 
la espléndida y bonita os si Galiano 54, entre Nep-
tuno y Concordia oon todas las comodidades. La 
Ih ve en la frutería del frente. Su dueño, Merca-
deres 4 B, de 1 á 4. Jeiús del Monte 440, 
7453 4-16 
SE SOLICITA UN ADMINITRADOR en una extensa jnrisdicc'ón, que nombre 
agentes para la famosa "GaíMeo'S/MH" (ma-
quina automática que fancioña dejando 
caer en ella una moneda), la cual po r una 
pieza de nikel ofrece un tabaco 6 una be-
bida. Está legalmente autorizada y susti-
tuye á todas las máquinap prohibidas. Se 
alquila ó vende á plazos fáciles. Exito se-
guro. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago, 
minois. 
C 1497 52-Sep. 1* 
S E ^ . 1 L , Q X T I L ^ 
la magotíl ja osea San Lizaro Limero 173. Alqi i ler 
ocho centenes al mes 7426 4-16 
S B A L Q U I L A 
un hermoso alto, Consulado 98 En la misma i m -
pondrán; 7134 4 16 
JTTn departamento alto de 4 plesas oon agua é 
% J inodoro, azotea y mirador, se cede en alquiler 
á fimilla corta que no tenga niñoa ni animales per-
manentes y de referencias satitf ictorias; en la cara 
Compostela 101, habitada por personas decentes. 
7421 4-16 
S e deaea c o m p r a r 
nn coche familiar de caatro asientos, que eafú en 
muy;bnen estado, oon ó sin zunchos de goma. In -
formarán á todas horas enO-Keil ly y Aguiar, 
peletería La Benita. 7479 4-18 
C r é d i t o s e s p a ñ o l e s 
Se compran toda oíate de créditos, tanto civiles 
como militares. También se compran los de furrie-
les y cornetas de voluntarios, O'Beiliy 38, altos, 
José Mantilla. 710« 15-3 
COBBE Y H I E E B O VIEJO.—Sol 24, J. Soü-midt. Teléfeno 892.—Se compran todas las par-
tidas que se presenten de cobre, bronce, metal, la-
tón, esmpana, plomo; sino; pagamos á los precios 
más altos de plaza al contado, fia la misma se ven-
den serpentinas de cobro de todas figuras y tama-
ños. Tenemos tuberías de hierro de todaa dimen-
siones y donques duplos y maquinas de varias cla-
ses de medio TUO. 6608 UlO-AzS 
GRAN HOTEL INGLATERRá 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
RESTADEAST, CAFÉ, DULCERIA É I M -
P0BTAD0RE8 DE VIJÍOS FINOS 
Bate hermoso y ncredi'ado Hotel está situado en 
el punto más céutriio ds la ciudad, calle del Prado 
frente al Parque Centrsl y los Teatros; desde sus 
balcones te reorea el pasajero oyendo la música que 
te sitúa en frente los días de retreta, lo mismo que 
ei paseo y reunión diaria de la buena sociedad por 
lo que el pasajero se evita de gastos y molestias de 
tomar carruaje perla noche al retirarse. 
Eitas condiciones unidas á su meso inmejorable y 
esmerado servicio lo haca recomendable y pref jrido 
por todos los que visitan esta ciudad. 
Los intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir los señores pass je-
ros al Hotel. 
G R A N D H O T E Í T l N G L A T E R R A 
GONZALEZ & LOPEZ 
Propletors. 
P I R A D O A V E N U E 
PACING T H E 
C E N T R A L P A R I Z . 
H A VANA.—CUBA. 
This well-known Wintor Palaoe is the lareest, 
best appointsd, and most liberally managed Hotel 
in Havana, vrith the mott osntral and delightful 
locación, faoihg the Central Paik, where muslo of 
Military Band is nightiy enjoye! by bosta frem the 
balconies of the Hotel. 
The veutilated Bettaurant and Café are the 
largest and bpst in Havans, and the servioe-is 
equal to the yery best abroad. 
Bsrber shop. Bath, Oigar Stand, Laundry, L i v -
ery Stables and Cable Office are conneoted with 
the Hotel. 
Hotel Intérpreters wi l l meet every arrlvol of 
tteamers and trains and wil l oonduct and attend 
paesengers iu every detall. 
18-Of. 
SALON TR0TCHA 
HOTEL T RESTAURANT.-VEDADO 
Por sn Edén, sus condiciones de 
comodidad, salobridad y esmerado 
servicio es el preferido de las per-
sonas de buen gusto. 
O17B0 15-10 
W B S ^ — I 
EXTBAVIO.—El día 14 do Octubre, frente al hotel Pataje, quedó olvidada en nn coche de 
alquiler una pequeña maleta que contenía in t t rn-
mentos y un libro. Se gratificará al que la devuel-
va. San Miguel 119. haios. 7438 4-16 
P E R D I D A 
Se ha estravlado una perrita sin rabo, las orejas 
cortadas, entiende por Diana. La percona que la 
presente en San José y Galiano, altes de la dulce-
ra "La Flor Cubana" se le gratificará generosa-
míente. 7389 4-15 
ALQUILERES 
E e a l q u i l a n e n Agruiar 7 3 
dos nuevas y ezpléndldas habitaciones, propias 
para escritorios ó para un matrimonio de corta 
familia, en un precio moderado. 
7i76 8-18 
B e a l q u i l a n hab i tac iones 
Calzada de Galiano 67, barbería. 
7477 4-18 
S E A L Q U I L A 
una hermoaa sala y su habitación, enlozadrA de 
mármol, planta baja, y una habitación alta, en el 
sitio más céntrico y fresco, con los tranvías que 
cruzan poi frente la casa, con hermosos baños da 
ducha, es casa particular. Galittno 66 esquina á 
Neptuno. En los altos informan. 
7i81 4-I8 
S B A J R K I E N D A 
Un potrero de veinte caballerías de tierra de p r i -
mera, para toda oíase de cultivo, en Wajay, oon 
aguadas fértiles y cercado de p ledra. Impondrán 
Agalla 131, altos: 7474 4-18 
Casa regia y fresca- Se alquila muy barato el al-to y bajo de Carlos I I I n. 189 á dos cuadras de 
Behia en 6 y 5 onzas respectivamente. Pisos, esca-
lera, balcones y pasamanos da mármol, todo aca-
bado de construir oon todos loa adelantos moder-
nos. Llave é informes en Boina n. 125 de 12 á 3. 
7417 4-16 
SE ALQUILA 
Is cxpléndida casa Cuba 119, etqaina á Merced 
aoaoada de pintar y retocar toda ella, habiéndose 
inttalado en la misma el moderno servicio do h i -
giene y estando en condiciones do satiafaoer á la 
persona de gusto más refinado y «xigente. 
Tiene espléndidas habitaciones en el entresuelo y 
en el piso principal con precioso baño para ios se-
ñores, y en el bajo y en el cuarto piso, para potte-
rcs, cocheros y otros criados y egua en todos. Es 
toda de azotea. 
Tiene patio y traspat'o y en 6 ite caballeriza pa-
ra cinco animaUs, teniendo regia entrada para oa-
rrutge que puede tomares al pie de la soberbia es-
calera que da acceso * los altos. 
Los carritos pasan por la csqilna. 
Puede versi á todas horas.—L» lleva en les ba-
jes é iuformirán de su precio y demás condiciones 
Marcelino Gozález y Comp Baratillo núm 1, plaza 
de Armas. 742)4 26-Oc 16 
Se a'quila A-mlttad n. 31 entro San Micruel y Nep-tuno, oon sala, comedor, doa cuartos, cocina, 
agua é inodoro, en 5 oentenes. Puede verse, estará 
abierta de 8 á 10 de la mañana y de 3 á 5 de la tar-
do. Su dueño O^mnannrlo 120. 74.<!9 4-16 
SE ALQUILA 
la parte izquierda del alto do la casa Ofuio f», com-
puesta de sala, saleta, comedor, cinco cspaoioií-
s'mss cuartos, cocioa, eto. 
tío da en mó lico precio y de él y demás oondicic-
n«s informaran Marcelino Gorzáloz y Compañía, 
Baratillo número 1, plaza de Armss. 
7430 2G-0£it. 16 
S B A L Q U I L A 
Estrella n. 1, compuesta de sala, comedor, dos 
cuartos, agua, inodoro, azotea, eto. La llave en la 
esquina da Amistad, Informan en Aoosta 81. 
7409 4-15 
una habitación baja oo&vontana á la calle en Eco-
comía n. 2, propia para nn matrimonio. 
7413 4-15 
Guanabacoa —Se alquila la hermosa casa de alto y bajo calle de Marti D. 68 (antes Beal) á 
dos cuadras del Colegio da los P. P. Escolapios y 
á tres del paradero del ferrocarril, os muy capaz 
para una numerosu familia y de gusto: la llave en-
frente en el num. 39 é informaran en la H«baua, 
Aoosta n 81. 7 i i0 4-15 » 
S B A L Q U I L A 
la bonita casa Empedrado 73, propia para una fa-
milia oon todas las comodidades nocesariac. Infor-
mes en la misma de 12 á 3. 7107 4-15 
V E D A D O 
Se alquila en $40 oro la casa calle 13 n9 25 de 2 
pisos. E l primero de sala, comedor, un cuarto, co-
cina y baño. E i 2? dos salones muy ventilados, 
inodoro y azotea. Tiene agua, jardín, eto. Por año. 
Informee en 12 n. 27 y O'Beiliy 120. 7402 8-16 
Se alquila una sala con balcón corrido á la calle con todas las comodidades para una corta fa-
milia; adom<B se presta para escritorio 6 maestro 
de escuela. Inquisidor n. 3, esquina á la Plaza Vie-
ja. Además hay un cuarto en la misma oasa con to-
daa las comodidades. 8377 4-15 
SE A L Q U I L A 
la casa San Bafael núm. 163, de dos ventanas, cen 
sala, tres cuartos, comedor, petio, cocina, cuarto 
fiara baño, agua é inodoro, muy boca y fresca. Bn a botica del frente está la lia ye y los informes de 
precio y condiciones en Empedrado 22, de 12 á 3, 
bufete del Licenciado Froilán Cuervo. 
7S98 4-15 
T e n i e n t e - R e y n ú m e r o 1 
Be alquila toda la oasa, ó sólo los bajos, propios 
para un almacén. Informarin Mercaderes 4, de 3 
á 5, y en Lealtad 6s, de 11 á 1Í4. 
7401 8-15 
EGIDO 1 6 , altos. 
E n estos vent i lados altos se a l -
q u i l a n departamentos y habitacio-
n e s con ó s i n muebles , á p e r s o n a s 
de moral idad, con b a ñ o y serv ic io 
inter ior de criado, a i a s i se desea. 
T e . é f o n o n ú m . 1 6 3 9 . 
7378 23-15 oot. 
Migoel 117, 117 a. y 117 b 
Ss alquilan estas tres preciosas é higiénicas ca-
sas, acabadas ds fabricar de nueva planta y com-
puesta cada una de hermosa sala, za^nan, dos sa-
letas espaciosas, seis grandes cuartos y uno para 
criados, baño éinodoro modernos y dos caballerizas. 
Pisos ds mármol y mosaico. Ventilación del Norte 
y delaBrita. Pueden verseé todas horat. Informes 
en las mismas y en Infanta rúm. 62. Teléfono 1123. 
7f93 28-Oo. 15 
COLONT 3 8 
Se alquila la planta baja de esta casa de moderna 
construcoien compuesta de «ala, comedor y cuatro 
ciartoe. L i llave en los aitos é informarán Animas 
93, altos. 7394 4-15 
S B A L Q U I L A I T 
en el Vedado, en la Loma, calle 11 entre C y D , 
varias accesorias y cuartos acabados de ointar, oon 
agua ds Vento, á precios módicos. Frente á la 
primera iglesia. Icformcrán en la misma y en 
Aguiar n? 100, W . A. Bedding. 7356 26-O 13 
S B A L Q U I L A 
la oasa Campanario 145 entre Beiaa y Estrella, de 
dos ventanas, hermoso zegu^n, boritos pitos, cinco 
cuartos bajos y baño oon ancha; dos cuartos altos y 
dos circos para criados. A l lu>'o tvtá la llave é i n -
formarán en Cerrada del Fasoo 16. 7áe6 8-13 
Se alquila la casa de alto y b»Jo Villegas número 96, fabilcada á la moderna, con pisos mármol y 
mosaicos, baño, eto. La llave en el húmero 94. I n -
formarán Galiano 91, altos de la mueblería La Bar-
celonesa. 7334 K-12 
Habitaciones: en esta respetable y acreditada oasa de familia, sus pissa de mármol y o tran-
vla por el frente y ambas esquinas, son espléndidas 
y frescas, oon balcón á la callo, á matrimonios de 
moralidad ú hombres solos, con asiitenoia. Galiano 
73 esquina á 8an Miguel. 7312 812 
Ojo, que conviene.—He alquila un gran establo de vacas, módico alquiler; se hace contrato un 
año ó dos. No se quitarán las vacas hasta que el 
entrante tenga las suyas preparadas. Informarán 
Virtudes 32, por Agalla, barbería. 7332 8-12 
H i e l a 7 5 
Se alqni'a. La llave al lado, en el 77. Informes 
Aguiar 92. 7340 8 12 
8 E A L Q U I L A 
la bonita y bien tituada cata Virtudes 84, com-
puesta de sala, comedor, 3 cuartea bajos, 2 altos, 
cocina, comedor, patio, baño é inodoro, conpitot 
nuevos de mosíicos. La llave en la puerta. Infor-
marán Galiano 128, sedería "La Bosita." 
7344 8-13 
B U E N * I T E G t O C I O 
Se arrienda el potrero "Tierras Bajas" de 7 ca-
ballerías y cordeles, cercado, y oon dot caballerías 
sembradas de caña, una de primavera y otra de so-
ca-planta limpia y aporcadas; casa de vivienda de 
tabla y tejas, fabricada el año pasado, otra de gua-
no, arboleda y magnifico patto. Bt tá en la Catali-
na, á diez minutos del pueblo, donde exitten tret 
platafjrmas. Infaman Prado 98, de 7 á 9 y do 12 
á 2. 73í8 15-12 
T e n i e n t e R e y 1 4 y M e r c a d e r e s 3 7 
te alquilan para almaoen ó establecimiento impor-
tante. Informarán en la Notaría del Sr. Antonio G. 
Solar. Aguacate 128. 7319 8-11 
S B A R R I E N D A . 
La estancia fEl Tamarindo en Jesús del Monte, 
lindando oon la calzada, oon buena casa para v i -
vienda. Informan en la misma oalrada n? 230, ca-
sa de los hsrederos de D. Ganare de la Vega. 
7i75 8-10 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Galiano 186, acabados de pintar, con 
pitos de marmol y de mosaico. La llave en los ba-
jos. Infjrman en Cuba 120, altos 7271 8-10 
g e alquila la planta baja de la casa Tulipán 18 
iPalf _ gsqulna á Falgueras, oon portal á ambas calles, con sala, comedor, se's cuartos, pisos de mosaicos 
v demás comodidades, fabricación moderna. I n -
forman Reina 22 y Línea 49, Vedado. 
7220 13-8 
P R I N C I P E N U M . 1 2 
Etta hermosa casa situada entre las calles de Ma-
rina é Infanta, próxima al mar y á pocos metros del 
tranvía eléctrico, se alquila. l u f jrman en Mura-
lla 23. 7159 26-5 
B B A L Q U I L A N 
los espléndidos bajos de la linda oasa Aguiar 122» 
acabada de arreglar por completo. Informan en 
El Navio, Aguiar núm. 97, ó en cata do Borbolla, 
Compottala 66. C 1696 1 O 
M ALQUILAN 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Aguiar n, 97, ó en la Oasa de 
Borbolla. C 1700 1 Oo 
etpaciosos y ventilados pisos altos en Monto 234 y 
230. Informes en el en tresnólo, Izquierda. 
7017 26-1 
V E D A D O 
CASNEADO alquila casas á $15 90 y $17 al mes 
y tiene los meleros BAÑOS D E M A B , 
C 1604 312-12 St 
Zolueta número 36. 
S n e s t a «opadosra, y vsxrtilada ©a» 
s a se a l q u i l a n varias habitac ión»? 
coa b a l c ó n á l a c a l l a , otras Intorta* 
ges y u n e s p l é n d i d o y ventilado sé» 
fta&o, oon e n t r a d a indepondionta 
por AnfimaB» P r e e i o a a á d i o e o * Sa» 
hummxé ta portera i todaa laonaai. 
O 1686 3 Oc 
MieicasFestalilecileQtos 
P o r no poder atenderlo a u d u e ñ o 
se vende un puesto de frutas. Tiene buena mar-
chan tería y se dá por poco dinero. Informarán 
7452 4-17 Compostela número 171 
"VnElSTDOla mejor y mis cantinera de las 
bodegis, y también un Duen café que .no tiene r i -
val. Por emfennedad del dueño se dan mu? bara-
tos. Informarán en el café " L a Flata" de 8 á 9 de 
ia mañanB, 6 en Mercaderes 20, de S á 4 tarde.— 
Vicente García. 7166 4-17 
SE venden 45 caballerías de tierra de U Hacien-da San Marcos. No tiene gravámen. Las pasa la 
vía férrea de Sagua á Cienfiiegoa y tienen paradero 
inmediato. Son buenab para caña, tabaco y toda 
clase de siembras. Por ausentarse su dueño se dan 
baratísimas. Salud 8», altos. 7151 8-!7 
F A R M A C I A 
as vende una en buen barrio, acreditada, surtida y 
que deja utilidad. M ay barata. Informarán en 
Campanario n. «6 74i7 4-17 
egado al 
Cristina 
y BÓS metros en Pueblo Nuevo en lo mejor y ha-
ciendo esquina, oon la mayor parte del material 
dentro para su fábrica. Informes Salen H en el café 
de 10 á 12 y de 5 á 7. 7467 4 17 
SE V E N D ü N 2875 varas (te terreno paradero del Oeste y haciendo frente 
SE VENDE una esquina propia para poner bode-ga, en lo mejor del barrio de Colón, 8| frente, 32 
fondo, gana 9 centenes, libre de gravamen, en 5800. 
Se cobra la comisión. Informes Salón H , Manzana 
de Gómez, eu el ot.f<$ do 10 á 12 y de 5 á 7. 
7488 4-17 
S E V E N D E N " 
l is cases Marqués de la Torre ns. 39, 41 y 13 de ma-
dera y mampostería en parte la 43 construida en 
tres onartos solar próxima á la calzada de Jesíls 
del Monte. En proporción. Lealtad núm. 137 
7456 4-19 
EN aelar en la calle de la Conoordia|esquina á Mar-
qués González, frente al Jai Alai, oon los oimientos 
y paredes de cantería, libra de gravamen. Infor-
mará eu dueño en Mercaderes 4 B, de 2 á 5 
7«24 4-16 
Se vende una mujr acreditada por tener que au-
sentarse su dueño. Impondrán Monte 60. 
7143 4-16 
Se v e n d e s i n i n t e r v e n c i ó n 
de corredor una casa en un punto céntrico de esta 
ciudad, sin intervención de corredor. Informan en 
la Calzada del Monte p. 32. 7396 8-15 
S B V E N D E 
la oasa Misión 26, compuesta de sala, comedor, 
cuatro eutrtoB y cocina. Es de mampostería v te-
jas y se dá en un precio barato. Informarán Nep-
tuno 17L 7293 8-10 
C O N S T R U C C I O N P E C A B A S 
Bioargo Dasa, encargado de las obras de nlbañi-
loria de la Empresa de Hielo y Oervexa " L a Tro-
pical," oon penosas acredUoaew que garanMzan 
su trabajo, se hace cargo de toda clave de reoons-
truoolouees y construcciones. 
Beoibe órdenes en Obisno 103. Da presupuestos 
y oroquis, gratis. 6985 26-29 
i j - 11 i t, ^ 
oe tmmi 
S E V E N D E 
Ua elegante Faetón nuevo, sistema francés, en 
San José núm. 89 informarán. 
7307 » 8-11 
Carreras de Caballos 
TEMPORADA DE 1901 
BOUCHER EN CAIPáNA 
BeQibtmOo eonttantem^hte los si&tívtJoa galá-
pagos ingleses de 3 y d libras de peso, habilitados, 
bridas, bocados, filetes, espuelas, látigos, paños y 
cuanto abraza el arte de equitación. 
T E N I E N T E R E 7 2 5 
flflOa 47-35 8 
UN CABBO, so vende: casi nuevo y acabado de reparar, de oonstrucoióu sólida y moderno, es 
de vuelta entera y propio para una f íbrioa de ol 
gairos. Puede verse en San Bafael 150 y su dueño 
en Belna '9. 7203 15-8 Oo 
A V I S O 
Se vende nn caballo criollo, blanco, muy hermo-
so y manso y sa dá muy barato. Sirve para coche 
y monta, lojormarán Consulado catre Trooadero 
y Colón Vaquería, á todas horas. 
7310 8-11 
3 0 0 : 
Y U N T A S 
D E 
OVILLOS 
DE 8 A 12 MESES DE POTRERO. 
Edad 4 ó 5 años, aclimatados. 
Se escogieron con inteligencia y 
cuidado para la agrionltnra, arado 
y carreta. 
Hermosa planta, buena alzada, 
docilidad y valentía. Nada mejor 
en el país. L a s detallo. 
Informa 
M. Hierro y Mármol 
O B I S P O 68. 
c 1776 alt 6-18 X 7 N A M U L A 
criolla 6t cuartas, de tiro y me ota barata ae v 
de y nuede verte en Habana 178. 
Cta, 1778 4-18 
S E V E N D E N 
tret chivas Isleñas muy lecherat; nueden verte en 
Hirnaza 15, bodega "La Colla* 7444 4-17 
V A Q U E R I A 
Be venden 53 vacas paridas y próximas, en la ca-
rretera de Managua, flaca Ntra. Sra. de ios Dolo-
res, kilómetro 13. 7J80 4-16 
UEN NtiGOÜlO.—de vende una gran cria de 
gallinas del pais, una de ooohinot, una yunta 
de bueyes oriollot, dot caballos y nn carro de osa-
tro ruadat, dos perros buenos y los ensere» de una 
oasa de campo. Calzada de Vento, dirigirse i la 
segunda finca Los Angf les, linda con el puente 
Arengo. 7321 8-12 
DE l i r a Y P S 1 M 
E N GtANGtA 
te vende un magnifico fogón de hieiro francés, con 
sus hornos, propio para una fonda, restaurant 6 
oasa particular. También un donkL Virtudes nú-
mero 1. 7464 4-17 
AVISO ALCOMBBCIO.—Ka Obrapía n. Bl se venden una reja de caoba flamante, una caja de 
hierro, una prensa, una remana y varias carpetas 
para escritorio, todo muy barato. 
7460 13.17 oct 
Muebles baratos. 
Hay no gran surtido en todo lo concerniente al 
giro de mueblería y préstamos. Tenemos lámparas 
de cristal y suitido de muebles de mimbre en La 
Perla, Animas 81. teléfono 1405. 
Har agencia de mudadas y se hacen viajes al 
campo. 7428 18-t6 
B I L I - . A R E S 
Pidann&Dueatroa precioff-de mesaa^de ca-
rambola, pifia y palos antes de comprarlas 
en otra lado: se venden á plazos fáciles. 
Naestraa bandas se garantizan, por veinte 
años y están hechas por nn nuevo proce-
dimiento qné hace más elástica y resisten-
te la^goma de que están,tormadas. Las me-
sas viajas se conTioften en nuevas oon 
nuestras bandas: se garantiza eUxeenl tado 
ó ae devuelve el dinero. Léase nuestro 
anuncio "Se solicita un administrador" 
para mecanismos automáticos de ranura. 
Talleros de Billaree de Palmer. Chicago. 
Illinois. 'O 1406 92-Sep Io 
C O R O N A S 
FABA E L 
C E M E N T E R I O 
Toda corporación ó persona que 
ten^a necesidad de comprar algu-
na O O K O N A para algún deudo ó 
amigo, le recomendamos pase por 
X L A . • V I O H I E T . A . , 
en O ' R B I L L Y 9 6 , 
y encontrará un verdadero surtido 
y completa novedad como nunca 
ha venido á la Habana ni tampoco 
tiene n ingún establecimiento de 
esta capital. E n precios competi-
mos con todas las casas. 
L A V I O L E T A 
C 1685 
O ' R e i l l y 9 6 . 
alt 12-2 Oo 
XJ-A. R E P U B L I C A . 
S o l 8 8 . en tre A g u a c a t e y V i l l e g a s 
BEALTZACION D « TODOS L 0 3 M U E -
BLES.—Escaparates de todas clases nuevos y usa-
dos, aparadores, tinajeros, canastilleros, lavabos, 
tocadores, vettidores, gran surtido de camas de 
hierro muy elegantes, bufetes, neveras, sillas y s i -
llones, sofás de todas clases y toda cíate ds mue-
blet; todo muy narato. 7384 8-10 
SUAREZ 45 l E 
L a q u e m á * barato vende . r B 
Onenta esta cata con na esp lénd idoa iMa 
surtido de toda clase de objetos que realisa á pre-
cios increíbles. Para señoras magcíflsot vestidos, 
sayas, mantas de barato, chalet, e t3. Para caballe-
ros fiases de dril superiores, de oatimir y otros ¿é-
nerot, medios fintee, camisa*, calsoaolllot, sombre-
ros de jipijapa y de castor gran surtido, calsado, & • 
Oran eiistencia en muebles de todas ciases; pren-
das de oro, plata y piedras preciosas y cuantos ob-
jetos ton necesarios en una oasa. 
Se da dinero oon módico interés. 
7199 13-8 Oo 
Plata Mmi 
96, O ' R E I L L T 96 
L a superioridad de la P L A T A 
M E N B S E S no puede estar más 
demostrada, hace 30 años se esta-
bleció " L a Sucursal, " ha estado 
cerrada desde que empezó la inter-
vención americana y ha vuelto 
abrirse de nuevo hace cuatro meses 
con más vigor y mayor escala en 
L a Tioleta, O'Eeilly 96. 
Los nuevos convenios hechos con 
la fábrica, permiten ensanchar más 
sus operaciones y poder asegurar 
al público mejor la bondad de to-
dos sus artículos, con especialidad 
sos inmejorables cubiertos. 
POR CONSIGUIENTE: 
Esta sucursal directa garantiza 
por 20 años con la firma y sello de 
la casa, todos los O U B I E R T O S que 
se compren P E E O I S A M E N T B en 
su establecimiento. Nos obliga á 
decir PKBOISAMENTÉ porque sabe-
mos que varios establecimientos 
venden cubiertos de otras clases y 
marcas y diceu ser de P . Meneses. 
Siempre tenemos á disposición 
del público asombrosas cantidades 
de cucharas, tenedores y ouohillos. 
Tenemos el gusto de avisar á los 
doeños de C A F E S , F O N D A S , H O -
T E L E S y E B S T A T J E A N T S , que 
hemos recibido 200 azucareras mo-
delo K R U G B K de M E T A L B L A N -
CO, que faé premiada en la Expo-
sición de París por su construcción 
y elegancia; la tapa es fija y no 
puede romperse nunca. 
También hemos recibido 50 do-
cenas de 
B a n d e j a s r e d o n d a s 
de todos tamaños y garantizadas 
por la oasa. 
CUCHILLOS KRÜGER 
Acaban de llegar 600 D O C E N A S 
de Cuchillos económicos para uso 
doméstico y propios para la batalla 
cuotidiana de m u c h a familia y 
muchos niños, al ínfimo precio de 
2, 3, 4 y 5 pesos oro docena. 
, o i í l l y . r 96 
L.A V I O L E T A 
01664 ait 8-da 
DE MAQUINARIA 
A & W. Sfflitli & Co. Ltd, 
X 7 S B B S B L 
DESTRUCTOR DE LOS CALLOS 
Preparado por el Dr . Garrido, 
e 174Í 
de GLASGOW. 
Fabrleantea de las célebres máquinas de moler 
oafia muy conocidas en Cuba, y demás maquinaria 
y calderas para ingenios. 
De venta por JOSE M? PLASENCIA. Ingenie 
ro. Galiano 115, Habana. 7 — 78-11 Oo 
E L ANON DEL PRADO 
Gran surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda dase de frutas. 
Leche pura de vaquería propia de la 
casa. 
Oran L UNCH especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de /rutas, frescas y 
escogidasrecibidas diariamente, 
PBADO 110, KNTRB V I R T U D E S Y N B P T Ü F O 
TELEFONO 618. 





0 1705 alt 1S-1 Oo 
C A L L O S 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc., es porque quiere. 
Para librarse de esas excrecencias 
tan molestas basta emplear el 
Bálsamo Torco 
qne es el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de ra l i , en pocos dias, j 
sin dolor toda oíase de 
C A L L O S 
Se vende en todas las boticas. 
cl709 alt 10-XOe 
Cal I 
D E L 
D R . T A Q U E C H E L 
El Reconstituyente mát enérgico de la 
Medicina. 
Débil dad general, Neurastenia, Pot-
traoión nerriosa. 
De rsnva: Droguerias y Farmacias. 
D E P O S I T O : 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
del Dr. F . Tagnechel—Habana 
O 1715 l Oa 
E L MEJOR P C R Í F I C A D O R 
D E L A SANGRE 
EOB DEPURATIVO 
GkA.XTD'CrZ* 
Kás de 40 años de enraciones sor-
prendentes. Empléese en la 
Sífilis, Llap, Herpes, etc., 
7 en todas las enfermedades proTS-
nlentesde MALOS HUMORES AD. 
qUIHIDOS 6 HEREDADOS. 
Se rende en tedas las boticas. 
C1707 alt 10-1 Oe 
MISCKLMEA 
En $175 oro español 
SE V E N D E un E O L I A N WILCOX WHITK. 
Gesté en fábrica $135 oro americano. Tiene tecla-
do y as puede utar también como armonium, 
O B R A P I A 2 3 
Almacén de Mfislca é lostrumentet. Plaiot ds 
renta y alquiler. C 17i3 8-10 
FÜESTROS REPRESENTÁRTES ESCLOSITOS * 
para los Anuncios Franceses son los • 
i : SmMAYENCE FAVREiC" 
^ 18, rué de la Grange^Sateliére, PARIS i 
S e g O r i l a . O p i n i ó n d e l o s I P r o í e s o r e s 
BOUCHARDAT GUBLER TROUSSEAU CHARCOT 
Tr. ffm., pag. 300. Commenf. úu Oodtx, pag. 813 Thirap. pag. 214 Clinlq. Sálptíriit». 
EL VALER KANATO DE AMONIACO D E PIERL0T 
e a vm. n © - u . r - a . 3 t © n i o o 
de las N E V R O S I S 
de las N E V R A L G I A S 
7 de la N E U R A S T E N I A 
En caso de disgusto p o r ol olor, tomar el VALERIANA TO de P I E R L O T en P$ria$. 
L - A - N C E L O T & O , 26, rué Saint-Claude, PARIS y en todas las Farmacias. 
• « • • l l — M — M f — » I M J 
y t a n j D o d o r o s o o e L l m a n t © 
/ Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
\ Palpitaciones, Espasmos, Corea, Convulsiones, 
i Reglas dolorosas, difleiles. 
Ciática. Epilepsia, Histérico, etc. 
TINTURA INGLESA INSTANTANEA 
L A U N I C A para teñir los Cabellos y la ferart» «a todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su apl icación. 
DESNOCS, 102, Su» Rlcheiieu, P a r í s . — Ea Ptrlamtriu. Farmaciai j Bszu-tt. 
A C E I T E i H O G G 
HIGADO FRESCO BACALAO, NATURAL y MEDICINAL tr rm» TRIANGULARES;. 
Ka el znÁa generalmente recetado por loa Médicos de todo el Mundo. 
C H I C O paopmTxiuo : ZXOO-Cl-, a. Rae Castlgllooe, P A R Í S , Y E N T O D A S L A S FARMACIAS. 
EL A P I O L ^ JORETr H0W0LLE . r ^ r ^ 
Véndese en LA HABANA 
N O M A S C A B E I . I . O S B L A N C O S ! 
A G U A S A L L É S 
( P r o g r e s i v a é I n s - t a n t á n e a ) 
El AGUA SALLÉS progj'csim devuelve al cabello pardo ó blanco y á 
la Barba su color p r i m i t i v o : rubio, castaño, negro; y la imtantdnea 
les da color moreno y negro. Tan naturales parecen estas matices 
que es imposible apercibirse que los cabellos y la Barba son teñidos. 
Bastan u n a ó d o s aplicaciones sin lavado ni preparac ión .—El AGUA 
SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y dura-
dera la hace preferir á todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
j S A . T i T . " F U S » Perfuraista-Quimico. 73, rué Turbisro, PARIS. 
Viuda de JOSÉ SARRA é Hüo v «n todas las rerfumerias y Peluquerias. 
6 D I P L O M A S D E H O N O R - 8 M E D A L L A S D E O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
J U V E N I A 
DE 
G r U E S Q U I N . Faraacéntico-Oumico 
PARIS - 112, rué du Cherche-Mídi - PARIS. 
La J U V E N I A devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el CASTAÑO hasta el NEGRO más HERMOSO. 
La J U V E N I A no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : Vlnda de JOSÉ SARRA y Hijo, y en lat principalet Catat. 
VERDADEROS GRANOS OE SALUD oaD? FRANCK 
í 'ur^atiyoe. Depurativos j A n t i a é p t i c o a 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus conseetMflcías : JAQUECA — AfALEST4R — PESADEZ GASTRICA 
SIN CAMBIAR SUS COSTUMBRES n i disminuir la cantidad de 
alimentos, se toman oon las comidas, y despiertan el apetito. 
Exíjase e l S 6 t n l o ad jun to en 4 Colores , Impreso sobre las cajitas 
azules metál icas y sobre sus envoltorios. 
Toda C&iKs ds cartón ú otra clase, no terá mat que una (alsificacióo peligroti. 
Parts, Farmacia I ^ E R O T g " , 9, Rué de Cléry v EN TODA» LAS FARMACIAS. 
t l A T l t \ " h T T C T I T Í Y M r f P roduc tos , marav i l losos 
"U U 5 2)11 M UJl & 'arasuavizar 1 
GBEME SIMON 
y a te rc iope la r e l c u t i s . 
EiigiseelTerdaderoBomlire 
Rehúsese los productos similares 
13, r .Grangcba t e l i é r e , París1 
J A R A B E y P I L D O R A S de 
con Y O D U R O D O B L E de H I E R B O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador do la sangre, es de una eficacia cierta en la 
CIORÓSIS. riCRES BLANCAS, SÜPRES10H j DESORDENES it U MENSTRDACION, ENFERMEDADES it\ PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SWIrc ' nr»ro«nFPirrES( ENFERMEDADES NEBT10SAS 
Ba el único remedio que conviene y se debe emplear con exeivMA tu ¡.Mlquiera oirá nutanda, 
T é a s e el folleto q u e a c o m p a ñ a á c a d a F r a s c o . 
Venta por Mayor : L . G R U E T , 4 , rae Payenne. en P A R I S . 






l C u r a c i ó n f r e c u e n t e ! 
¡ A l i v i o s i e m p r e ! 
CON KL USO DE LA 
SOLÜCIOH AHTI-HERVIOSA 
L a r o y e n n e 
V E N T A POR MATOR 
PARIS, 7, Boulevard Denain, 7, PARIS 
F A R M A C I A D U R E L 
DEPÓSITOS BN TODAS t, AS PRINCIPALES PAR MAGIAS. 
S A N D A L O 
A l c a n f o r a «3 o 
L A N G L E B E R T 
C U R A C I O N R Á P I D A 
de las Enfermedades especiales mas 7-ebeldes. Gracias á la 
adic ión del Alcanfor, queda suprimido el dolor que 
acompaña generalmente dichas enfermedades. 
y O , 
